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KA.YTT A.JA.LLE. 
Tama sisallysZuetteZo on Zaadittu saman yZeissuunniteZman vaikkei aivan sa-
man kaavan mukaisesti kuin aikaisemmin ilmestynyt vuosikertojeri I-XIV sisal-
lysluettelo. Kirjoitukset ovat kaikki - edellisesta luettelosta poiketen myoskin 
imettavaisia ja lintuja koskevat - tekijan nimien mukaisessa aakkosjarjestyk-
sessa. Pienien tietojen luettelo on ehka entistakin enemman laadittu hakusanojen 
eikli L.Y:ssii olleitten otsakkeitten luetteloksi; tarpeen vaatiessa on otsake mai-
nittu. hakasten f J viilissii. Imettiiviiisiii, lintujen yksityisiii ryhmiii ja lajeja, ma-
telijoita, sammakkoeliiimiii ja kaloja koskevat tiedot ovat samoin kuin ennenkin 
eliiinlajittain eliiinsysteemin mukaisessa jiirjestyksessii, ja ovat tiilloin ensinnii 
suurempaa ryhmiiii sitten yksityistii lajia koskevat tiedot. Systeemi, myoskin lin-
tujen, on sama kuin Mela-Kivirikon teoksessa »Suomen Luurankoiset». Lintujen 
suomalainen nimisto on enimmiikseen sama kuin Kivirikon teoksessa »Suomen 
Linnut»; milloin L.Y:ssii on kiiytetty toista nimeii, on ti:imii mainittu hakasissa. 
Yksityisiii kasvilajeja koskevat tiedot ( osastot: Flo1·istisia. Epiimuodostumia j.n.e.) 
ovat samoin jiirjestetyt lajittain, mutta lajit ovat aakkosjiirjestyksessii ja mainitut 
vain tieteellisillii nimilliiiin silloinkin, kun L.Y:ssii esiintyy vain suomalainen nimi 
ja kysymyksessii on sellainenkin laji kuin esim. miinty tai ruis. Kasvien tieteel-
linen nimisto on sama kuin Mela-Cajanderin »Suomen Kasviossa». - Pienien 
tietojen joukossa on tiissii sisiillysluettelossa mainittu, merkitsemiiUii ne »(Van.) » 
ja »(Tur.)», myoskin Vanamo-seuranja Turun Eliiin- ja Kasvitieteellisen Seuran 
kokouS?·eferaateissa selostetut esitykset, paitse milloin niiiden asiasisiilto on jul-
kaistu L.Y :ssii myoskin muulla tavoin. Eri:iissii aniharvoissa tapauksissa on pien-
ten tietojen luettelossa mainittu jonkun muunkin seu1·an koko'f:I-Sreferaateissa laa-
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. j', • '· • ~ 
1 T84dellii merkityt kirjoitukset ovat kuvallisia. Sulkumerkkien sisiillii ole-
vat luvut ·tarkoittavat· vU.osikertaa, luvut rivien lopussa sivua. · 
·~ j .• vJ.J 
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-,,- Katkelmia R. F. Sahlbergin 
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linen meriasema ............ (12) 170 
VI. Tukholman hyonteistieteel-
linen koeasema ............... (12) 174 
.*Sahlberg, John, . Yliopistomme 
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syysmuuton aikana .. .. .. . .. (15) 
Olander, A. J., Huomioita Kristii-
nankaupungin ympariston lin-
nu.stos'ta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 
Paasio, Ilmari, Havaintoja alku-
talvemme linnustosta :. .. .. (24) 













. vaalla 1915 .. . .. ....... ......... (16) 12 
Palmen, J. A., Muuttolintujen 
rengasmerkinnasta . .. .. .. .. (14) 37 
Pekkola, Viiino, Kirje Sudanis:.. 
ta .. ...... ....... .... ........... ... (13) 87 
-,,- Vahan muuttolintujen saa-
pumisesta Sudaniin .. .. .. .. . (14) 18 
Petolintujen asemasta voimassa 
olevassa metsastysasetuksessa 
ja niiden suojelemisesta . . . (16) 41 
Pittet, L., Lintuvaelluksien luon-
nosta ja alkuperasta (suom.) (17) 122 
Pynnanen, Alpi, Pensastaskun, 
Pratincola r. rubetra (L.), ke-
vatmuutosta Suomeen .... .. (30) 99 
Rantalainen, Erkki, Muutamia 
yleispiirteitii ja havaintoja Pa-
rikkalan pitajan linnustosta (28) 146 
*Schulz, Georg E. F., ja Suoma-
lainen, E. W., Lintujen pesien 
valokuvauksesta .. .. . .. .. .. .. .. (11) 
*Seppii, Jussi , Kapylan pysakin 
ympariston linnusto .. .... ... (27) 
-,- Mihin perustuu lintujen 
laulun kehitys? .. .. .. .. .. .. . .. (26) 
-,- Muuttohaukka (Falco pe-
regrinus) .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . (15) 
Suomalainen, E. W., Kahlaajien 
y.m. lintujen syysmuuttoa tar-
kastamassa Yy'terin rannikol-
la .. ..... .. ........... ... ..... .. ... ... (22) 
*-,- Keltahempponen (Seri-
nus serinus L., Serinus hortu-
lanus Koch), Suomelle uusi lin-
tulaji .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. (22) 
-,- Mihin asiantuntemattomuus 
petolintujen tapporahain maksa-
misessa voi johtaa .. .. .. .. .. .. (16) 
-,- Muuttolintuhavaintoja Yy- . 
terin merenrannikolta syksyl-
la 1923 ......... .. .... ............ (23) 
•-,- Pikkulintujen ystaville! (11) 
•-,- Riekkoja :maukuttamas-
sa» ..... ... ..... .... ..... ........ .. . (12) 
Stahlberg, Benj., Kaenpoika ja 












Tolvanen, Viljo, Kevatlinnustoa 
Liminganniitylla .. .. .. .. .. .. (14) 210 
Wikstrom, D. A. L., Lintuhavain-
toja Petsamosta kesalla 1928 (30) 16 
Viilikangas, Ilmari, Ensimmaiset tu-
lokset lintujen rengasmerkin-
nasta Helsingin Yliopiston 
elaintieteellisen museon ren-
kailla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ( 26) 69 
Matelijoita. SammalckoeUiimia. 
*Ekman, , Gunnar, Sukupuolisuh-
teista sammakkoelaimilla (26) 65 
•-,- Uusimpia kokeellisia tutki-
muksia sammakkoelainten si-
'kion kehityksesta .. .. .. .. .. . . (22) 72 
-,- Vaskikaarmeen (Anguis 
fragilis L. 1758) es~intymisesta 
Suomessa .... .. .... .... .......... (24) 53 
Federley, H., Aksolotlien kasva-
tuksesta Suomessa niiden vari-
ainetta muodostavien perinnol-
lisyystekijoiden tutkimisek-
si .................................... (16) 163 
Jarnefelt , H., Muutamia havainto-
ja sammakoista ja sisiliskois- . 
ta .................................... (15) 143 
*Kivirikko, K. E., Miten samma-
kot huolehtivat jalkelaisis-
taan .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. (23) 54 
*K( orvenkont)io, V. A., Matelijain 
mukautumisesta kiipeilevaan 
eUimaan .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . (14) 20 
*Luther, A ., Jattilaismaisesta 
(neotenisesta) sammakon tou-
kasta ja neotenian syista, la-
hinna sammakoilla ... ....... .. (17) 7 
* Pfurtscheller, Sammakon kehi-
tys (suom.) .. . .. .. .. . . .. .. (13) 15, 73 
Vainio, Ilmari, Kansanomaisia ka-
sityksia kyykaarmeen elinta-
voista .... ......... ..... ... ......... (30) 11 
-,- Mustista kyykaarmeista (30) 91 
-,- Piirteita kyykaarmeen elin-
tavoista ........... .. ....... · ....... (30) 136 
Kaloja. 
Aleijeff, V. R., (muk.), Navagan ja 
sillin kalastus Vienanmeren 
lounaisrannikolla ...... ...... (15) 177 
*Ehrstram, K. E., Ita-Aasialaisia 
haukia Helsingin kauppatoril-
la ................................ .... (15) 65 
*Kanerva, Reino U., Viipurin ran-
nikon hailikannoista ja -ka-
lastuksesta seka muutamista 
hailisaaliin runsausvaihtelui-
ta aiheuttavista tekijoista (30) 38 
*Kivirikko, K. E., Meriharjus 
(MugiZ sp.), maallemme uusi 
kalalaji ... .. . .. .... ............... (24) 127 
•-,- Sarkisalakka (Leuciscus 
rutilus X Alburnus lucidus) 
Airanteen jarvesta Sortava-
lassa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. (22) 17 
15 
Levander, K. M., Kaloista ynna 
muista veden hyotyelaimista 
kalakaupassa Helsingissa (13) '116 
-,- »Karisiika~ ja »kutuh (16) 62 
Parvela, A. A., Madetkosken lo-
henhautomolaitos .. .. .. . .. .. . (21) 37 
Wuorentaus, Y., Rijopyynti Ro-
kuanjarvessa .. .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 124 
- , - Tietoja jarvikalain levinnei-
syydesta Pohjanmaalla . . . (18) 120 
HyonteisHi. 
Ylelaalhelala. 
Listo, J., Pikahavaintoja Eestin 
tuhohyonteistutkimuksesta (26) 185 
*Nordenskiold, E., Muutamia piir-
teita sisaisista muutoksista 
hyonteisten muodonvaihdok-
sessa .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. (16) 79 
*Rannisto, J. R., Miten hyonteinen 
niikee? ........................ (14) 56, 91 
Saalas, Uunio, Havaintoja ja vai-
kutelmia entomologisesta tyosta 
Pohjois-Amerikan Yhdysval-
loissa .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (29) 130, 168 
•-,- Havaintoj?.tuhohyonteisten 
torjumistyosta Amerikassa (28) 195 
*-,- Hyonteisten kerrulya lento-
koneella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (29) 53 
-,- Tuhohyonteisten joukko-
esiintymisen syista .. .. .. . .. (26) 33 
*Salovaara, Hannes, Hyonteisten 
stigmoista yleensa ja kovakuo-
riaisten stigmoista erikoises-
ti . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. (26) 105, 142 
*Valle, Kaarlo J., Hyonteisten 
muodonvaihdoksen luonne ja 
merkitys .. .. .. .. .. .. .. . (13) 1, 181, 221 
*Viii:iniinen, Heikki, Symbioosi ja 
puuravinto .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . (28) 79 
Col eoptera. 
Hertz, Martti, Huomioita peto-
kuoriaisten olinpaikoista . .. (27) 218 
*Liro, J. 1., Koloradokuoriainen 
uhkaa vakavasti Euroopan pe-
runaviljelya .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. (25) 5 
16 
*Kontkanen, P., Elaphrus (Ela-
phroterus) Jakowlevi Sem., 
Fennoskandialle uusi itrunen 
silmamaakiitaja (Col. Carab)(29) 211 
*-,- Suomen Phaedon-lajeis-
ta ... 0000 0 000000000 oooooo ooo oooooooooo (30) 62 
*Krogerus, Rolf, Ruissalon tam-
mimetsien kovakuoriaiseHii-
misto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 (21) 79 
- , - Eraitten sukeltajien vari-
muunnoksista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15) 166 
•- ,- Kasvillisuuden merkitys 
vesikovakuoriaisten oleskelu-
paikkojen valinnassa 000 0 00 (21) 25 
-,- Matalissa merenlahdissa ja 
murtovesilatakoissa tavattavia 
kovakuoriaislajeja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (21) 10 
*Saalas, Uo, Kaarnakuoriaistemme 
kaytavakuvioista 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 (12) 181 
*-,- Ytimennavertajien ja man-
ty-yokon yhteistuhosta Karja-
lan kannaksella [Manty-yokon 
jonoeo] 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (27) 41, 83 
Tolvanen, Viljo, Kaarnakuoriais-
ten biologiasta .. 0 0 0 0 .. 0 .... o 0 (15) 134 
Vuorentaus, Yrjo, Arctostaphylos-
laikkujen alla eHivia kovakuo-
riaisia. (Nuorten osasto) 0 o o (14) 34 
*- ,- Merenrantahietakiitajan 
(Cicindela maritima Latr.) eko-
logiasta 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 o .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (22) 43 
- , - Mista on kovakuoriaisia ke-
rattava? (Nuorten osasto) (13) 94 
- , - , Miten kovakuoriaisia kera-
taan? (Nuorten osasto) .. 0 (13) 133 
•-,- Parasiittisten kovakuoriais-
ten kehityksesta 0 .. 0 o .. o .. oooo o (11) 196 
Hymenoptera. Lepidoptera. 
Enwald, Kurt H., Mustajuuren 
( Scorzonera hispanica) lehdet 
silkkiaistoukan ravintona (13) 228 
Gronblom, Th., Kaksineuvoisuus-
tapaus sitruunaperhosessa (16) 17 
*-,- Paakalloperhonen (Ache-
rontia atropos L .) 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 (14) 99 
Hulkkonen, Olavi, Kimalaiset leh-
tikirvojen vieraina ooo 0 00000 (27) 216 
Kanervo, Erkki, Kiitajaperhosten 
vesilennosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (28) 19 
Krohn, Vaino, Stilpnotia salicis Lo 
haavan tuhoojana Etela-Karja-
lan ulkosaaristossa 0 Ooo 0 00 0 0 (29) 23 
R(elander), 0., Vielakin muura-
haisten aantamiskyvysta 0 0 0 (15) 19 
Rasiinen, Veli, Havaintoja Pohjan-
maalla tavattavista muurahai-
sista: 
I Muurahaisten parveilu 0 00 (13) 8 
II Muurahaisten levenemis-
mahdollisuus saaristoon (13) 69 
III Muurahaisten pesan pe-
rustaminen ................ .. (13)_ 71 
-,- Muurahaisten aantamisky-
ky Oo OOoOOOO OoOO oOOO OOOOOO OOOoo oo ooO (14) 205 
*Saalas, U., »Hyonteismaailman 
taitavimmista arkkitehdeista.» 
Ampiaisista ja niiden pesara-
kennuksista ........ ........ .. 0.. (11) 77 
•-,- Manty-yokon ja ytimenna-
vertajien yhteistuhosttt Karjalan 
kannaksella .......... 0 .... (27) 41, 83 
-,- Uusi mie1enkiintoinen keino 
muurahaisyhteiskuntien havit-
tamiseksi ....................... 0 (25) 57 
Sahlberg, John, Hiukan ampiaisten 
pistoksista 0 0 ................ 0 .. .. 0 (12) 134 
Salmenlinna, Samuli, Tuhoava 
mehilaisrutto leviamassa maas-
samme 0 ........ 0 .. 0 .. 0 .. .... 0.... (16) 90 
•suomalainen, Paavo, Mehilaispe-
san talvisesta Himmonsaatelys-
ta .................... .. .. .. ...... .... (29) 24 
Viiiiniinen, Heikki, Mehilaisten 
aistifysiologiasta 0 • • • 0 o• .. 0 •• 0 . 0 (26) 137 
. Malta hy8nteblahkoja. 
• Helle, L., Onko pas- ja vaatetai 
sama laji .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. (23) 115 
*Hintikka, T. J., Pemphiginae-
kirvoista meilUi .. .. .. . .. .. .. .. (13) 61 
Levander, K. M:, Huonekarpasen 
talventimisesta . 0 0 ••••••• 0. ... (16) 65 
*Levander, K. M., · Huonekiirpa-
sesta tautien 1evittajana ja tais-
telusta sita vastaan .. . . .. .. . (13) · 173 
"'-, - Tietoa huonekarpasen tal-
vehtimisesta ................ ..... (17) 58 
Rantalainen, E. ja Kanervo, E., 
Aeschna viridiksen esiintymi-
sesta ja elintavoista Suomes-
sa ........................... .. ....... (28) 161 
Reute1', 0. M., Ludeheimon (Ci-
micidae- palearktisista lajeis-
ta .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .... . .. (12) 87, 163 
Rasanen, Veli, Kotisirkan levene-
missuhteista maassamme . . . (16) 21 
*Saalas, U. , Suomen torakoista 
ja niiden levenemisesta . . . (11) 6 
"*-,-Yokorennoistoukkien pyyn-
tiverkoista .. ....... .. ............. (12) 6 
Valle, K. J., Sudenkorentojemme 
esiintymisesta ............. ..... (21) 148 
*-,- Sulkahyttynen (Coretha 
plumicornis) .............. . , .. (27) 17 
*Ylonen, Pekka, · Libellulla de-
pressa L., Suomelle uusi suden-
korennoislaji .. .. .. .. . .. .. . .. .. (22) 33 
AyrHiisUi. 
Hamahakkielaimia. 
Book, A. Th., J okiayriaisen kuo-
riutuminen .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 210 
*Hukkinen, Yrjo, Herukan aka-
mapunkki (Eriophyes ribis 
Nal.) .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. (24) 1 
Parvela A. A., .Rapujen esiinty-
misesta Keski- ja Pohjois-Poh-
janmaalla .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. (25) 145 
*Rainio, A. J., Eriophyes fraxi-
nivo?·us-akamia saarnissa (28) 23 
*Saalas, Uunio, Mannyn akama-
punkki. Eriophyes pini (Nal.) 
(30) 212 
*Viianiinen, Heikki, Piirteita va-
leskorppioonien elintavoista (28) 139 
«·-,- Suomen valeskorppiooni-
lajit .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (28) 9 
Nilviaisia. Mutoja. 
Kii:rki., E., Jokihelmisimpukka 
(Margaritana margaritifera) ja 
17 
sen elintavat .. .......... (15) 94, 129 
*'L evander, K. M., Eraan meriko-
tilon naamioituksesta .. :.. . (13) 161 
-,- . Kalkkikallioiden nilviais-
elaimiston tutkimisesta . . . (14) 207 
-,- Nilviaistemme kaytettavyy-
desta taloudellisiin tarkoituk-
siin .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. (17) 195 
Lidforss, Bengt, I~me (suom.) 
(Palolo-madosta) .... .. .. .. .. (12) 211 
Kasvitieteellisia. 
Kasvinutantie.rlett.a. 
* Airaksinen, K. , Lapin ~uruis-
ta .... ........ ............. ........ ... (19) 100 
Engman, Leo E., Parkanon Sy-
danmaan kasvistosta ......... (28) 91 
*Ingman, Hertta, Nummen Savi-
jarven kasvillisuus . .. .. . .. . (30) 167 
Riden, Ilmari, Lisatietoja rauta-
tie~semien ja satamaratojeri. 
kasveista .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . (23) 113 
- , - Suomenlinnan kasvisto (21) 153 
-,- Tietoja kasvistosta erailla 
rautatieasemilla ja satamara-
doilla kesalla v. 1921 . . . . . . (22) 89 
*Hilden, Ilmari, Piirteita kasvilli-
suudesta Runon lentohiekka-
kentilla . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . (22) 5 
*Hilden, Kaarlo, Hajapiirteita tun-
turivyohykkeen kasvistosta Al-
tai-vuoristossa .. .. . .. .. .. . .. . (14) 164 
Hintikka, T . J., Eraasta saarnen 
esiintymisesta U.l. Pyhajarvel-
la . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 114 
«·-, - Huhtakurjenpolven (Gem-
nium bohemicum L.) ekologias-
ta ja levinneisyydesta . . . . . . (29) 115 
2 
18 
*Hintikka, T. J., Kanadalaisesta ve-
sirutosta ja sen levenemisesta 
Euroopassa eritoten Suomessa 
Leskinen, S., Muutamia Pohjois-
Hameelle (Tb.) uusia kasvi-
lajeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) 148 
(17) 79 '* Linkola, K., Kasveista, jotka vii-
•-, - Muutamien vanhojen ko-
riste- ja laakekasviemme levin-
neisyydesta ja kulttuurihisto-
riasta .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . (28) 121 
'*Hulkkonen, Olavi, Kasvillisuu:.. 
desta Sortavalan Tuhkalammis-
sa .......... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. (27) 54 
- , - Valamon kasvistosta (25) 121 
Hallstrom, K. H., Vanhan pikku-
kaupungin merkkeja S~rta-
valan kaupungin ruderaattikas-
vistossa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (28) 46 
Hiiyren, Ernst, Ediista kasvupai-
koista Ala-Torniossa ... ~ .... . (16) 128 
- ,- Kasvisynekologisia sarjaha-
vaintoja ja kokeita .. .... .. . - (18) 79 
Itkonen, J., Hav~intoja Varangin-
niemimaan kasvillisuudesta (15) 16 
Kotilainen, Mauno J., Havaintoja 
dyynikasvillisuudesta eraalla 
Laatokan hietar~nnalla . . . (22) 105 
- ,- Kertomus kasvitieteellisesta 
retkesta Pohjois-Savon ja Poh-
jois-Karjalan 'raj.aseuduille (16) 132 
Kyyhkynen·, 0., Hiukan kasviem-. 
me levenemistiedoista . . . . . . (20) 60 
- , - Kasvikerailyretkelta Kes-
ki-Savossa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (19) 55 
- , - Kasvistollisja havaintoja 
Viron matkalta .. ....... (25) 124, 158 
- 1,- Kokemuksia kasvienkerai-
lyssa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (16) 93 
"'-, - Metsanema (Epipogon 
aphyllus) .. .... ........ .. .. ... .. . (23) 1 
- , - Piirteita eraan Pohjois-Sa-
von syrjaseudun kasvistosta (29) 
26, 61 
- , - Pohjois-Savon maakunnan 
alajaoittelu .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (19) 62 
- , - Silmalla pidettava saniai-
nen, Aspidium aculeaturn (L.) 
Doell. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 38 
Karki, E., Sinivuoren lehto Lan-
gelmaelUi .. .. ......... .. ......... (19) 1 
me vuosikymmenina ovat maas-
samme suuresti levinneet (18) 1 
*-,- Kasvullisuudesta eraassa 
Lounais-Suomen pikkujarvessa 
ja sen rannoilla . . . . . . . . . (11) 22, 46 
- , - Kehrasaunio (Matricaria 
discoidea) Pohjois-Suomea ja 
Lappia valtaamassa ...... .. . (27) 209 
*-,- Kysely pahkinapensaan ja 
sinivuokon levenemisesta maas-
samme . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . (20) 1 
.- , - Lapin tulokaskasvistosta ke-
salla 1925 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . (29) 199 
-,- Muuan valtava esimerkki 
ihmistalouden suuresta vaiku-
tuksesta kasvistoon .. .. .. .. . (12) 95 · 
•--, - Piirteita satunnaiskasvis-
ton ja varsinkin Cruciferae-hei-
mon satunnaiskasvien levene-
missuhteista maassamme .. . (18) 22 
- , - Rikaskasvistoinen s~utu' Sal-
min salolla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 85 
- , - Tietoja koottava myos huo-
nekasveistamme .. .. .. .. .. .. .. . (19) 25 
- , - Viljelematta kasvaneista 
omenapuista Sortavalan pita-
jassa .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. (17) 161 
Metsiivainio, K., Oulun satunnais-
kasvisto vuosina 1917-1925 (26) 80 
*Mikkola, E., Rubus humulifolius 
loydetty Jyvaskylasta ...... (27) 23 
Myrberg, K. W., Tietoja satun-
naisten kasvien esiintymisesta 
Pantsarlahden kaatopaika1la 
Viipurissa ........... .. .... . ...... (17) 94 
Paasio, Ilmari, Korpikylan kruu-
nunpuiston putkilokasvistos-
ta . .. . .... ... ..... .. .. .. . ... .. .. . . .. .. (28) 211 
- , - Tietoja Savonlinnan seudun 
putkilokasvistosta . ...... ... . . (27) 141 
- , - Tikankontin (Cypripedium 
calceolus L.) kasvupaikka Keri-
maella .. .. . .. ... .. .. .. .. . .. .. . .. . (28) 171 
Parvela, A. A., Rieman koristus-
kasvien historiasta Orimattilan. 
pitajassa ... . ..... .. ...... ...... ... . (20) 57 
- , - Rieman tilastoa koristekas-
vien viljelemisesta Oulaisten pi-
tajassa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (21) 5 
- , - Muutamia huomattavampia 
kasviloytoja Keski-Pohjanmaal-
la .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (19) 126 
- , - Tietoja koottava viljelys-:-
kasvistostamme ............... (22) 46 
- ,- Tietoja Kuusamon viljelys-
kasvistosta .......... .... .... (23) 11, 25 
*Pesola, Vilho A., Kasviretkeilyja 
Pohjois-Amerikan itaosissa (30) 
73, 119 
*-,- Matk~ilijana ja botanistina 
Baijerin alpeilla . . . . . . . . . (25) 15, 40 
, Muistiinpanoja Ruotsin 
Kasvitiete.ellisen Yhdistyksen 
(Svensk Botanisk Forening) 
retk:eilysta Skooneen kesalla 
1919 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (21) 29 
-,- Turun linnan-kentan nykyi-
nen kasvisto .. .. .. .. .. .. .. .. .. (17) 39 
Porkka, Osmo H., Tietoja satun-
naiskasveista Viipurin garnisoo-
nin kasarmial ueella kesalla 
1920 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (21) 35 
Rainio, A. J., Tuulenpesistii La-
pissa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 10 
-,- ja Hilli, A. H., Rajajoen 
asemaseudun satunn~iskasveja 
(28) 48 
Roivainen, H., Kasvistollisia ha-
vainnoita Pohjois-Hiimeen poh-
joisosissa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (20) 5 
*-,- Lyhyt kasviretkeily Petsa-
mossa ................. ............. (27) 7 
Rasiinen, V., Lisatietoja Pera-
Pohjolan tervalepista .. .. .. (21) 85 
- , - Myrica gale ja Eupatorium 
cannabinum Puruveden saaril-
la .................................... (28) 181 
- , - Pohjanmaan nevojen jaka-
Uikasvisto ........................ (19) 123 
*-,- Tervalepan pohjoisimmasta 
levenemisrajasta Suomessa (11) 171 
Suhonen, Pentti Tilastoa koriste-
kasvien viljelemisesta Karttu-
19 
lan pitajassa .. .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 121 
*Tolvanen, Viljo, Muutamia kas-
veja Rhone-moreenilta . . . (14) 110 
Ulvinen, Arvi, Tietoja Santahami-
nan tulokaskasvistosta ...... (21) 157 
Valle, K. J. , Jalot lehtipuut Vuok-
sen seuduilla, varsinkin Jaas-
kessa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 88 
*Vilbe1·g, G., Eestin alvarikasvil-




noituksesta .. .. .. .. .. .. .. . (30) 124, 153 
Hintikka, T. J., Huhtakurjenpol-
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- ,- Forssassa, Ilmar·i Hil-
den ................ ................. (24) 22 
-,- Hangossa, Joh. Kaikko (24) 117 
-,- Heinolan pitajassa, v. A. 
Seppala (Van.) .. .. . .. .. (23) ·15 
- , - (ja naata) Karjalassa, Veli 
Rasanen . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. (25) 142 
- ,- Kemion pitajassa, Viljo 
Kttjala ......................... ... .. (26) 52 
- ,- Kerimaella, E. J. B(ttd-
den) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . (12) 104 
- , - Koskella T.l., Eelis Kesala 
(Tur.) .............................. (27) 80 
-,- Kurkijoella, runsaasti, V eli 
Rasanen ........ ................ ... (28) 26 
- ,- Kuopion pitajassa, E. W. 
S(ttomalainen) ...... ......... (23) 40 
-,- Kakisalmessa ............ (20) 15 
-- , - Perniossa, D. A. Wikstrom 
(Tur.) .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . (25) 118 
- , - Pyharannassa, I. Vaahto-
ranta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (26) 118 
- ,- Tampereen seuduilla [Poi-
mintoja Tamp. klass. lys. j.n.e.l. 
E. Kiirki .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . (23) 122 
- ,- Viipurissa, M. Sydanheimo 
(19) 162 
- , - Vaaksyssa, Aladar· Fjalar 
Valmari . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. (25) 113 
-,- saatu kiinni. . . . . .. . .. . .. .. . (16) 69 
Hillerin pyynti Helsingissa, omi-
tuinen, R. Palmgren .. . .. . (19) 161 
Hillerit havitystyossa .. .. .. .. . (16) 69 
Vesikko [Tuhkuril Karkussa 
0. Mettrman ... .. ............... . (14) 231 
Vesikko Lapualla, V eli Riisanen 
(22) 30 
-,- Simossa, V. Riisanen (16) ~8 
- , - Teuvalla, J. S( eppii) ... (21) 166 
Vesikko-roduista (liite edell. :;;iv. 
olevaan pien. tietoon) L( evan-
·der) ....... ..... ..... ................ (16) 29 
Naata elavana kiinni . .. . . .. . .. . . (17) 60 
- , - Karjalassa [Hilleri ja n.·1, 
Veli Rasanen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 142 
Mayra saatu katiskasta, Alpi Pyn-
nonen ............ .... .............. (30) 105 
Mayran pesa, E. Karki ...... .. . (25) 74 
-,- ravinto [Nuoren urosm.], 
V. A. Km·venkontio . . . . . . (21) 43 
Kettuja, harvinaisia . .. . .. .. . .. . (16) 69 
Ketunhoitoa [Uusia kotielaimia 
j.n.e.] ............ .................. (14) 80 
Ketun muunnoksia, A . Th. ·Book 
(23) 40 
-,- viljelys .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 28 
Karhu, suuri uros .. .. .. .. . (15) 28, 70 
-,- tapettu j.n.e . ............... (15) 69 
Karhuja ylamaissa (Kuolajarvella 
ja Kuusamossa) runsaasti (23) 40 
Karhujen esiintymisesta Vehka-
lahdella, J. Lonka .. ...... .. .. (23) 103 
Muutamia tietoja keskisen Sata-
kunnan viimeisista karhuista, 
E. W. Suomalainen .. . .. .. . . (20) 69 
Hylje Porvoon joessa .. .. . .. .. (15) 155 
- , - pyydystetty metsasta (17) 60 
Hylkeistii, tilastoa tapetuista (16) 116 
Mursun pyynti .. ... .. .......... , (16) 36 
Albinismia nakertajissa, K. M. 
L(evander-) ja E. K(ark)i (17) 208 
Siipiorava Johanneksessa, Eero 
Hilli .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .(25) 177 
- , - Karkun pitajassii, A. ja K. 
-Hilden .............................. (11) 144 
- , - Oulaisissa, A. A. P( ar·-
vela) .. ........ ...... .... .. . . .... .. (21) 61 
-,- Temmeksellii . . . . . . . . . . . . (20) 67 
--, - poikkeavan varinen, L. Hel-
le .............. ... ......... .... .. .... (17) 30 
Siipioravan ravinto, K. Hilden (15) 154 
-,- suhtautumisesta ihmiseen, 
V. Heikinheimo (Van.) .. . (22) 154 
26 
Orava Anjalassa, E. Blomqvist (19) 42 
- , - EteUi-Hiimeessii, A. Th. 
Book · 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (27) 31 
- , - ltissan eUittinii . [Kissa 
j.n.eo], E. Karki ..... .. ........ (18) 102 
- , - sieniii syomiissii, I. V(ali-
kangas) . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. (21) 42 
*...;_o, - valkoinen .... .. , .. .... .... 0 (17) 105 
- , - - , - , E. W. S(uornalai-
nen) .. . .. .. . .. .. .. .. .. (19) 42, (20) 67 
- , - - , - [Valkeita or.], I. Va-
likangas ....... .. .................. (19) 162 
*----<,- vieraisilla .. .... ..... ..... (16) 74 
Oravalauma huJtkunut ........ . (23) 146 
Oravan elamasta, havaintoja, Ei-
no Karki . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . (16) 154 
-,- varinmuunnoksista, Y. Vuo-
Metsiihiiri Padasjoella, · A. Th. 
Book 0.. .. ....................... .. (27) 31 
Peltohiiri Viipurissa, Joh. Kaik-
ko ............................. .. .. (28) 50 
Vaivaishiiri ja peltomyyrii asun-
totovereina [Vaikeasti voitettu 
j.n.e.], M. R. Koskimies ... (13) 
Vaivaishiiriii Oulun seudulla, A. 
A. Parvela . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. (21) 
-,- Kiuruvedella, Ilmari Juve-
91 
rentaus (Van.) ............... (16) 76 lius .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . (26) 87 
- , - - , - , E. W. S(uomalai-
nen) .. ................ ............ (18) 165 
Oravia harvinaisen runsaasti (16) 209 
-,- vaellusmatkalla, V. A. K( or-
ven)kontio ..................... (21) 101 
- , - - , - , Edvard. Johansson (16) 155 
Tammihiiri Impilahdella, K. H. 
Hallstrom ................ .. ...... (23) 20 
Koivuhiiri Pieksiimaelta, Jussi 
Seppa .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (30) 180 
-,- Porin seuduilta, E. W. S(uo-
malainen) .................. ... (18) 164 
-,- Simossa, V eli :R,asanen (22) 30 
Rotan taito kulkea nuoralla, Bj. 
Nilsson .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. (20) 112 
Isorotta kananpoikien kimpussa, 
A. Th. Book . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. (27) 31 
- ,- kaneelinvarinen, J. I. Liro 
(Van.) ........................... (25) 80 
- ,- vaalea (Mus decumanus 
var. helsinkie~), J. I. Liro 
y.m. (Van.) . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . (26) 30 
Musta rotta Hauhossa ja Saaks-
maella, Kaarlo Hilden . . . (13) 167 
- , - Helsingin luona .... .. ... (16) 209 
- , - Kakisalmessa, Sulo Rasa-
nen ................................. (26) 25 
- -, - Lepaassa, J. A. W(eck-
sell) ....... .... .... .. ......... .. ..... (17) 105 
Hiiri, viisas, Kaarlo Tiilila (17) 143 
Peltomyyrii vaivaishiiren asunto-
toverina, [V aikeasti voitettu 
j.n.e.], M. R. Koskimi~s (13) 91 
Harmaakupeinen metsamyyra Sa-
vonlinnan seuduilla [Harvinai-
sia lintuja], Aug. Edv. Fri (12) 104 
Pitkahantainen .metsamyyra Hau-
0 kiputaalla, E. Merikallio (Van.) 
(11) 219 
-,- Karkussa, Armas Hil-
den ........ 0 ........................ (14) 177 
-,- Padasjoella, A. Th. 
Book .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (25) · 46 
- ,- Savonlinnan ymparistossii, 
Aug, Edv Fri .. .. .. . .. .. .. .. .. . (23) 142 
Pienempi ojamyyra {Micr. ratt.] 
Utsjoella kesallii ·1915, Carl 
Finnila .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. (16) 68 
Majavan rauhoitus Norjassa (17) 208 
Janiksen karvoista sukkia 0 0 0 (16) 241 
, pyynti, uudenaikainen (15) 31 
- , - varista, A. Th. Book (25) 46 
JaniksenpoikaiJ.en, varhainen, A. 
Osw. Kairamo .................. (25) 113 
Janispoikue, myohainen, Ilmari 
Hilden .... ... ... .. .. .... ... ... .. . (25) 177 
Rusakkojanis Etela-Hiimeessa, 
0. Collin .............. ... 0 ...... .. .. (19) 42 
- , - - , - [Varhainen j.n.e.], A. 
Osw. Kairamo ................. 0 (25) .113 
Rusakkojanis Kalv'olassa ... ' ... (19) 136 
-,- ·Karttulassa, ·Pentti Suho-
nen· .. : .. : ... ......... ............. .. (27) 149 
-,- · Kurkijoella, Veli Rii.sii.-
nen ................................. (28) 26 
- , - Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa, E. W. S(uomalainen) 
(19) 16 
-,- Tampereen seuduilla (Poi-
mintoja Tampereen lyseon j.n.e.] 
E. Kii.rki . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. (23) 122 
-,-,. vaalea, V. Pekkola (Tur.) 
(29) 190 
Norsunluiden koko ............ (11) 30 
Hevosen vaalean varin jakautu-
misesta, L. Fabritius (Tur.) (30) 31 
Lehmii, maailman runsaslypsyi-
sin ... ..... ..... ............. ....... (22) 56 
Visentit, Bjalowiczan viimeiset, 
E. W. S(uomalainen) ... ... (22) 138 
Hirvi Hiimeessii, A. Th. Book (27) 31 
-,- Viipuria katselemassa (30) 222 
Hirvielainten hoitat:nismahdolli-
suuksista Ahvenanmaalla (Ah-
venanmaan luonnon j.n.e.] (20) 10Q 
Hirviii lukuisasti Raja-Karjalas-
sa, 0. Sorsakoski ......... ... (19) 162 
Sikojen hoito Lapissa, U. S(aa-
las) .. . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . .. .. (22) 148 
Pyoriainen Helsingin luana (16) 241 
- , - - , - -,- [Poimintoja 
suom. norm. lys. j.n.e.] ... (26) 53 
-,- Kokemaenjoen suun seu-
duilla, E. W. Suomalainen (20) 65 
-,- Kristiinan ulapalla, A . . I. 
Olander .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. (29) 31 
-,- Pohjanlahden pohjoisosas-
sa, Vilho Oksanen ......... (25) 177 
-,- Rauman seudulla, I. Vaah-
toranta . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. (16) 115 
-,- Simossa, V eli Riisii.nen (16) 155 
- , - Suomen merenrannikoilla 
(20) 92 
-,- Suomen merivesissii . . . (15) 154 
-,- Suomenlahdessa . . . . . . . . . (16) 155 
-,- Uuraan puolella, Eero Hilli 
(27) 31 
Lintuja. 
Y I elaalhe.lala. 
. · Faunlstlala. 
Lintutietoja eri seuduilta: 
Harvinaisia lintuja; Aug. 
27 
Edv. Fri' ............. :.. ..... (12) 104 
Merkintoja harvinaisemmis-
ta linimista j.n:e., Aug. Edv. 
Fri ........................... (19) 42 
Muutamia lirituhavaintoja, 
J. Seppii. ..................... (27) 227 
Lintutieteellisia muisiiiripa-
noja tutkimusmatkalta j.n.e. 
Ivar Hartling ............ '(22) 139 
Muutamia lintutieteellisiii 
havaintoja, Ilmari · Hil-
den . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . (22) 143 
Poimintoja Suomalaisen 
normaalilyseon j.n.e .... (26) 53 
-,- yksityisilta paikkakunnilta: 
Anjalasta, Erkki Blomqvist 
(17) 109, (19) 136 
Erajiirvelta, E. Kii.rki (17) 
211 (25) 109 
-,- (Lisapoimintoja j.n.e.], 
E. Kii.rki ....... .... ....... (22) 53 
E~poon saaristosta [Muuta-
mia harvinaisia j .n.e.] , I. 
Hilden ..................... (18) 105 
Etela-Suomesta·, E. Meri-
kallio . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (15) 211 
Ha.rnmaslahdelta, Paul 
Kontkanen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (26) 158 
Hattelmalan jiirvestii, Bjorn 
Nilsson .. .. .. . .. ... .. . .. . .. . (17) 174 
Helsingin kaupungista ja 
sen ymparistosta~ Ake von 
Schoultz . .. .. .. .. .. . ... .. . (17) 211 
Hameenkyrosta [Havainto-
ja Tampereen j.n.e.], Yrjo 
H. Aatinen .................. (25) 108 
Hiimeenlinnasta (Tuokio-
kuva j.n.e.], K. M. Levan-
der ja K. E. Ehrstrom (15) 71 
Inkeroisista, A. Pii.iviO Kuu-
sisto .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. (25) 142 
Jiiaskestii, . K. J. Valle (27) 226 
28 
Kajaanin seudult~, Anta V. 
V. MikkoLa ...... ........ . (29) 177 
Kajaanin ja Sotkamon seu-
duilta y.m. [Lintutieteelli-
sHi muistiinpanoja j.n.e.], 
Ivar HortLing ....... .... . (22) 139 
Konnev~delta, ALpi Pyn-
nonen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 53 
Kotkan seudulta, Arvi Ul-
vinen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (22) 142 
Kristiinan seuduilta, A. I. 
Olande1· .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . (29) 31 
Kuhmoniemelta, Aug. Edv. 
Fri .. .. .. .... .... .. ........... (11) 70 
Lammilta, Jorma Soveri 
(27) 31 
Mikkelin seuduilta, Sulo 
Reponen (11) 176, (12) 36, 
142, 180, (13) 33 
-,- V iiiniimo Reponen 
(12) 142 
Patsjoen laaksosta, A. J. 
Kopperi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (27) 203 
Petsamosta, Einari M eri-
kaHio (Van.) .. .. .. .. .. .. (23) 127 
, D. Vikstrom (Tur.) 
(30) 32 
Pieksamaelta, J. Seppii (28) 186 
Pirkkalasta, Viiino Heikin-
heimo .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (25) 138 
Pohjanmaalta, A. A. Farve-
la .... .. .. ............ .. .. (17) 31, 143 
Pudasjarvelta [Lisaa harvi-
naisia j.n.e.], A. W. Be1·g 
(11) 114 
Ruissalosta, C. E. Nord-
forss .. .... .. .... .. .... .. .. ..... (19) 115 
»Saaristomeren» pohjois-
.osasta, V. L. Luotola . . . (28) 53 
Savonlinnan seuduilta, A. E. 
Ft'i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (20) 16 
- , - E. Kiirki , ...... .. .. . (25) 110 
Siuntiosta, Ivar Hortling 
(16) 239, (17) 31 
Snappertunan :saaristosta, E. 
Ohman .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. (18) 136 
Sortavalasta, Lauri Tien-
suu, Erkki Rantalainen (28) 152 
Sortavalasta [Rytyn linnus-
toa], Daniel J. Pesu .. . (22) 101 
Suomenlinnasta, I. HiLden 
(18) 104 
Suonenjoelta, J. E. Rahm, 
Paavo Tanninen . . . . . . (12) 69 
Tampereen seudulta ja Ha-
meenkyrosta, Yrjo H. Aati-
nen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. (25) 108 
Tampereelta, S. Lilja (11) 115 
Tartosta ja Tallinnasta, 
Viljo HoTnborg (Van.) (28) 189 
Turun seudulta, C. E. Nm·d-
forss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (19) 45, 164 
Tvarminnen seudulta, Bjorn 
Nilsson .... ..... ... .... ..... (17) 174 
Tyrvaalta ja Pirkkalasta 
Viiino Heikinheimo ... (25) 138 
Vanhankaupungin lahdelta, 
R. Kreuger .. .. .. .. .. .. .. . (18) 103 
.Ayrapaanjarvelta, Einari 
Merikallio (Van.) .. .. .. (26) 129 
Talvlllntuja. 
Varsinaisia tal vilintuja: 
Erajarvella, E. Kiirki (16) 110 
Helsingissa [Muutamia 
j.n.e.], Ilmari Hilden (14) 78 
- , - , myohaisHi, Ilmari 
Hilden . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (17) 112 
- , - , outoja, Adolf Wase-
nius .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (14) 79 
- ,-, tulo .................. (18) 74 
Jaakkimassa, K. Zinck (16) 33 
Keravan lahistOlla, Tapio 
Kytomaa .. .... .... ...... .. (27) 108 
Kakisalmessa, G. V. Levan-
det· .. .. .. .. .. .. .. . (16) 70, (19) 45 
- , - .. .. ...... .. (15) 211, (20) 16 
- , - Sttl9 Rasiinen . . . (27) 107 
Lapualla, harvinaisia, V eli 
Riisiinen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (21) 61 
Myrskylassa, M. Hagfors 
(16) 110 
· Oulussa, Kaarlo Metsiivai-
nio .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. (21) 103 
Pohjanmaalla, Y. W(ttot·en-
taus) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 71 
Porissa [Kolme j.n.e.l, E. 
W. S(uomalainen) . . . (16) 112 
-,- E. W. S(uomalainen) 
(19) 46, (20) 67 
RiihimaelHi, E. F. M( erikal-
lio) .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . (16) 33 
Savonlinnan ymparistossa, 
Ilmari Paasio .. .. .. .. .. .. (23) 66 
Saamingissa, PiiiviO Kuusis-
to .............................. (24) 116 
Vaasan seudulla, Ca1·l Fin-
nilii .. ............ . (14) 31, (16) 71 
Leudon talven lintuja: talvehtivia, 
aikaisia, myohaisia muuttolintuja 
y.m.s. 
(Eri seuduissa) T. Kontu-
niemi, V. V. Vaarna, L. Ren-
fors (Van.) .. .. . .. .. .. . .. . (30) 110 
Etela-Hameessa .. .. .. .. . (19) 136 
Forssassa, Ilmari Hilden (25) 113 
Helsingissa K. M. L( evan-
der) ........................... (19) 83 
- , - , Toivo Aro ......... (15) 211 
Laukaassa (Suomessa j.n.e.] 
(16) 70 
Liedossa, L. Luotola .. . (15) 211 
Pohjanmaa1la [Lintu-
maailman j.n.e.], K. M(et-
siivai)nio .. .. .. .. .. .. .. .. .. (30) 24 
-,- (Taman j.n.e.] (30) 107 
Porissa y.m. [Myohastyneita 
j.n.e.], E. W. S(uomalai-
nen) . .... .. .... .. .. . .... .. .. (23) 41 
Pyhtaalla, N . Sundqvist (19) 18 
Riihimaella, Osmo I. Aula-
mo ............. .. .. .......... (30) 107 
Savonlinnassa, E. K(iirk)i 
(24) 67, 114 
Turussa, C. E. Nordforss (20) 69 
- , - , Thorsten Renvall (24) 43 
Viipurissa [Kesalintuja l, F. 
Lonnfors .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11) 29 
Feneloglala. 
Muutto- ja talvilinnuista Jyvas-
kylassa, S. Reponen ... (14) 30 
Muuttolintuja, myohastyvia, 0. 
Tiilili.i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (21) 44 
29 
Muuttolintujen tulo ja li:ihto: 
Heinolassa, V. L. Luotola 
(27) 32, (28) 54, (29) 220 
Pieksamaella, L. Siivonen 
(28) 55 
-,- Jussi S eppi.i ...... (30) 106 
Taipalsaarella [Lintufeno-
logisia j .n.e.], H elmi R ikko-
nen ................... .... .... (16) 240 
Viipurin lahistolla, T. T. 
G1·onroos .. .. .... .. ...... .. (17) 107 
- ,- tulo: 
(Kevaalla 1919), Hilja L( e-
vcmto). E. Lumipursi, H. 
F( ede1·ley), I. V(iilikan-
ga)s ......................... .. (19) 83 
Hammaslahdelle (Kb), Paul 
Kontkanen .. .. .. .. .. .. .. . (24) 135 
Hameenlinnaan ......... (19) 162 
Hameeseen rsatakielil, E. 
Kiirki .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . (15) 187 
Iisalmeen .. . .. .. .. .. .. .. .. . (19) 163 
J oensuuhun, Alpi Pynno-
nen .... .. ...... .. ..... .. .... .. (26) 157 
Jyvaskylaan [Lintuhavain-
toja], S. Reponen ...... (14) 177 
Kemiin, M. E. H(uumonen ) 
(16) 151 
Kurkijoelle , V. R( iisiinen) 
(22) 118 
Kapylaan, J. Seppii ... (25) 76 
(27) 64 
- , - [Fenologisia j.n.e.l, 
Ilmari Hilden ... .. .... .. . (23) 120" 
Lounais-Suomeen, Ilma1'i 
Hilden .. .. . .. .. (21) 99, (23) 120 
Oulunkylaan, E. H-n .. . (15) 109 
Ouluun, A. A. Pat·vela (15) 153 
(17) 143, (19) 115, (20) 93 
, K. Metsiivainio (21) 
121, (22) 118, (26) 26 
Pieksamaelle, V. A . Korven-
kontio ................... :.. .. (16) 150 
- , - J. Seppii ............ (29) 32 
Porvoon seuduille [Kevat-
lintuja], Viljo Hornborg (29) 143 
Pudasjarvelle [Kevaan 
j.n.e.l , A. W. B( ergh) (11) 178 
30 
Sortavalaan, J. Seppii (27) 203 
Sot~amoon, Kaarlo Metsii-
vainio ..... ..... ...... ... ..... (26) 25 
Tampereelle [Poimintoja 
Tamp. klass. lys. j.n.e.], E. 
Kiirki . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. (23) 122 
Tornioon, V iiino Ollila (14) 132 
(15) 187 
Viipuriin, E. Kiirki . . . (18) 106 
Vuokselle, [Kevatlintuja], E. 
K(iirki) ... ... ..... ... .. ... .. (18) 105 
- , - Iahto: 
Helsingista ...... .... . ... . (15) 188 
- , - [Merkintoja j.n.e.], 
Kurt-Erik Sundstrom (18) 166 
- , - , J. Seppii ..... .. .. (26) 52 
Kakisa1men seudulta, G. V. 
Levander . . . . . .. . . . . . . . . . . . (17) 31 
Viimeiset laulavat linnut, Ivar 
Hartling . . . . . . . . .. . . . . .. . . (21) 43 
--;-, - -,~ - , - Kaarlo Metsii-
vainio . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . (24) 66 
- , - - , - - , - K. J. Valle (20) 107 
Llntuauojelua. 
Harvinaisten lintujen ampumises-
ta, K. M. L( evander) (16) 31 
Haukkaraudat .. .... ...... . ..... .. . (17) 177 
Joutsen, luvatta ammuttu ja taka-
varikoitu, Ilmari Viilikangas 
(27) 109 
Linnunponttoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) 68 
Linturauhoitus Ruotsin valtiopai-
villa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. (16) 72 
Lintusuojeluksen alalta . . .. .. (18) 1.07 
-,- ystaville .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. (16) 240 
Lintusuoj el uksesta Si untiossa, 
Ivar Hartling ............ (17) 60 
Lintusuojelusasema,K. M. L( evan-
der) .. ... .... ... ... .... ..... (17) 209 
Metsanhakkaus lintusuojeluksen 
kannalta ...... .... .. .. .... ... (17) 178 
*Pikkulintujen talviruokala (17) 33 
*-, - talviruokinta . . . . . . . .. . .. (16) 31 
- , --' ystaville . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . (14) 201 
Pikkulintusuojelus (16) 115, (17) 106 
- , - elainsuojelusyhdistyksen ko-
kouksessa . . . . . . . . . . . . .. .. . . (17) 140 
Pikkulintusuojelusvihkonen (17) 140 
Rauhoitusaika, merilintujen (15) 25 
*Riippuva poyta pikkulintujen 
talviruokintaa varten (17) 177 
Sekalalala. 
Arolinnuista, K. E. Kivirikko 
(Van.) .. . .... .. ....... .. ..... . (25) 24 
F ormaliiniruisku tuksen. a vulla sai-
lytettyja lintuja, E. Meri-
kallio (Van.) . . . . . .. . . . .. (11) 220 
Kananmunan munavalkuaisen eri-
tys . . ......... ... .. ..... ...... (18) 75 
Kaksi pesaa peratysten samassa 
pontossa yhtena kevaana, 
Aarne Hilli . . . . . . . . . . . . . . . (26) 25 
Kolme pesaa samassa puussa, 
V. Berkan .. . . .. .. . . . .. . . . . . (28) 26 
K vantitatiivisen lintututkimuksen 
metoodeista, A. Piiivio Kuu-
sisto .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (29) 229 
Lintuekologistopografisia tutki-
muksia Kokarin saaristossa, 
P. Grenquist (Tur.) ... (30) 146 
Lintuj~ korkeajannitysjohtojen 
uhreina, A. H. Hi.lli . . . (27) 151 
Lintujemme runsaudesta, E. Kiir-
ki .. .... ............ .. ....... ' . . ( 21) 60 
Lintujen pyrstorauhasesta, K. M. 
Levander .................. (20) 45 
Lintujen sekasikioita ja omitui-
sia varimuotoja, V. Pekkola 
(Tur.) ... ..... ...... ... ... .... (27) 163 
Lintujen aanista, huomioita, A. 
PiiiviO Kuusisto .. . . . . . . . (27) 106 
Loisten tappamia linnunpoikasia, 
K. H. Kekoni (Van.) (14) 202 
*Lumisateista ja linnuista tou-
kp~. -y. ,1916, Ivar Hort-
ling .. -... ... .. .... .. .. ... .... .. (17) 65 
Merkitseminen, lintujen . . . . . . (16) 32 
Merkittyja lintuja [Rengasl.] (15) 154 
Merkityista linnuista tietoja (15) 30 
Muutoksista Ruotsin lintumaail-
massa viimeksi kuluneiden 
75 vuoden aikana, K . M. 
L( evander) . . . . . . . . . . . . . . . (19) 137 
Muuttavatko linnut munansa ja 
poikasensa vaaran uhates-
sa? I. Forsius .. ....... . .. (21) 167 
Pesimisesta, y.m. havaintoja, E. 
Merikallio y.m. (Van.) (22) 103 
Pihlajanmarjoja syovm lintuja 
[Missa ovat j.n.e.], E. W. 
Suomalainen ..... .... ...... (18) 74 
Sisamaan lintuja jaannoksina en-
tisesta merilinnustosta (17) 176 
Sota ia· linnut, E. Kiirki .. . (18) 105 
Suuri lintuyhteiskunta (Lohjan 
hautausmaalla) A. ja K. 
Hilden .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. (12) 141 
Troopillisten maiden lintuja va-
paana metsassa Helsingin 
lahistolla, Jussi Seppii (27) 65 
Ulkomaalaisen matkahavaintoja 
Suomen linnuista ...... (17) 209 
Vanamoseuran Argentinan retki-
kunnan ampumista linnuista· 
E. J.' Valovirta (Van.) (29) 36 
Vesi ja linnut tuhontuottajina (18) 139 
Vesilinnut puolustavat poikasiaan 
haukea vastaan [Pari har-
vinaista tapausta], E. K(iir-
k)i ...... .. ..... .............. (24) 68 
YksltyhlK laJeJa Ja ryhmUI koske· 
via tletoja. 
*Punasiipirastaan pesa, K( aarl)o 
H(ilde)n .. .... ............ (17) 108 
Rakattirastas, (kevatmuuttoa), G. 
V. L( evander) .. ....... (17) 110 
·- ,,- val,koinen, V(ilj)o H( om-
bar )g ... .. ... .. . .. . .. .. ...... (23) 20 
Sepelrastas Kokarissa, P. Gren-
qvist (Tur.) . .. .. . .. . .. . .. . (28) 31 
-,- Tampereella, Yrjo H. Aati-
nen .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . (22) 115 
Mustarastaan esiintymisesta, Ola-
vi HytOnen, Olavi Lehtonen, 
P. Suomalainen (Van.) (29) 229 
Mustarastas, tietoja eri paikoista, 
E. W. Suomalainen ·~ · (15) 153 
- , ---' - , - Don Wikstrom, R. 
31 
Kalliola, V. Pekkola (Tur.) 
(28) 71 
Mustarastas Helsingin lahella, R. 
P( alrngren) . .. .. .. .. .. .. .. (16) 71 
- , - Helsingissa, Kaarlo Hil-
den ......... .. .. . .. . .......... (29) 178 
- , - Ingossa, Gust. Munste,·-
hjelm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (22) 30 
- , - Messukylassa, Olavi Mem·-
man ........ ........ ...... .. (26) 121 
- , - Mietoisissa . . . . . . . . . . . . . . . (16) 71 
- ,- Orimattilassa, Alma Keso 
(15) 68 
- , ---' Porissa, Paavo Aro . . . (16) 71 
- , - Uudellamaalla ... .. ... .. .. (16) 32 
- , - Uudessakaupungissa, V. L. 
Luotola .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . (28) 50 
Kivikkorastas ( M onticola saxati-
lis) tavattu Suomessa?, J. 
Seppii .. : ........ , ......... .. . (21) 60 
Satakielen laulua Helsingin lahis-
tolla, J. Seppii .... .. ...... (28) 186 
Satakieli Hameessa, E. Kiirki (15) 187 
- , - Kuhmalahdella ja Hauhos-
sa, Eino Kiirki . .. .. .. .. .. . (15) 68 
- , - paivalaulajana, PiiiviO Kim-
sisto .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . (25) 107 
Punarinta [P.-satakieli] (loka-
kuussa), Alma Keso ... (15) 68 
-,- [ - ,- 1 Teuvalla, J. Seppii 
(22) 117 
Sinirinta Sortavalan laheisyydes-
sa, E. Rantalainen ... .. . (28) 185 
Leppalintu, peloton, J oh. Kaik-
ko .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . (23) 104 
Mustapainen pensastasku Kakisal-
messa? [Harvianinen lintu-
vieras] , Sulo Riisiinen (26) 121 
Lehtokerttu, (myohaista pesimis -
ta), K. E. K(ivirikko) (21) 14 
Vihrea kerttu Kapylassa, J. Sep-
pii ....... .. ... ...... .... .. ... (25) 76 
- , - Lopella, B. Forsman ja I. 
Hilden .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . (13) 166 
- , ---" Orivedella, E. Kiirki .. . (17) 211 
1 Jarjestyksesta ja nimistosta · ktso ~Kayttajalle~ luettelon alussa! 
32 
Vihrea kerttu Pielisjarvella, M. 
Sydiinheimo ......... ..... . (16) 208 
Pajulinnun »haalaulu», A. Piiivio 
Kuusisto ......... ...... ...... (25) 178 
-,- [Uunil.J haalaulu, Piiivio 
Kuusisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25) 19 
-,- [ -,-] pesHi, merkillisHi, 
A. ja K. Hilden .. .. .. .. . (12) 105 
Kultar inta Helsingissa, J. S( ep-
pii) . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. (21) 166 
Peukaloinen Kemissa, M. E. H(uu-
monen) ..................... (22) 118 
-,- Kuopion pitajassa, Irme1· 
Forsius . ...... . .. .. .. .. .. .. . (28) 185 
~,- Puolangalla, Eino Kiirki (15) 68 
PyrstOtiainen Kurkijoella, Veli 
Riisiinen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (28) 27 
-,- Tuusulassa, M. Sydiinhei-
Sinitiainen pesinyt Jyvaskylan se-
minaarilla, K. Mikkola (29) ·219 
-,- pesivana Kaisaniemen puis-
tossa, A. ja K. Hilden (11) 70 
Metsatiainen [Homot. J. kehoitus 
lahettamaan museolle, Toi-
mitus .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . (21) 122 
-,- katajanmarj. syom., L. Luo-
tola .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (15) 212 
Metsatiaisen [Homot.] kaukonii-
k~isyyttii, J. Seppii .. . (22) 138 
Suotiaisen esiintymisesta Suomes-
sa, Ivar Hartling .. .. .. (22) 138 
Toyhtotiaisia Oulussa, K. 0. R( ei-
nilii) :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 33 
Pahkinanakkeli Konnevedella, 
Alpi Pynnonen .. .... ... (27) 109 
-,- Turun seudussa, Thorsten 
mo ...... ...... ............ ... (14) 30 Berg .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . (19) 163 
*Pyrstotiaisen pesa Korpilahdella, 
Kauko Jussila ........ .... (27) 227 
Pyrstotiaisparvi Oulun laheisyy-
dessa, Eino Kiirki . . . . . . (11) · 29 
Tiaisperhe, kesy .................. (16) 30 
Talitiainen [Pakast.] pesimassa 
postilaatikkoon, Ilma1·i Hil-
den ........................... (27) 64 
Talitiaisen [Pakast.l »heijastus-
peilh ........................ (17) 145 
Talitiaisesta, pienta pakinaa, M. 
S-'YL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 111 
Talitiaisia kesyjii .. .. .. .. .. .. . .. (16) 72 
Mustatiainen Kemissa, M. E. 
H(uumonen) ....... ..... (17) 68 
-,- Sortavalassa, Armas Korho-
nen ...... .................... . (14) 79 
Sinitiainen Helsingissii, E. Kiir-
ki .... .. .... .................... (14) 131 
- ,- -,- Ilmari Hilden . . . (16) 151 
- , - Hiimeenlinnassa, Reino Kal-
liola .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. (26) 119 
-,- Jyvaskyliissii, Tarvo Oksa-
la .............................. (28) 218 
- ,- Sortavalassa, M. R. Koski-
--,-. Turussa, A. 0. ja E. Cajan-
de?' .......................... , (24) 115 
Puukiipija Helsingissa, I. Hilden 
(19) 164 
Toyhtokiuru [ -leivonen l taalla 
vierailemassa, Ivar Hart-
ling .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (21) 60 
Metsakiuru [ -leivonen] Multialla, 
Jussi Seppa ............... (17) 64 
-,- [-,-] Pieksamaella, Jussi 
Seppii .................. ...... (30) 180 
-,- [ -,-] Korkeasaaressa, R. 
Palmgren .................. (17) 213 
Kiuru [Leivonen] saapunut, R. 
F( orsiu)s . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) 69 
-,- [- , - ] - , - ............ (15) 69 
-,- [-,-] - , - K. E. Kivi-
rikko .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. (24) 117 
-,- [ -,-] -,- Ilmari Hil-
den .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (25) 111 
Tunturikiuru [ -leivonen] Kaki-
salmessa, G. V. L( evan-
de?·) .. .. .. .. .. .... .. . .... ... (17) 110 
Viistarakin laulusta, J. Seppii 
(30) 105 
-,- varinmuunnos, Y. Suonperii 
mies ........................... (14) 78 (25) 45 
Turun seudussa, Th. Berg 
(20) 17 
Vastiirakki myohaiin syksyllii, J. 
Seppa ........................ (25) 76 
Vastadikki .saapunut . . . . . . . . . (15) 69 
Vastarakkien kevatmuutosta Rau-
malla, K. J. Valle .... .. (19) 162 
Keltavastarakki, valkoinen, Alpi 




Punatulkku Tuusulassa kesalla, 
M. Sydiinheimo .. .. .. . .. (14) 30 
Punavarpunen, K. E. K(ivirik-
ko) .... .. ...... .. .... .. .... ... (21) 15 
- , - saavuttanut Pohjanlahden 
rannikon, E. W. Suomalai-
nen .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . (18) 166 
samaelHi, Lauri Siivonen -,- Saaksmaella, K. E. K(ivi-
(30) 67 rikko) .... .. .. .. .. .. .. .. . .. (21) 15 
Pulmunen . Valamossa kesa!Hi 
[Lintuhavaintoja Kurki-
joelta], V eli Riisiinen (24) 21 
Keltasirkku, osaksi valkea, J. Sep-
pii ..... .. .................. .. ... (22) 117 
Idan keltasirkku, (Emb. citr. eTy-
throgenus), Don Wikstrom 
(Tur.) ........................ (30) 147 
Peltosirkku Sodankylassa, Jussi 
Seppii . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . (30) 67 
--,- Taipalsaarella, A. PiiiviO 
Kuusisto .. .. .. .. .. . .. .. .. . (25) 142 
Pajusirkku [Kaislas.] Etela-Poh-
janmaalla, J. S( eppii) (26) 25 
- , - [ - , - ] -poikue Teuvalla, 
J. Seppii . .. . .. . .. . .. .. . .. . (27) 202 
Pohjansirkun levenemisesta, Don 
Vikstrom (Tur.) ... . .. .. . (30) 147 
Kapylinnut vaeltamassa, A. PaiviO 
Kuusisto .. .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 51 
Kapylintujen runsaslukuisesta 
esiintymisesta, Ilmari Vali-
kangas, A. P. Kuusisto 
(Van.) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. (27) 229 
Iso-kapylintu Maariassa, A. Lah-
ti . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. (18) 103 
*Pikku-kapylinnun pesii helmi-
kuun pakkasella, Viljo 
Hornborg .. .. .. .. . .. . .. . .. . (29) 143 
Kirjosiipikapylintu Helsingissa, P. 
· Suomalainen y.m. (Van.) 
(28) 66 
- , - Savonlinnassa [Harvinaisia 
lintuja], Aug. Edv. Fri (12) 104 
Taviokuurnia Orivedella, E. Kiir-
ki .... ... .... ..... .......... .... (17) 109 
Punatulkkuja, liiaksi lihonneita, 
J. · Seppa .. .. .. . .. .. .. .. .. . (27) 150 
Punavarpusen pesaloyto Helsin-
gista, Olavi Hytonen (Van.) 
(30) 150 
Varpunen [Kotiv.] ja paarmalin-
tu, Th. Gronblom . . . . . . (16) 29 
- , - lujaluontoinen, J. Sep-
pii .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. . (28) 50 
- , - valepuvussa Helsingin ka-
duilla, J. Seppii . . . . . . . . . (26) 119 
- .. - . valkoinen, A. v. Schoultz 
(18) . 107 
-,- valkopyrstoinen .... .. ... (23) 41 
Varpusen pesia puissa [Kotivar-
pusista j.n.e], K. M. Le-
vander .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (19) 138 
--:,- -,- -,- [Lisahuomau-
tuksia j.n.e.], K. M. Le-
vande1' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (20) 16 
- , - __,, - - , - , Sjulo Riisii-
nen .... .. .. ........... .... .. .. (24) 43 
*-,- vaaleita muunnoksia, F. 
Lonnfors .......... ....... : (11) 28 
-,- vanmuunnos L Vastarakin 
ja varp. j.n.e.], Yrjo Suon-
perii ......... ...... ............ (25) 45 
- , - - ,- [Muuan kotivarpusen 
j.n.e.], A. ja K. Hilden (11) 69. 
Varpuset ja raystaspaaskyset (to-
vereina) , A. ja K. Hilden 
(13) 166 
Koti- ja metsavarpusen paino, 
Veli Riisiinen ... .. .. .... . (30) . 222 
Metsavarpunen Mac Elliot-saa-
rella, Ivar Hm·tling .. . (21) 120 
- , - pesinyt raystaspaaskysen pe-
sassa, Daniel J. Pesu (22) 119 
N okkavarpunen Helsingissa, Gust. 
Munsterhjelm .. .... .. .. .. (15) 153 
3 
34 
Nokkavarpunen Helsingissa, 0 . 
HytOnen, 0. Lehtonen, A. 
Lonnfors, V. Toivonen (29) 219 
- , - Palkjarvella, E. R. Sii-
mes ..... . ....... .. ....... ..... (18) 102 
- , - Suonnejoella, Paavo Tanni-
nen ..... ..... ... ........... .. . (16) 33 
Peippo [ -nen] hatakellona, J. 
S( eppii) .. ...... .. .. ..... .. .. (23) 144 
- , - (kevaalla) ... .. .... ... .... .. (15) 69 
- , - (syksylla), Alma Keso (15) 68 
- , - talvehtivana Forssassa [Tal-
vehtivia muuttolintuja], Il-
mari Hilden .... .. ...... ... (23) 68 
--, - -,- Helsingissa, K( aarl)o 
H(ilde)n ..... ... ..... ..... (23) 69 
-,- - , - Kemissa, M. E. H(uu-
monen) ... ... ...... .. ....... (17) 68 
- ,- -,- Lounais-Suomessa, 
K. J. Valle ......... .... .. (23) 119 
- ,- -,- Oulussa, K. Metsii-
vainio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) 51 
-- , - - , - Savonlinnassa (naa-
ras), PiiiviO Kuusisto (23) 68 
- , - -,- Turun seudussa, Th., 
Be1·g ... ..... .. ... .... ..... .. (20) 17 
- ,- -,- Turussa, R. Kalliola. 
(Tur.) ....... ... .... ... ....... (30) 31 
Peip[p]o[se]n elamasta, K. M. 
. L(evander) ... ...... ...... (17) 106 
-,- pesa omituisella paikalla, 
Armas Hilden ... ....... .. (14) 178 
- , - aantelysta, PiiiviO Kuusisto 
ja Ilmari Paasio . . . . . . . . . (24) 65 
Karjalan peipon levenemisesta 
pohjoiseen pain, V eli Riisii-
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24) 135 
*- ,- peippo[-nen], Jussi Sep-
pii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) 201 
- , - - , -1 Kurkijoella, [Lintu-
havaintoja j.n.e.], Veli Rii-
siinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24) 21 
Jarripeippoja [Harkap.l, mahdot-
tomat maarat . . . . . . . . . . . . (16) 72 
- , - [ -,- ] talvehtivina Turus-
sa, K. J. Valle ..... .. .. (23) 119 
- , - [-,- ] talvella Helsingissa, 
Ilmari Hilden . . . . . . . . . . . . (16) 33 
Vihreapeippoja [ -sia] talvehtivia, 
Helsingissa, Ivar Ho1·tling 
(23) 41 
- ,- -,- -,-, V. Heikinheimo 
y.m. (Van.) .......... ...... (11) 76 
- , - - , - Oulussa, K. Metsiivai-
nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) 149 
Tikli Helsingissa, pesivana [Kaksi 
t.], K. Hilden ........ .... (18) 106 
- ,- Korkeasaarella pesivana, R. 
Palmgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18) 106 
-,- Kuhmalahdella, E. Kiirki 
(18) 106. 
- , - Lied ossa [ Harvinainen j .n. 
e.], Luikka Luotola ... (15) 31 
-,- Savonlinnan tienoilla, Piii-
vio Kuusisto .... ........... (25) 77 
Urpiaisesta, havaintoja syksysta 
1923 syksyyn 1924 Savon-
linnan seuduilla, Pii.iviO 
K uusisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25) 21 
Urpiaisten elamasta, L( evan-
der) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 112 
Keltanokkahemppoja Turussa, 
T. Vaaramiiki (Tur.) ... (28) 158 
Kottarainen EnontekiOlla, W er-
ner Rechardt . . . . . . . .. .. . (17) 30 
-,- -,- -,- ......... . .... . (17) 144 
- ,- Pudasjarvella [Lisaa harvi-
naisia vieraita j.n.e.], A. W. 
Bergh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 114 
- ,- (kevaalla) . . . .. . (15) 68, (16) 113 
- , - myohaan, Jyvaskylassa, Tar-
vo Oksala ........... .. .. ... (28) 218 
--, - talvehtivana Forssassa [Tal-
vehtivia muuttolintuja], Il-
mari Hilden ..... ......... . (23) 68 
- ,- talvella Helsingin lahel-
la .. .................. . ... ...... (16) 33 
- , - valkea, E. Aaltonen ... (12) 105 
Kottaraisen levenemisesta Suur-
Britanniassa, K. M. L( evan-
der) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 113 
Kottaraiset ja sota, 0. R( elan-
der) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (18) 167 
- , - marjoja syomassa, Herman 
Palmgren . . . . . . . . . .. . . . . . . . (27) 64 
KuhankeitUija Hauhossa, K. Hil-
den ... 00 ••• • • • • •••••• •• •• • 00 • • (13) 166 
- , - Hausjarvella, Kaarlo Hil-
den .. ..... .. ... ... ... ... ... .. . (29) 178 
- , - Kristiinassa, Aimo Lahti(21) 122 
- , - Luonnonmaalla, T. Vaara-
miiki (Tur.) . . . . . . . . . . . . . . . (28) 71 
Varislintuja . pesivina Porin kau-
pungissa [Harvinainen kau-
punkivieras·l , E. W. S(uo-
malainen) ... .... .... .. .... . (22) 115 
Varislintujen [Variksen J syota-
vyydesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 113 
Korppi Helsingin kaupungissa, 
E. M( erikallio) ... .... .. (16) 113 
- ,- tappelevana, saatu kasin 
kiinni, R. Palmgren ... (20) 45 
Variksen ravinnosta, L. Helle (17) 62 
- ,- ruokalista, E. K( iirk)i (24) 68 
- ,- Varimuunnos, Hugo Strom 
(25) 45 
, -,-, siivet osittain val-
keat, Ivar HortZing ...... (22) 31 
- ,- - , - , [Valkoinen v.], Osmo 
Tiililii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 115 
Variksia, runsaasti . . . . . . . . . . . . (18) 139 
Varis, mer kitty Saksnssa . . . (15) 188 
-,- -,- Suomessa, tavattu 
Tanskassa, K. M. Levande1· 
(20) 45 
*-,- silvottu, Rolf Palmgren, K. 
M. Levande1· . . . . . . . . . . . . (16) 30 
Varispari, tyhmanrohkea, Piiivio 
Kuusisto ... 00 ••••• 00. . .... (25) 178 
Varissaalis, suuri 00 • • • • • • 00 •• • 00 (15) 69 
Naakkoja Nurmeksessa, L. N. 
H(iimalainen) (16) 151 
- , - Pudasjarvella, Knut L. Nie-
minen ... ..... .. ..... .. .. 00 (28) 218 
Vaaranaakkoja Tainmelassa (15) 187 
Mustavariksen [Peltov.l pesima-
alue laajenee?, S . Repo-
nen .... ·· · oo· . oo • . 00 oo.. . .• (14) 31 
- , - ( - , - ) pesimispaikka maas-
samme, Paavo Nederstrom 
(22) 12 
35 
Mustavaris LMusta varislintu I 
Helsingissa, E. F. M(e?·ikal-
lio) · · oo· oo··· oo ·· · ··· .•. • ••... (16) 33 
-,- Hameenlinnassa, Jonna So-
veri, Reino Kalliola . . . (26) 121 
- , - [Peltov.l Kiukaisten Vaa-
nissa, 0. Callan . . . . . . . . . (23) 18 
Harakka esimerkkina fMuuan esi-
merkki n.k.l suojelevasta 
yhdennakoisyydesta, Juho 
Hurmalainen ... 00 00 00 00. (11) 69 
- , - ruskea, V. Korvenkontio 
(Van.) .. 00....... . . . . . .. . .. (14) 82 
- , - vaalea, K. H. Enwald (19) 137 
- , - valkoinen, B1·. Enwald (17) 176 
- ,- vaaleanruskea, V. Korven-
kontio (Van.) . . 00 ••••• • •• (14) 82 
Pahkiniiliakista, D. Wikstrom 
(Tur.) 00 00 00. 00 . 00 00 00 00 . 00 (30) 148 
Pahkinahakkien [-sten] vaellus, 
J. Hurmalainen .. .. 00 . 00 (18) 73 
-,- [-,-] vaellus Suomeen (17) 214 
Pahldnahakki [ nen] Houtskarissa 
ja Korppoossa, D. A. L. Wik-
strom 00 : .. 00 •• • • 00.00... ..... (25) 75 
- , - Kajaanin laheisyydessa, E. 
Riihiaho . 00. 00 00 . 00 ••• 00 .. (29) 219 
-,- Kakisalmen tienoilla, G. V. 
L(evander) oo ... . oooo • ·oo · (17) 175 
- , - Porin tienoilla LKaksi p.-• 
kkista], E. W. Suomalai-
nen oo •oo .oo 00 oo oooo•oo oo oo• (17) 175 
- , - Pudasjarvella ja Taivalkos-
kella, A. W. Bergh . . . (11) 218 
-,- Savonlinnan seudussa ja 
Lounais-Suomessa, E. W. 
S(uomalainen) . oo .. .... (11) 176 
- , - Sortavalassa, Tauno Relan-
de?· . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. (11) 177 
- , - Teuvalla, Hannes Seppii (11) 144 
- , - Tuusulassa [Harv. lint. Tuu-
sulassa 1, M. Sydiinheimo (~4) 232 
- , - Tyrvaalla, Viii no H eikinhei-
mo .... .. ........ .. ........... (11) 144 
Niirhi, rohkea, J. H . .... ... ..... (23) 119 
Kuukkeli [Kuusanka l Pohjan-
maalla, Y. Wnorentaus (18) 138 
36 
Tormapaaskysen pesimapaikoista, Lapinharakka [Lepinkainen] Hel-
singissa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ( 16) 32 E. W. Suomalainen ... (13) 200 
- , - Pelsonsuolla, Y. Wuo1·entaus 
(18) 138 
Harmaa sieppo [H. paarmalintu J 
(lokakuussa), Alma Keso 
(15) 68 
Pikkusieppo Elisenvaarassa, Alpi 
11ynnonen .... ......... .... . (27) 109 
- , -- Kokarissa, P. Grenquist 
(Tur.) .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . . (28) 32 
- , - LPunarinta paarmal.] Piek-
samaella, J. Seppii ... .. . (29) 177 
Tilhia (kiertomatkoilla), E. W. 
Suomalainen .. .. .. .. .. .. (13) 201 
, (-,- ), Alma Keso ... (15) 68 
- , - (- , - ) .. .. .. ......... (15) 68, 188 
, (- , - ) J. Seppa .. .... (17) 109 
-,- (-,-) G. W. Levande1· (17) 110 
-,- (- ,-) [ -ien paluu j.n.e.], 
V. Riisii.nen .. .. . . . .. .. .. .. (17) 110 
- , - (- , - ) [Missa ovat j.n.e.], 
E. W. Suomalainen ... (18) 74 
-,- (--,-) [T.syysvaell.], I. 
V(iilikanga)s, .Matti Hiiyry-
nen . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. (18) 166 
-,- (-,-) [-,-], K. 1\1. Le-
vander . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. (20) 110 
- , - (tietoja pesimisesta), E. W. 
Suomalainen .... ....... . (13) 201 
-,-· (-,-) Daniel J. Pesu (22) 119 
- , - (-,- ) [Havaintoja j.n.e.] 
A. Forsstrom . .. . . . . . . . . . (30) 181 
Paaskynen, valkoinen, G. J. (25) 142 
Paaskysia (myohaan syksylla), 
Alma Keso . . . .. . . . .. . . . . . (15) 68 
-,- (-,-) .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. (23) 146 
Paaskyspoikue, myohainen Siu-
rossa, V eli Ri:isiinen . . . (22) 31 
Paaskyspoikueita, myohaisia, 0. 
Karsten .. . .. .. .. .. .. .. . . . (26) 25 
Haarapaaskynen, aikainen, L. 
Laakso ..... ... .. .... . . .. .. . (30) 141 
Haarapaaskyn myohaan synty-
neita poikasia, Jussi Seppii. 
(30) 105 
Tormapaaskynen Siuntiossa, Ivar 
Hartling .. .... ...... .. .... (17) 144 
- , - - , - ... .. . . .... .. ..... . ..... (17) 176 
Tormapaaskyskolonia, omi tuinen, 
A. ja K. Hilden . . . .. .. . . (13) 166 
Raystaspaaskyset ja varpuset (to-
vereina) ,A. ja K. Hilden (13) 166 
Raystaspaaskysia, valkoisia, Eina1· 
Cannel in . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 152 
Tervapaaskynen nahty lokakuus-
sa .... .. .... ... .... ....... ... .. . (18) 139 
Tervapaaskysten elamasta [Lin-
tujen elamasta], J. A. Week-
sell .... . ...... ... .. . .. .. .. . . . . (17) 108 
-,- parittelu, E-. W. S(uomalai-
nen)' . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . (22) 141 
Sininarhi Erajarvella, E. Kii.rki 
(Van.) .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. (15) 190 
-,- -,-, E. Kiirki .. .. . . . .. (16) 110 
-,- Inkoossa, Hj. Schulman (18) 73 
- , - Kuopiossa, Kurt H. En-
wald .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (22) 30 
-,- Simossa, V. Rii.sii.nen (Van.) 
(15) 190 
Kuningaskalastaja Helsingin lua-
na [ Otteita Suom. normaali-
lys. j.n.e.l, A. ja 0. Cajan-
der y.m. .. . .. .. .. . .. . . .. .. (24) 114 
-,- [Jaalintu] Kustavista ja La-
vansaaresta [Kaksi uutta 
j.n.e.l, Ilmari Vii.likangas 
(28) 151 
, l- ,- ] Rauman luona 
[Harvinainen lintu l .. . (15) 25 
Harjalintu Degerbyssa, T. J. ~(in­
tikka) .. . .. .. . .. . . . . . . . .. .. (26) 156 
- ,- Kemissa?, 1\1. E. 1-Iuumo-
nen .................... .. .... . (20) 93 
- , - Kempeleessa, Otto H eikin-
heimo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (12) 180 
- , - Lapissa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (17) 214 
- ,- Lielahdessa, Edvard J o-
hansson .. . . . . .. .. . . . .. .. . (22) 138 
- , - Nurmeksessa, Elis Palan-
der ............. .. ...... ...... (21) 14 
- , - Orimattilassa, K. 1\1. L( e-
vander) .... .. .... .. ......... (17) 111 
Palokarjen munimiskyvysta, S. 
Reponen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (14) 176 
Palokarki Kaisaniemessa, K . E. 
E(hrstro)m ............... (17) 32 
- , - metsattomasta Kokarista, Il-
mari Viilikangas ......... (28) 186 
Tikka nokastaan kiinni lahopeUi-
jan kyljessa, Aladar Fjalar 
Valmari .. .. .. .. . .. .. .. .. . (25) 113 
Harmaatikka [Harmaapaat.] Kar-
kussa, 0. Meurman ... (14) 78 
[ - , -] Padasjoella, A. Th. 
Book .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. (27) 65 
- , - Raumalla lintulautavieraa-
na, I. V aahtoranta . . . (26) 120 
-,- (Harmaapaat.] Suonenjoel-
la (Lintutietoja S.-joelta], 
Paavo Tanninen . . . . .. .. . (12) 69 
- , - [- , - ] Teuvalla, J. Sep-
pii ........ .. .......... ...... . (22) 118 
- , - Tuusulassa, M. Sydiinhei1no 
(14) 30 
- , - - , - [Harvin. lint. T:ssa], 
M. Sydiinheimo . . . . . . . . . (14) 232 
Isontikan syntiluetteloon, Leop. G. 
Hiigg . . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. (30) 105 
Iso tikka pikkulinnun pesan ryos-
tajana, K( aarl)o H(ilde)n 
(16) 153 
, [Tikka] rastaan pesaa ve-
rottamassa, V. Berkcin (27) 64 
Kolmivarvas-tikka Virroilla, Jussi 
Seppii ... .. .. ....... .... ... (17) 66 
Kaenpiian syntiluetteloa, E. Kii1·-
ki ...... .... .. . ..... ...... .. . (25) 112 
Kaen munimisesta, E. W. S(uoma.-
lainen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . (22) 116 
Kaen muninta f Mielenkiintoinen 
veto], E. W. S(uomalai-
nen) .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. (23) 68 
-,·- - , - [Mielenkiintoinen ta-
paus l, PiiiviO Kuusisto (23) 118 
- , - myohaista kukuntaa, Pentti 
Suhonen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 178 
- , - poikasia, PiiiviO Kuusisto 
(25) 178 
Kaenpoikanen ja sen kasvatussi-
sarukset, E. W. S(uomalai-
37 
nen) .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . (22) 141 
Miten kaki etsii lintujen pesat, 
joihin se aikoo munia, Jussi 
Seppii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (30) 66 
Tilastoa Suomessa v. 1914 tape-
. tuista petolinnuista, K. M. 
L( evander) . . .. .. .. .. .. . .. (16) 34 
Omituinen petolintu ( Asio acci-
pitrinus X Astur palumba-
. rius vel nisus?) [Harvinaisia 
lintuja], Aug. Edv. Fri (12) 104 
Sinihaukka Enontekiolla, J. Itko-
nen .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. (15) 210 
-,- Savonlinnassa [Lindforssin 
kokoelma], E. J. B(udden) 
(12) 104 
Vaalea suohaukka Kiuruvedelta, 
Ilmari Juvelius .. . .. . .. . (27) 33 
- , - Laitilasta [Circus m.], T. 
Vaaramiiki (Tur.) .. .. .. (30) 148 
Rusko-suohaukka (Ruskea s.] pe-
sinyt Muolaassa, It. E. Ki-
virikko .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . (21) 121 
"'-,- [ -,-] -,- [Suohaukan 
pesa], H. Hiinninen .. . (25) 137 
-,- [-,-] Vaasan lahelta, P. 
R. Tanner (Van.) ...... (30) 71 
- , - [ - , - ] Viipurin lahistolla 
[Muutamien muuttolintu-
jen j.n.e.], T. T. Gron-
roos .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. (17) 107 
Muuttohaukka Keski-Hameessa, 
E. Kiirki . .. . .. .. .. .. .. .. .. (23) 145 
- , - Padasjoella, A. Th. Book (27) 33 
- , - Oulun liihella, A. A. Par-
vela .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. (16) 154 
Nuolihaukan pesalta, havaintoja, 
Irmer Forsius .. .. .. . .. .. . (28) 184 
Tunturihaukka Pyhajarvella (01.) 
Ilmari Juvelius .. .. .. .. . (26) 87 
Tunturihaukan pesa Ounastuntu-
rilla, V. Krohn (Van.) (27) 229 
Tunturi- (Jahti-] haukat ja meri-
kotkat rauhoitettu Islannis-
sa, E. W. Suomalainen (22) 13 
38 
Varpushaukan ravinnosta, Inner 
Forsius . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . (28) 184 
Varpushaukka (rohkea) .. .. .. (17) 67 
- , - talvehtii Suomessa, V. Ra-
siinen . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 32 
*Kanahaukka, valkea, (U. Saalas) 
(12) 105 
Piekanahaukka Evolla, K. J. 
Valle ........................ (20) 107 
-,- Killinkoskella, J. Seppa (19) 18 
Maakotka Hollolassa, Eeva Nie-
minen ......... ....... .... . (15) 68 
-,- Kalajoella [Suuren m.] (16) 71 
- , - Karstulassa, Vilho Oksanen 
(25) 178 
- , - K emijarvella . . . . . . . . . . . . (25) 
-,- Kiukaisissa [Kaksi kotkaaJ, 
E. W. S(uomalainen) (18) 
-,-· Kurkijoella [Lintuhavain-
toja j.n.e.], V eli Rasanen 
(24) 




konen .... .... .... ... .. .... (16) 240 
- , - Teuvallti, J . Seppii ...... (21) 60 
- , - Tyrvaalla [Suuri m. j.n.e.] 
(25) 44 
-,- Uudellamaalla, I. Valikan-
gas . .. ...... ..... ............. (19) 164 
Uuraan saaressa, Eero 
Hilli .................... .... (27) 65 
Pikkukiljukotka Rymattylassa, 
Don Wikstrom (Tur.) (28) 70 
Merikotka Suomussalmella ja 
yleensa Kajaanin takaisel-
la alueella, Ilmari V iili-
kangas .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. (27) 150 
-,- Ulvilassa [Kaksi kotkaa], 
E. W. S(uomalai?ien) (18) 167 
- , - Vaasan seuduilla, K. Man-
konen . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . (28) 218 
Merikotkat ja jahtihaukat rau-
hoitettu Islannissa, E. W. 
S(uomalainen) .... .. ... (22) 13 
*Kalasaaski Keski-Haroeessa, E. 
Karki .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . (23) 145 
-,-, »kanarenkailla~ merkitty, 
kertoo retkistaiin, Ilmari 
Valikangas .. .. .. .. .. .. .. . (28) 219 
Hanhi-korppikotka tavattu Suo-
messa, R. Palmgren .. . (20) 109 
Polloja koskevia havaintoja Kur-
kijoelta, V eli Rasanen (28) 27 
Suopollo, valkea, E. W. S(uoma-
lainen) ............... ..... . (17) 67 
Huuhkaja Era jarvella, E. Karki 
(21) 60 
-,- Kuhmalahdella, E. Karki (15) 187 
-,- ladossa [Harvinainen loy-
to] .. ..... ............ .. ... ... (15) 69 
Huuhkajan poikueen paivaateria, 
V . Rasanen .. . .. .. .. . .. .. . (16) 29 
Tunturipollo Kokemaenjoen laak-
sossa, E. W . S(uomalainen) 
(17) 67 
-,- Limingalla, A. A. Parvela 
(17) 110 
-,- Sortavalassa, K. H. H(all-
st1·)om .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. (12) 36 
Tunturipollojii vaellusmatkalla, E. 
W. S(uomalainen) ... (14) 30 
Varpuspollon eliimastii [Lintujen 
eliimasta], J. A. Week-
sell .. ............ . .. .. .. .. .. .. (17) 108 
Tarhapollo [Helmipollo] pesivii-
na Hameenlinnan puistos-
sa, I. Valikangas ......... (21) 99 
Lapin pollo EfeUi-Karjalassa, 
Arthur Lonnfors .. .. .. (13) 34 
~,- Sortavalassa, K. H. H (all-
str )om .... .. .. .. .. .. .. .. .. . (12) 35 
-,- Heinolassa, V. L. Luotola 
(22) 101 
Yopollo [Kissap.] Drumson saa-
rella pesivana, I. Hortling 
(19) 116 
- ,- [ - ,- 1 Kakisalmessa (17) 67 
-,!- [ - ,- 1 Rautjarvella, John 
Linden .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (11) 169 
-,- [ -,__:1 Sortavalassa, Tau no 
Relander . .. .. .. .. .. .. .. .. . (22) 55 
*-,- [ - , - ] Sortavalassa , Paa-
vo Suomalainen .. .. .. . .. (23) 145 
- , - [ -,-] llivilassa, E. W. 
S(uomalainen) ...... ... (17) 67 
Kyyhkynen, merkitty, pyydys-
tetty . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (23) 41 
Kirjekyyhkynen saatu kiinni, E. 
W. S(uomalainen) ...... (23) 146 
Sepelkyyhkynen Helsingissa (15) 109 
-,- Oulun HihistolHi, Y, Loue-
kari ............. ... ........... (18) 138 
Sepelkyyhkysen pesa, jossa 4 mu-
naa, Aarno Roini . . . . . . (24) 44 
Sepelkyyhkysiii, muuttavia (20) 108 
Uuttukyyhky pesinyt Viipurissa, 
H. Heinonen ja V. Ber-
kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) 27 
- , - [Metsiik.] Viipurin tienoilla 
[Muutamien muuttolintu-
jen j.n.e.] 1 T . T. Gronroos 
(17) 107 
Turturikyyhkynen Oulussa (27) 65 
- , - Sortavalassa, E. Rantalai-
nen ........................... (28) 185 
Metso ja teiri Ruotsissa . . . . . . (16) 72 
-,- eteisessii, A. A. Parvela (17) 67 
-,-, koiraan viirinen naaras-, 
T. Vaaramliki (Tur.) (28) 71 
Metson ruokalista [Pieni lisa 
j.n.e.] 1 V. A. Korvenkontio 
(20) 107 
Koppelo aiheuttanut sahkohiii-
rion ........................... (23) 40 
Koppelon kaupunkivierailu (17) 109 
Teiri, Bjerkreimin, E. W. Suoma-
lainen ... .. ............. ...... (20) 110 
__.,-, kesy, Kajaanissa [Kiusaus 
j.n.e.] ........................ (23) 41 
-,- kuhertaa, E. W. S(uoma-
laine)n ..................... (17) 109 
-,-, valkea, K. E. Kivirikko (21) 14 
Teiripesue, myohiiinen, E. W. 
S(uomalainen) ............ (17) 175 
Korpimetso (Tetra·o tetrix L. X 
T. urogallus L .), E. W. 
S(uomalainen) ......... (18) 73 
Riekkoteiri .(Tetrao tet1·ix X La-
gopus lagopus), E. J. B(ud-
den) ............... .. .. ... .. (12) 104 
Peltopyitii Turussa, E. W. S(uo-
malainen) .. ...... .......... (11) 177 
Peltopyyt kaupungissa (Porissa) 
E. W. S(uomalainen) ... (17) 176 
39 
Viiriiiinen eksynyt Lappiin, R. 
Kreuge1· ..................... (19) 45 
-,- Enontekiossii, K. E. Kivi-
rikko .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. (21) 121 
Helsingissa1 R. P( alm-
gren) ........................ (16) 209 
-,- Kemissii [Pari j.n.e.l, Veli 
Rlislinen .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. (16) 153 
-,- Pieksamaella, J. Seppli (29) 178 
Viiriaisia tavattu 1 K. M. L( evan-
der) ................ ........ (19) 164 
Kananmuna, pieni, V. Reijonen 
(22) 55 
-,-, - , - [KaapiomiiisUi j.n.e.], 
Ilmari Hilden ............ (22) 139 
- , - , -,- suuremman sisassa, 
Y. Hellman (Van.) ... (11) 76 
Fasaaneja Ahvenanmaalla, T. J. 
Hintikka ....... .. ......... (12) 213 
Pikku trappi (?) Taivassalolla, 
Jussi Seppli ............. .. (17) 63 
Kurkia (muuttomatkoilla) . . . (15) 69 
(17) 32, 67 
- , - ( -,-), Erkki Blomqvist 
(17) 109 
, (-,-) [Kurjen syysmuut-
to j.n.e.J, I. Vlilikangas (18) 139 
-,- (-,-) [Syysmuutostaan· 
j.n.e.], J. Seppli ......... (18) 167 
Nokikana Iisalmella, E. R(iihi-
ah)o ... .. ..... ......... .... . (17) 144 
-,- Kruunupyyssii, Maaningalla, 
Lammilla .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 152 
- , - MessukyHissii, Severi Hait-
to ... ............ ....... ........ (15) 188 
-,- Pielavedellii [Harvinainen 
j.t;.e.] ........................ (15) 109 
-,- Pyhiijiirvellii Vi.l. ja Hollo-
lassa, Martti Liuttula (21) 14 
, Rovaniemellii, Seth Nord-
berg .. .... ...... .. .......... (27) 6~ 
Liejukana Kempeleessii [Hanri-
nainen j.n.e.] ............ (15) 110 
Ruisriiiikka Hailuodossa, K. Met-
slivainio ..................... (20) 107 
-,- (keviitmuuttoa), K. J. Val-
le ............................. . (13) 201 
40 
Ruisraak:ka Turun seudussa, 0. A. 
Swan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 163 
- ,- (vahenemista) , C. E. Nord-
forss . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . (19) 136 
Kaislaraakka nahty Kurkijoella, 
Veli Rasanen .. .. . .. . . . .. (30) 222 
- , - Pieksamaella, Jussi Seppa 
(30) 181 
- , - Siuntiossa, Ivar Hartling (21) 120 
Rantakana Hangossa, K. M. Le-
vander . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . . (15) 69 
- , - Laitilassa, T. Vaaramiiki 
(Tur.) ....... ... .... .. .. ...... (27) 162 
Toyhtohyyppa Asikkalassa (19) 136 
..--,- Hattulassa ja Lempaalassa, 
Ilmari Hilden ja V. Aue1· 
(16) 208 
- ,- Hauholla ja Lempaalassa, 
Hj. Schulman .. . . .. . . . . . . (16) 152 
- ,- Kuhmalahdella [Huuhkaja] 
E. Kiirki . .. .. . .... ... ..... (15) 187 
- ,- Nurmeksessa .. .. . .. .. . .. (16) 113 
-,- OrivedelUi, Einar Canne-
lin .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . (16) 152 
- , - Oulussa, K. Metsiivainio (27) 149 
, Pielavedella, 0. Kyyhky-
nen .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . (26) 121 
- , - Pudasjarvella [Lisaa harvi-
naisia j.n.e.l, E. W. Be1·gh 
(11) 114 
- ,- Plilkaneella, Osmo Tiilila (19) 163 
- , - Rantasalmella, G. E(kman) 
(12) 142 
- ,- -,-, W . A. W esterstrahle 
(26) 87 
- , - Ruovedella ja OrivedelHi, E. 
Kiirki ........................ (17) 211 
- , - Sortavalassa, Eem Puu!ti-
nen .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . (12) 105 
- ,- Viipurin tienoilla [Muuta-
mia mtiuttolint. j.n.e. [, T. T. 
Gronroos . .. .. .. . .. .. . .. . .. (17) 108 
- , - Virroilla, Alpi Pynnanen 
(27) 150 
Kerajakurmitsan nimi oikaistava, 
· E. W. S(uomalainen) (19) 49 
Karikukko [Luotolainen 1 Tuu-
sulassa [Harvinaisia j.n.e.], 
M. Sydiinheimo .. .. .. .. . (14) 232 
Meriharakka [Rantah.] Keiteleen 
pitajassa, P. Suhonen (27) 150 
SuosirrHiinen Tampereen lahei-
syydessa, Yrjo H. Aatinen 
(24) 20 
Musta viklo [-a] Rantasalmella 
[Harvinaisia j.n.e.], Aug. 
Edv. Fri .... ......... ........ (12) 104 
Metsaviklo [Harmaajalkavikla] 
Simossa, Veli Rasanen (16) 153 
Punakuovi Pansiossa, T. Vaara-
miiki (Tur.) .... ...... ..... (29) 190 
Pikku- taivaanvuohi Porin seu-
dussa [Pieni kiljuhanhi 
j.n.e.], E. W. S(uomalainen) 
(20) 108 
Harmaa haikara J oroisissa, T. J. 
H(intikka) .. .. .. .. .. .. .. . (26) 156 
-,- Kirkkonummella . . . . . . (16) 152 
-,- Kakisalmen seudussa, G. V. 
Levander .. .. .. .. .. .. . .. . .. (19) 116 
- , - Lavansaaressa, Elias Hollo 
(Van.) ....... .. .... .... . .. . (30) 71 
- , - Muolaassa pesivana, Harald 
Hanninen . .. .. .. . .. . .. .. .. . (25) 137 
-,- Siuntiossa ............... :.. (15) 154 
- , - Taivassalon saaristossa pesi-
vana, E. W. Suomalainen (20) 107 
Harmaan-haikaran esiintymiseen 
Suomessa 1919 lisatietoja, 
K. M. L( evander) ...... (19) 163 
Kaulushaikara Porin seuduilla 
ja Joroisissa, E. W. Suoma-
lainen . .. .. ..... .... .. ... .. (20) 107 
Vesilintuja, talvehtivia [Suomes-
sa j.n.e.] ... . .... .. . .. .. .. . (16) 70 
-,- - , - [Sinisorsia j.n.e.], 
E. W. Suomalainen . . . (22) 54 
, -,-, Tampereella, E. W. 
S(uoma1ainen) ...... ... (17) 111 
Joutsen [Isoj.] kuolleena jaalHi, 
J. R. Ritala .. .. .. .. .. .. .. . (21) 61 
-,- Raja-Karjalassa, K. Lin-
kola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (15) 210 
Joutsenen rauhoittamiseksi, ke-
hoitus . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. (16) 151 
Joutsenia (kevatmuuttoa) (15) 68 
- , - (-,-), E. Nybe1·g ... (20) 69 
Joutsenia (kevatm.) Varkaudessa, 
Heikki Viiiiniinen ...... (27) 33 
- , - matkalla pohjoiseen, Kaarlo 
Tiililii .. ...... ...... ..... .. .. . (14) 131 
- , - , myohastyneita, E. W. S(uo-
malainen) , M. Karppanen, 
Toivo Sorma ............ (17) 32 
- , - (talvella), Alma Keso (15) 68 
- , - ( - , - ) . .. .. .. .. . .. (16) 32, 153 
Hanhia, syysmuutostaan myohas-
tyneita, E. Blomqvist (19) 18 
Metsahanhi Raja-Karjalassa, K. 
Linkola . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (15) 210 
Pieni kiljuhanhi (ja pienempi tai'-
vaanvuohi) Porin seudussa, 
E. W. Suomalainen ...... (20) 108 
Valkeaposki-hanhi Lapualla (15) 210 
- , - Leppavirroilla .. .... .. .. .. (16) 208 
Sepelhanhi Kokemaenjoen laak-
sossa, Thorsten Berg (19) 163 
-,- [ -ia] Suomen sisaosissa 
syksylla 1918, E. W. S(uo-
malainen) .... ........ ... (19) 17 
Lumihanhi toista kertaa Suo-
messa, 0. Hytonen ja 0. 
Lehtonen ... .. . . . .. .. . .. .. . (30) 141 
Sorsat maanvaivana . . . . . . . . . . . . (15) 187 
Sorsien sekasikioita, V. Pekkola 
(Tur.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (26) 62 
- , - talvehtimisesta Ruotsissa(17) 111 
Lapasorsa Nurmeksessa .. ... . (16) 113 
-,- Kuusamossa, A. Valtamaa 
(15) 211 
Sinisorsa, poikkeavan varinen, D. 
A. Wikstrom (Tur.) .. . (28) 70 
Sinisorsia talvella, Yrjo Yliinne (11) 219 
- , - -,- [Muutamia tietoja 
j.n.e.], G. A. Gripenberg(16) 69 
- , - - , - [Sorsapari] ...... (16) 70 
- , - - , - fHeinas.l, 0. V. Baa-
ramo .. ...... ... .. ........... (17) 68 
:..._, - - , - [Sinisorsa], E. W. 
S(uomalainen) ......... (17) 111 
- , - - , - , A. A . Parvela . . . (17) 111 
- , - - , - Ruotsissa [Sinisor-
sat] .. ... .. ....... ........ .... . (16) 33 
Tavisorsapari tal vella . . . . . . . . . (16) 70 
Lapanarsku [Tunturisotka] Pa-
dasjoella, A. Th . Book (27) 33 
41 
Punanarsku [Punasotka] Loh-
jalla, K. M. L( evander) (17) 175 
- , - Padasjoella, A. Th. Book(27) 33 
1'elkkia tal vella .. .. .. .. .. .. . . . . .. (16) 70 
Telkan (Selkat.] vartmuunnos, 
A . Skogman .. .. . . . . . .. . .. . (11) 177 
Stellerin alleja Suomessa, Ilmari 
Viilikangas .. . .. .. .. .. . .. . (24) 66 
Haahkakanta lisaant. Rymattylas-
sa, L. Fabritius (Tur.) (30) 32 
Koskelot kalamiesten avustajina, 
T. H. Jarvi .. .. .. .. .. .. .. . (18) 140 
Koskeloista kalamiesten avusta-
jina, muudan lisa, J. Hw·-
malainen .. . .. .. .. .. .. .. .. . (18) 167 
Koskelojen avulla tapahtuvasta 
kalastuksesta, [Historiallista 
j.n.e.], K. M. L( evander) (18) 167 
- , - ---;, - - , - [Rijokalastuk-
sesta j.n.e.], Y. Vuorentaus 
(Van.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (18) 146 
Koskeloita talvella [Merilint.l (17) 110 
Isokoskeloita kevaalla . . . . . . . . . (15) 68 
- , - [Koskeloita l talvehtivia 
Virroilla, J. S ( eppii) (17) 110 
Tukkakoskelo [Pikkuk.] talv. (17) 66 
- , - [- , - ] - , - , 0. Hytonen, 
0. Lehtinen .. .. .. .. .. .. .. . (27) 109 
Uivelo [Herna] Leppavirroilla, 
Kurt H. Enwald ......... (21) 122 
, muuttomatkalla, J . Soveri 
ja Reino Kalliola .... ... .. (28) 27 
*Pelikaani Suomessa, Ibnari Viili-
kangas .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. (26) 156 
Merimetso Enontekiossa, J. It-
. konen .... .. ... .. .. ........... (15) 210 
, Heinolassa ja PolvijarvelHi 
(15) 188 
- , - Kemijoen suistossa ja Ina-
rin jarvella, J. Itkonen (15) 27 
- , - Kurkijoella, V. Riisiinen (28) 187 
- , - Kakisalmessa . . . . . . (17) 33, 66 
- , - Padasjoella, A. Th. Book (27) 33 
- , - Pielavedella, E. Levanto (18) 139 
- , - Saimaalla, I. Hilden ... (18) 73 
-,- Saamingissa, [Lindforssin 
kokoelma], E. J. B(ud-
den) .... ....... .. ........... (12) 104 
42 
Merimetso Tammerkoskessa, tal-
vehtinut, Os~o Tiililii (21) 61 
..:._., - - , - , Eeva Hermonen (23) 117 
- , - Tyrvaan Vammaskoskessa 
(17) 66 
Merimetsojen joukkoesiintymises-
Hi Simossa, V. Riisiinen (20) 94 
- , - syysmuutto, K. M. L( evan-
der) .. ... ..... .. ....... ..... (17) 176 
Kalatiiran. Uihto Sipoosta, I. Viili-
kangas .. .. . .. .... .. .. .. .. .. . (18) 139 
- , - pesimispaikat, Kaarlo J. 
Valle . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. (15) 26 
Lapin tiira Porin ja Luvian saa-
ristossa, A. Skogman (11) 177 
- , - [Raukutiira (St. macrura)] 
Porkkalassa, Ivar Hm·tling 
(21) 120 
- , - rengastettu [Iakas j.n.e.], 
Ilmari Viilikangas ...... (26) 121 
Musta ti~ra Valkealassa, 0. Var-
tiovaara .... ................. (24) 115 
Pikkukajava Kiteella, Alpi Pyn-
nonen .. .... ... ... .... ..... (27) 150 
- , - Kiuruvedella, Ilmari Juve-
lius .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. (27) 150 
- , - [Kolmivarp.lokki] Pihti-
putaalla ja Jyvasjarvella(ll) 69 
Pikkukajavan esiintymisesta Suo-
messa, I. Viilikangas (Van.) 
(29) 228 
Naurulokki Hameenlinnan seu-
duilla (N-t uusia j.n.e.], J. 
Soveri ja Reino Kalliola (28) 27 
- , - , pitkiimatkainen [Pitkanm. 
lokki], V(ilj)o H( m·nbo1·)g 
(12) 180 
- , - Pohjois- Savossa, M. Karp-
panen .... .... .. ..... .. .. ... .. (19) 17 
- , - -yhteiskunta Tvarmil}nes-
sii, E. Hayren .. .. .. .. . . . . (18) 105 
Kalalokin ravinnosta, E. W. S(uo-
malainen) ..... .. ..... ... ... (17) 174 
Harmaalokki pesivana Mellilas-
sa, E. Nyman-"~Liihdekivi 
(Tur.) .. ............ .......... (29) 190 
Harmaalokki Siuntiossa, I. Hm·t-
ling . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . (17) 144 
- , - suomalainen,. am;rnuttu 
Ranskassa, K. M. Levander 
(20) 15 
Isolokki Helsingissa, Ivar Hort -
ling .... .... .. .. . . . . . . .. . .. .. .. (23) 42 
- , - Juvalla [Harvinainen j.n.e.] 
(14) 232 
Valkolokki [Jaal.] Kiuruvedella, 
Ilmari Juvelius .. .. . .. .. (27) 151 
- , - Kokemaenjoen laaksossa 
[ Jaa- eli valkeal. j .n.e.], E. 
W. Suomalainen .. . . . . (18) 165 
- ,- - , - ~,- [Lisiiselvitysta 
j.n.e.], E. W. Suomalainen 
(20) 106 
Larus hyperboreus Helsingissa 
[Poimintoja Suom. N orm.lys. 
j.n.e.] .. .. .. ....... ..... ...... (26) 158 
- , - Ruissalosta, T. Vaaramiiki 
(Tur.) .......... .. ..... ...... .' (30) 147 
Tunturikihu Pieksamaella, Jussi 
Seppii ............. .. .. .. ..... (30) 68 
Iso kihu [I. raiska] poistettava 
Suomen lintuluettelosta, C. 
Finnilii . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . (18) 74 
Myrskypaaskynen tavattu Evolla, 
K. E. Ehrstrom ....... .. .. . (18) 75 
Kaakkurin varimuunnos, · Ivar 
Hortling ..... .... ... .... .... . (22) 31 
Matelijoita.1 
*Sisiliskon eliimantapoja [ »Kuh-
niminen» j.n.e.J, Viiino H( ei-
kinhei)mo .. .. ... ....... .... (11) 144 
Vaskikaiirme, uiva, A. I. Olan-
der .. . .. .. . .. .. .. .. .. ... .. . .. . (29) 33 
Vaskikiiiirmeen esiintymisestii 
Pohjois-Karjalassa, Alpi 
Pynnonen ..... ..... ...... .. (26) 122 
- , - sikioiden kehityksesta, Paa-
vo Suomalainen (Van.) (28) 230 
Kaarme lumihangella ... ...... (15) 69 
- , - , 71 em pitka (12) 69 
'Jarjestyksesta ktso ~Kayttajalle» luettelon alussa! 
Kyyk~Hirme maaliskuussa, Ilmari 
Hilden . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . (21) 100 
Kyykaarmeen keuhko ja hengi-
tysfysiologia, Paavo Suoma-
lainen (Van.) .. .. .. .. .. .. (29) 147 
- , - sikioiden kehityksesta, Paa-
vo Suomalainen, I. Vainio 
(Van.) .. ..... .. .. .. .. .. .... (28) 230 
-,- sukue1inten vuodenajoittai-
sista vaihteluista, Ilmari 
Vainio (Van.) .... .. ...... (28) 68 
Kyykaarmeiden koko, E. W. Suo-
malainen .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11) 219 
Kyykaarmeista, muutamia ha-
vaintoja, Gunna1· Ekman(21) 109 
*Kyykaarmeita, harvinaisen pal-
jon, Niilo Salo . . . . . . . . . (28) 219 
-,- suuria, E. W. S(uomalai-
nen) .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . (11) 177 
- , - valkeita, Ilmari V ainio (28) 220 
Kanervakaarme Heinolan pita-
jassa?, Viljo Kujala ... (23) 43 
Kilpikonna kauan syomatta, K. E. 
Kivir·ikko (Van.) ...... (11) 179 
Kreikan kilpikonna talvehtinut 




man (Van.) . .. .. .. .. .. . .. . (21) 65 
Sammakoita HiiilHi etsimassa su-
laa ........... ................ (23) 20 
-,- syksylUi kurnuttavia, E. W. 
S(uomalainen). ......... (17) 112 
- ,- syotavia, L. ......... :.. .. . (26) 122 
Sammakon kehitys, Gunnar Ek-
man .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (13) 165 
-,- verisuonistossa esiintynyt 
poikkeustapaus, Paavo Suo-




pasta, J. K. V. Tuominen 
(Tur.) .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 32 
Olmin silmat .' .................. ;'. (14) 134 
Aksolotlin muodonvaihdoksesta 
[Kilpirauhasravinnon j.n.e.], 
A. Luther .................. (17) 214 
Kaloja.1 
Huimaava kalansaalis Utajar-
vella .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. (16) 73 
!soja maavesien kaloja, Edvard 
Johansson .................. (16) 210 
Jenisej-joen kaloista, Y. Wuoren-
taus (Van.) ............... (15) 217 
Jaaskjarven vesiston kaloista, 
Kaarlo J. Valle ......... (15) 25 
Kalamerkinnoista Paijanteen ve-
sistossa, K. M. L( evander) 
(19) 19 
Kalatietoja Jaaskesta, K. J. Valle 
(18) 75 
Kalojen lahettamisesta tutkimista 
varten .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. (16) 242 
-,- rintaevien toiminnasta, E. 
Hollo (Van.) ............ (13) 172 
-,- tauteja . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. (15) 155 
-,- vaelluksia .. . .. .. .. .. .. .. .. . (15) 155 
»Katschua~ , kuivattu japanilainen 
kala, E. Hellevaara (Van.) 
(13) 171 
KaapiOkoiraita tavattu kaloilla, 
Heikki Vaananen ...... (26) 158 
Laatokan kaloista ja kalastuk-
sesta, Viljo Jaliskelliinen 
(Van.) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. (24) 72 
Loismatoja Langelmaveden lah-
noissa, E. Kiirki ......... (19) 19 
Mati kovettuneena, I. M. Valle-
. nius y.m. (Van.) ......... (11) 221 
Nuorttijoella esiintyvista (imettii-
vaisista ja) kaloista, muis-
tiinpanoja, I. Forsius ... (21) 165 
Pimeyden aiheuttamia muutoksia 
kultakaloissa, K. M. Levan-
der (Van.) . .. .. .. .. .. .. .. (12) 71 
1 Jarjestyksesta ktso »Kayttajalle» luettelon alussa! 
44 
Pohjanlahden pohjoisosan kalas-
tosta, muutamia tietoja, y,._ 
jo Vuorentaus ............ (22) 12 
Sukupuolisesti abnormisia kaloja, 
I. Vallenius y.m. (Van.) 
(11) 221 
Uusien ravintoeliiinten istuttami-
sesta kalavesiin .. .. . . . . . (18) 76 
Vanhoja kalanpyyntitapoja, T. H. 
Jarvi (Van.) ............ . .. (17) 36 
Vesiajolle joutuneet hyonteiset 
kalojen ruoka~a, V. Jiiiiske-
liiinen (Van.) .. .. . .. .... . (11) 180 
Viihiin tunnettuja suomalaisia ka-
loja, K. M. L( evander) (17) 69 
Ahven, punainen, Martti V. Ku1·-
ki .............................. (25) 46 
-,- -,- [Lindforssin ko-
koelma], E. J. B(udden) (12) 104 
- , - - , - Kiikisalmesta, Su-
lo Riisiinen . .. . . . . .. . . . . .. (26) 25 
Ahvenen viirimuunnoksia, L. Hel-
le ................................. (14) 176 
Kulta-ahven Sortavalasta ... (15) ·155 
Kuha Kiurujiirvessii, Ilma1·i Juve-
lius . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. (26) 87 
-,- suuri Artjarveltii . . . . . . (17) 145 
Simppujen leven,eminen Suomen-
lahd,essa, I. Viilikangas (18) 139 
Sarvisimppuja Kallaveden Ollin-
seUilta, K. E. Enwald (18) 76 
Makrilli Marianhaminasta ... (16) 156 
- , - saatu Ahvenanmaalla (18) 108 
Tynnikala saatu Hangossa?, K. M. 
Levander . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) 94 
Vilukala Kalajoella, A. A. Farve-
la .. .............. ...... ..... ... (27) 67 
, [Tuulenkala ja v.] Poh-
janlahden perukoilla (16) 156 
, .Simossa, M. E. Huu-
monen . . ...... .......... ... (19) 139 
-,- -,- V. Riisiinen (Van.) (16) 162 
Pullokala Suursaaresta, I . Viili-
kangas (Van.) ... . .. . .. (30) 149 
Tuulenkala (ja vilukala) Pohjan-
lahden perukoilla ...... (16) 156 
Tuulenkala liintisen Uudenmaan 
rannikolla, K. M. Levander 
(20) 94 
Turskassa tautia, K. M. L( evan-
der) .................... .. ..... (17) 180 
Made, kaksineuvoinen, L. Hel-
le .............................. (16) 72 
Kampela Jyriingon virrassa, L( e-
vander) . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . (15) 156 
Manni Laatokasta ...... ......... (17) 145 
-,- Ruokolahdelta [Eliiintieteel-
linen muistiinpano j.n.e.], E. 
J. B(udden) ........... .... (16) 156 
- , - [siikiii] Salmissa, K. Lin-
kola .. .. ..... .. ............. · ... (15) 212 
Rantaneula (ja rantatoro), R. Ka-
nervo (Van.) . . .. .. .. . .. . (29) 37 
- ,- Sortavalassa, K. J. Valle 
(Van.) .. . ... .. . . . . . . . . .. . . . (22) 14 
Peilikarpeista Itameren lahdissa, 
K. M. L( evander) .. ... . (18) 108 
*Peilikarppi itaiseltii Uudelta-
maalta (Kaksi j.n.e.], K. 
M. L(evander) ....... .. (17) 179 
- , - Lill-Pernoon lahdesta, K . M. 
Levander (Van.) ......... (17) 184 
-,- Riianlahdessa, K. M. Le-
vander (Van.) .... .. ... (18) 146 
Suutarin esiint. Tammisaaren saa-
ristossa, E. Hiiyren ... ... (18) 170 
- , - levinneisyydesta Suomessa, 
T. H. Jiirvi ·y.m. (Van.) (11) 179 
- , - - , - Uudellamaalla, K. M. 
L( evander) . . . . . . .. . .. . . .. (18) 108 
Rantatorostii (ja rantaneulasta), 
R. Kanervo (Van.) (29) 37 
Sorva Viipurin pit., K. J. Valle (18) · 76 
Turpa, levenemistietoja, D. A. 
Wikstrom y.m. (Tur.) (26) 62 
Seipi Paijante.en vesistossii, J. · K . 
V. Tuominen (Tur.) ... (26) 62 
Sayniivat, Tammisaaren kesyt, 
hiivitetyt . . . . . . . . . . . . .. .. .. (17) 180 
Kultasiiync, K. M. L( evander) (16) 242 
-,- Porvoonjoen suusta, K . M. 
L(evander) .. ... .......... (17) 145 
Lahnan loisia (Loislllatoja j.n.e: 1, 
E. Ka1·ki ................ ..... (19) 19 
Toutain Raisali:ista, Uma1·i Hilden 
(17) 178 
Lohen epanormaalisia poikasia, 
V. Jaaskelainen (Van.) (11) 180 
Lohenpoikasissa kel tuaispussin 
vesitauti . .. . . . .. . . . . . .. . . . (15) 189 
Lohi, harharetkilla ollut, E. W. 
S(uornalainen) ......... (17) 34 
Taimen-nimen kaytannosta, K. 
M. L( evander) .. .. .. .. . (16) 35 
Raudun (forellin) luonnollisesta 
ravinnosta eraassa hamalai-
sessa koskessa, K. M. Le-
vander .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (19) 116 
Rauturotujen perinnollisyydes-
ta ........ ..... ...... ....... .... (18) 76 
Puroraudusta, muutama sana, H . 
Jarnefelt, K. M. L( evan-
der) .. .. ...... ........ ........ . (16) 209 
Sateenkaarirautua vai rautua is-
tutettava? .. .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 76 
Kuoreita jaalla kuolleina .. . (15) 25 
Harri havinnyt Kakisalmen Vuok-
senhaarasta [Arvokas j.n.e.] 
G. V. L( evander) .. .. .. (19) 117 
Siika, suuri, E. W. S(uornalai-
nen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 116 
Siikalajien leveneminen ja veden 
happipitoisuus, A. Thiene-
mann (Suom.) .. .. .. .. . (19) 139 
Siikamuoto »Karisiika», K. M. 
Levander (Van.) .. .. .. (16) 76 
- , - ~Murokas:~> , (Muutamia tie-
toja j.n.e.], K. M. L(evan-
der) .. .. .. .. .... .. .... .... .. (16) 241 
*-,- »Nokkasiika~ , Vettern jar-
ven .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 156 
- , - »Tuppisiika», V. J(iiiiskelai-
nen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 116 
Muikkukannan sailymisehdoista, 
T. H. Jarvi (Van.) ... ... (15) 159 
Muikkukanta Nilakassa ja Piela-
vedessa, T. H. Jarvi (Van.) 
(17) 116 
Muikku Lounais-Suomen saaris-
tossa?, K. M. Levander (20) 17 
- , - Pohjan pit. lahdessa (Poh-
45 
jan-lahden n.s. »rapoks»], 
K. M. L( evander) ...... (19) 164 
Muikkuvuosi 1926, A. Th. Book (27) 33 
Muikun pituuden ja painon vali-
sesta suhteesta, T. H. Ja-r·vi 
(Van.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (18) 175 
- , - suuruussuhteista, T . H . Ja?·-
vi (Van.) ...... .. .......... (17) 36 
Silakan kulutuksen lisaamisesta, 
Yrjo Wuorentaus (Van.) (30) 109 
Silakoilla seka ·matia etta maitia, 
I. M. Wallenius (Van.) (11) 221 
Hauen kayttama ravintomaara, 
P. Brofeldt (Kalatal. klu-
bi) .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. (19) 169 
Hauki, jattiUiis- .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 72 
Nokkahauki saatu Porin saaris-
tossa, E. W. Suomalai-
nen .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 170 
Ankeriaan esiintymisesta· Sisa-
Hameessa, E. K(arki) (25) 78 
-,- roduista, K. M. L( evan-
der) .... .. .. .. .. ... .. .... .. . (17) 180 
Ankerias Saimaan vesistossa, T. J. 
H(intikka) .. .. .. .. .. .. .. . (14) 231 
Sampi Pohjanlahdesta, A. A. Par-
vela .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . (29) 178 
- , - Porin seudui1la, E. W. Suo-
malainen .. .. . .. . .. . .. .. .. . (18) 168 
-,- -sanan johdosta ...... ... (19) 19 
Sterletti Vesijarvessa [Porin seu-
dulta j.n.e.], E. W. Suorna-
lainen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (18) 168 
-,--,- (Vesijarveenj.n.e.] (20) 111 
HoTkerista, K. M. L( evander) (17) 215 
HyonteisHi. 
Ylel•alhel•la . 
Biologisesta menettelytavasta tais -
telussa tuhohyonteisia vas-
taan, W. M. Linnaniemi 
(Tur.) ............ .. ....... .. . (26) 62 
Harvinaisia hyonteisia, E. W. Suo-
malainen .. ........ .. ...... (20) 111 
Hyonteisia runsaasti Laatokan 
pinnalla, V eli Riisiinen (28) 28 
46 
Koululaisten hyonteiskerays ja 
elainsuojelus, K. M. L( e-
vander) .. .. ... .... .... ...... (19) 118 
Kaytannollisesta entomologiasta 
Pohjois-Amerikan Yhdys-
valloissa, Niilo A. Vappula 
(Van.) .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . (27) 116 
Lumella esiintyvia hyonteisia, Y r-
jo Vuorentaus (Van.) (13) 94 
-,- -,- [Hyonteisia j.n.e.], 
Joh. Hulkkonen ......... (16) 73 
-,- - , - [Hyonteisten runsau-
desta j.n.e.], E. Kiirki (22) 55 
Tauteja levittavista hyonteisista, 
A. Hilden (Van.) .... .. (12) 70 
Tuhohyonteisia, A. A. Parvela (17) 181 
-,- kasvinjalostustyota vaikeut-
tavia, J. 0. Sauli (Van.) (24) 118 
-,- Pohjolan ja Lapin vilje-
lyskasveissa, Yrjo Hukki-
nen .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . (23) 127 
-,- Siikakankaan mantytaimis-
toissa, Esko Kangas (Van.) 
(30) 150 
Hymenoptera. 
Ampiaisista, havaintoja, K. J. 
Valle .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. (21) 44 
Ampiaispesa, jattilaismainen, E. 
W. Suomalainen ... ... ... (20) 69 
-,- omituinen, K. M. Levander 
(Van.) .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . (13) 203 
*__,,- tavattoman iso, Rolf. Palm-
gren .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . (16) 117 
*Kimalaiset eraitten kukkien po-
lyyttajina, Viljo Kujala (25) 104 
Kimalaisia, harvinaisia (Bombus 
agrorum v. mniorum Sor-
tavalasta ja B. Smithianus 
Limingasta), E. Kanervo 
(Tur.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (27) 162 
Kimalaisten pesapaikkoja, omitui-
sia, K. J. Valle ...... ... (12) 70 
Lehtipistiainen Emphytus hyoty-
mansikan tuholaisena [Tu-
hohyonteisia], A. A. Parve-
la .............. .. .. ......... ... (15) 188 
Lophyrus pini ja sen tuottamat 
vahingot Kakisalmen hoito-
alueessa, Martti Hertz 
(Van.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (30) 149 
Lehtipistiaisten toukissa ja kote-
loissa havaittuja sukupuoli-
eroavaisuuksia, Kurt Abt 
(21) 100 
Loiskimalainen Psithyrus lissonu-
rus Sortavalasta, 0. Hulk-
konen (Tur.) .. .... .. .. .. (27) 162 
-,- Psithyrus n01·vegicus, Suo-
melle uusi, E. Kanervo 
(Tur.) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. (29) 190 
Loispistiainen Apantheles lobatus 
Sortavalasta, 0. Hulkkonen 
(Tur.) . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. (27) 80 
- ,- M etopius dentatus Porvoos-
ta, Paavo Suomalainen 
(Van.) .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . (27) 229 
»Mehiliiispesa, kansan» ...... (15) 28 
Muurahainen Fonnica uralensis 
Heinolassa, Jaakko Antti-
la .............................. (17) 112 
Muurahaiset rakennuksen kim-
pussa, T . I. Putkonen (16) 244 
, vahingontekijoina, A. A. 
Parvela .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 157 
Muurahaisia siiim vatsalaukussa, 
V. Jiiiiskeliiinen (Van.) (11) 180 
Muurahaislajeista, asuntoihin 
tunkeutuvista, V eli Riisii-
nen .... .. .. .... ... .. .......... (17) 70 
Muurahaispesia, omituisuuksia, 
V. Riisiinen (Van.) (11) 180 
Muurahaisten myohainen parvei-
lu, V eli Riisiinen .. .. . .. .. (28) 187 
- , - alykkyytta [Pari muistiin-
panoa j.n.e.], I. Forsius (21) 166 
Ruusun akamapistiaisia, E. Hie-
tikko {Tur.) (26) 132, (27) 40 
Lepidoptera. 
Yleisaiheisia. 
Perhonen, pimeassa loistava, K. 
M. L( evander) .. .. .. . .. (17) 181 
Perhosia, harvinaisia (Colias hya-
le, Agrotis polygona, Hade-
na rubrirena, Orthosia iris), 
E. Sjostedt (Tur.) ...... (25) 117 
Perhosia, tulokaslajeja, K. J. Valle 
(Tur.) ........................ (25) 117 
Perhosloytoja Tampereen seuduil-
ta [Poimintoja Tamp. klass. 
lys. j.n.e.], Yrjo J. Soyrinki 
ja E. Kiirki .. .. .. .. .. .. .. . (23) 122 
Turun yliopiston perhoskokoel-
mien revidoimistyon tulok-
sista, K. J. Valle (Tur.) (30) 147 
Paiviiperhosia. 
Amiraaliperhonen (Vanessa ata-
lanta), E. L(undmar )k (17) 216 
Kaaliperhosen toukkia Intian 
krassilla, Mies Renvall (25) 144 
Kaaliperhosten joukkoesiintymi-
sesta, A. Ulvinen .. .. .. (20) 112 
Pararge achine primattilasta 
[Kaksi harvin.aista j.n.e.], 
L. Luotola .................. (18) 77 
Ritariperhonen (Papilio machaon) 
Kemijarvella, Karl Nickul 
(19) 118 
-,- Kuusamossa, Arvi Walta-
vaara .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (15) 213 
Ritariperhosen runsauden vaihte-
luista, Y. Vuorentaus y.m. 
(Van.) ........................ (17) 75 
- ,- {Papilio machaonj toukkien 
joukkoesiintyminen, F( or-








E. Lofqvist .. .. .. .. .. .. .. . (14) 132 
Kiitiijiii. 
Koivun lasisiipinen ( Sesia sco-
liaeformis (?) [Harvinai-
nen perhonen], T. Oulas-
virta .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . (16) 73 
47 
Oleanderikiitaja ( Daphnis nerii) 
Malmilla .. .. .. .. .. .. .. .. .. (15) 188 
Paakalloperhonen (loytoja) (16) 158 
-,- (-,-) K . Abt ......... (16) 211 
- , - Anjalasta, Erkki Blom-
qvist .... ........ ..... ...... . (17) 113 
-,- Hangosta, Joh. Kaikko (23) 147 
-,- Kemista, M. E. Huumonen (20) 94 
-,- Lapualta, V eli Riisiinen (21) 62 
- ,- Muolaasta ja Viitasaarelta, 
J. Hopeakoski ......... (26) 159 
-,- Raumalta, I. Vaahtoranta(26) 123 
-,- Suomessa, Th. Gronblom (15) 28 
-,- Turusta, Hellin Nu1·mi 
(Tur.) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (30) 148 
-,- Utsjoelta, Juho Hagman (28) 56 
- ·,- Uudestakaupungista, I. Vaah-
toranta (Van.) .. .. .. .. . (16) 215 
P~ akalloperhosen toukka Saaks-
maella, V. A. K( orven-
kont)io . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (14) 29 
-,- -,- -,- [Paakalloper-
honen], A. Th. Book (25) 46 
Sireenikiitaja Hameessa, J. A. 
Wecksell . . . .. .. .. .. .. .. . .. (14) 231 
-,- -,- Th. Gronblom (15) 28 
-,- Porista, E. W. Suomalai-
nen ............... ~....... (16) 118 
Tyrakkikiitaja {Deileph. euphm·-
biae 7 Kakskerrasta, K. J. 
Valle (Tur.) .... ........... (26) 62 
Kehriiiijiii. 
A retia festiva Bokh. ja A. quenseli 
Payk. Enontekiosta, Esko 
Suomalainen (Van.) (29) 111 
- , - purpurata Orimattilasta, 
[Kaksi harvinaista j.n.e.], 
L. Luotola .. .. .. .. .. .. .. . (18) 77 
-,- - ,- [Sitruunankelt. j.n.e.] 
Palkaneelta, Erkki Brum-
me,· ...... ... .................. (24) 135 
Eriogaster Zanestris-kehraajan 
toukkapesa (Liparis chry-
sorrhoean nimella, vtr. oi-
kaisu (12) 70) ~ V. Riisiinen 
y.m. (Van.) ............ (11) 179 
48 
Eriogaste1· lanest1·is [Oikaisu], K. 
J. Valle . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (12) 70 
-,- - , - joukkoesiintyminen 
[Kahden hyonteislajin j.n. 
e.J, V. A. Korvenkontio ja 
L. Helle . . . . . . . . . .. .. . . .. . (16) 243 
Harkapaiikehraaja, kaksineuvoi-
nen, K. M. L( eva~der) (17) 146 
Silkkiperhosen toukkain elatta-· 
misesta, K. H. Enwald · 
(Kuop. Luonn. Yst. Yhd.) 
(14) . 138 
Stilpnotia salicis tuholaisena Ha-
minan seudulla, Vi:iino Krohn 
(Van.) . .... . . ... . . .. ... . . .. (28) 230 
- ,,- - ,,- -,,- Kotkan seu-
duilla, Arvi UZvinen (29) 106 
Yokkoja. 
Anarta-Zajien levenemisesta ja 
elintavoista, Esko Suoma-
lainen (Van.) . . .. . . . . . . .. (29) 150 
Calamia phragmitidis Porvoon 
pitajasta, Esko Suomalainen 
(Van.) ..... .. ..... .. ... .... (30) 70 
Maayokon ( Agrotis sp.) toukkia 
ruoholaukassa, Rolf Palm-
gren .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. . . . (16) 73 
Orasperhosen y.m. joukkoesiinty-
minen Kuhmoisissa, Y. 
Hukkinen (Van.) ...... (13) 171 
Yokkolajeja, harvinaisia [Kaksi 
j.n.e] (Catocala promissa ja 
Dichonia apriZina) Turun 
seudusta, N. Kanerva (18) 141 
Yoperhoset ja kirvat [Pari muis-
tiinpanoa j.n.e.], I. Forsius 
(21) 166 
- , - - , - , K. J. Valle ...... (23) 121 
M ittareita. 
Harvinainen mittariperhonen ( Eu-
gonia erusaria) Turun seu-
dusta, 0. Nylund . . . . .. (18) 141 
Koivumittarin (Amphidasis be-
tularia) toukka vahinko-
hyonteisena, K. J. Valle (17) 216 
Mittariperhosen ( Geometra papi-
lionaria) albino, 0. Ny-
lund . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . (18) 142 
Pikku pe1· hosia. 
Ephestia Kuhniella tuholaisena, 
J. K. V. Tuominen (Tur.) 
(27) 40 . 
Hyponomeuta cognatellus Hb. 
Helsingista, Paavo Suoma-
lainen (Van.) ... .. ....... (29) 110 
·-,- evonymella ja H. malinella-
perhosten biologiasta, K . Abt 
(Van.) ..... ............ ... . (17) 
--, - malinellus, tietoja esiinty-
misesta, U. Saalas · (Van.) 
75 
(11) 179 
·-, - padi Pirkkalassa, Th. Gron-
blom . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. (15) 70 
--,- -,-, tietoja esiintymisesta, 
V. Jiiiiskeliiinen y .m. (Van.) 
(11) 179 
Lyonetia clerkella tuholaisena, 
W. M. Linnaniemi (Tur.) (27) · 163 
Pikkuperhosia jouluaattona, E. W. 
S(uomalainen) .. .. .. . .. (17) 12 
Pyralis farinalis L.-nimisen koisa-
perhosen harvinainen jouk-
koesiintyminen Helsingissa, 




tineli.mista .. .. .. . .. .. .. .. ( 19) 84 
- , - tehdasrakennuksen kova-
kuoriaiselaimistosta, J aakko 
Anttila ..... ... ..... .. .. .... (17) n 
Kovakuoriainen naisten herk-
kuna .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . (14) 79 
Kovakuoriaisharvinaisuuksia Ko-
. karista y.m., P. Grenquist 
(Tur.) . .. . .. ... . .. .. .. . . .. . (30) 148 
Kovakuoriaisia Argentinasta saa-
puneessa vehnaleseUihetyk-
sessa, J. Listo (Van.) ... (27) 229 
-,-, harvinaisia: ( Acupalpus fla-
vicollis Ristiinasta, Leptusa 
ruficollis Turun seudusta), 
Y. 0. Streng (Tur.) . . . (26) 131 
- , - - , - (Amara littorea, Eri-
glenus unguicularis, Salpin-
gus Gabrieli, Cardiophorus 
atramentarius), A. Merisuo 
(Tur.) . . . . . . ... . . .. ...... .. (30) 32 
Kovakuoriaisista Hangossa, V. Rei-
jonen ..................... .. . (22) 137 
Kovakuoriaiskoiraksien tuoksu-
rauhasista, P. Kontkanen 
(Van.) ....... ................. (30) 150 
Kovakuoriaisten stigmat, H. Salo-
vaara (Van.) . . . ... . . . . . . (12) 144 
Yksityisiii lajeja koskevia tietoja. 
Acanthocinus aedilis-hapsenkak-
kiaisen biologiasta, P. Kont-
kanen (Van.) ............ (28) 228 
Anobium striatum tuholaisena, W. 
M. Linnaniemi (Tur.) (27) 79 
Aphodius fimetarius perunantu-
hoojana, J. I. L(iro) ... (23) 147 
Blaps mortisagan levenemisesta, 
W. M. Linnaniemi (Tur.) (26) 61 
Bostrychus cornutus, afrikkalai-
nen kovakuoriainen, U. Saa-
las .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . (12) 215 
Buprestis haemorrhoidalis tuho-
laisena, J. K. V. Tu.ominen 
(Tur.) .................. .. .... (25) 180 
Calandrina oryzae tuhohyon-
teisena Sortavalassa, E. Ka-
nervo (Tur.) ... . . . .. .. . . (30) 147 
Callicerus obscuTus Turusta, W. 
M. L innaniemi (Tur.) (28) 32 
Ca1·todere filiformis-kovakuoriai-
sen levenemisesta ja elinta-
voista, W. M. Linnaniemi 
(Tur.) ......... ... ............ (25) 117 
49 
Cerambyx moschatus Tuusulasta, 
M. Sydiinheimo ......... (14) 231 
Chaleophora mariana Rymiitty-




messa, P. Kontkanen (Van.) 
(29) 229 
Donacia cinerean ravintokasveis-
ta, 0. Renkonen (Tur.) (30) 147 
Elaphrus Jakovlevi Metsapirtista, 
P. Kontkanen (Van.) (29) 229 
Ernobius mollis tuholaisena, D. A. 
Wikstrom (Tur.) ...... (27) 79 
Gallerucella sagittariaen ravinto-
kasveista, P. Kontkanen (29) 144 
Glischrochilus (Librodor) qua-
driguttatus F. Helsingin la-
helta, U. Saalas (Van.) (29) 229 
Gracilia minuta Ruissalosta, 0. 
Renkonen (Tur.) ..... . (30) 147 
Habrocerus capillaricornis Karja-
lohjalta, W. M. Linnaniemi 
(Tur.) . .. .. . . . . .. ... . . ... . . (27) 79 
Hapsenkakkiaisia, harvinaisia 
(Mesosa myops ja Hoplosia 
fennica Turusta), Lea Jahns-
son (Tur.) .................. (27) · 162 
Hylotrupes bajulus vahinkohyon-
teisena Kokarissa, P. Gren-
quist (Tur.) ............... (30) 3?. 
Juurimatojen (Corymbites cu-
preus subsp. aeruginosus) 
aiheuttamista tuhoista Kai-
nuussa, U. Saalas (Van.) (24) 22 
Leppaterttujen joukkoesiintymi-
nen Haukiputaalla, E. Meri-
kallio (Van.) .. .. . . ... .. . (11) 219 
- , - -,- Tvarminnessa, Helmi 
Bastman .. .. .. . .. .. . . . . .. . (12) 179 
-,- joukkoesiintymisHi, T. H. 
Jarvi y.m. (Van.) ..... .... (11) 180 
-,- joukkoesiintymisista, Ilmari 
Vlilikangas (Van.) ...... (30) 71 
Luperus longicornis-kovakuoriai-
sen levinneisyydesta, P. 
Kontkanen (Van.) ... ... (29) 37 
4 
50 
Maakirppujen ravintokasveista, P. 
Kontkanen . . . .. . . . . . .. . . . (28) 225 
Melasoma. aenea joukottain esiin-
tyvana [Kahden hyonteis-
lajin j.n.e.], V. A. Korven-
kontio ........................ (16) 243 
-,- - , - tuhohyonteisena [Tu-
hohyonteinen lepilla l (16) 158 
Meloe brevicollis-lajin biologiaa, 
Th. Gronblom (Van.) (15) 191 
Neobisnius procerulus Naantalis-
ta, Aili Ailio (Tur.) .. . (30) 148 
NipttLs hoZoleucus-kovakuoriai-
nen, Yrj() W(uorentaus) (14) 79 ·. 
- , - - , - Torniossa, Viiino Olli-
la ........... ......... ...... .. .. (12) 106 
-,- - ,- tuhohyonteisena Hel-
singissa, V. Riisiinen y.m. 
(Van.) .. .. ... .. .. .. .. .. .. . . (11) 221 
Osmoderma. eremita Ruissalosta, 
Th. Renvall (Tur.) ...... (25) 117 
Pityogenes chalcographus-kuori-
aisen aiheuttamista tuhoista 
Pyhiijarvella U.l., U. Saalas 
(Van.) .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . (27) 206 
Silvanoprus fagi Ruissalosta, E. 
Kanervo (Tur.) ......... (27) 162 
Sitodrepa panicean [Leipakuo-
riaisten] joukkoesiintymi-
sesta, A. A. Parvela . . . (20) 112 
Smicronyx jungermanniae iika-
mia aiheuttavana, J. I. Liro 
(Van) ........................ (28) 228 
Tribolium confusum Turussa 
tuholaisena, W. M. Linna-
niemi (Tur.) .. . .. .. . .. .. (28) 32 
-,- - , - - , - -,-, E. Leino 
(Tur.) ........................ (30) 147 
Trogophlaeus uliginosus Naanta-
lista, Aili Ailio (Tur.) (30) 148 
Dlptera. 
Chionaea araneoides Maaningalta, 
L. Korhonen .. .. .. .. .. .. (23) 44 
- ,- -karpasistii, Eino Tahvonen 
(Van.) . .... .. .. . .. . .... .. .. (30) 151 
Eristalis rupiu.m-ryhman karpa-
sista, Erkki Kanervo (Tur.) 
(30) 32 
Harsosi:Hisken (Sciara Thomae) 
toukkakulkue, J. H. (23) 122 
Helmikiiarme Muhoksella ... (19) 141 
Hessilaiskarpanen ............... (22) 146 
Juurikaskiirpasesta (Pegomyia 
hyoscymi), T. Rautavaara 
(Van.) .. ..... .. .. .. .. .. .. .. (26) 130 
Kaalikii.rpanen tuholaisena 1916(16) 158 
Kukkaskarpasia, harvinaisia 
(Sphecomyia vittata, Zet- · 
terstedtia megilliformis) 
Muolaasta, E. Kanervo 
(Tur.) .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . (26) 131 
Karpaselaimistosta Lapin pikku-
vesien pinnalla, E. Kanervo 
(Tur.) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (30) 32 
~Makarapyry~ (Simulium latipes 
Meig.) Ii- ja Oulujella, T. 
H. Jarvi ..... ... ..... .. .. . (24) 134 
Saivartajakarpasista, D. A. Wik-
strom, E. Kanervo (Tur.) 
(30) 32 
Saivartajatoukkia hevosen nis-
kassa, L. Fabritius (Tur.) 
(30) 148 
Xanthogramma pleuralis Sorta-
valasta, E. Kanervo (Tur.) 
(30) 148 
Akamasaaski (Perrisia epilobii) 




rista ja Helsingista, Kaarlo 
Jiippinen .. . .. ... .. .... .... (26) 159· 
Aradus-lajeista, Y. Vuorentau.s 
(Van.) .. .. ... .. . .. .. . .. .. .. (11) 221 
Ischnodemus sabuleti-nivelkar-
saisen heteromorfisuutta, Y. 
Vuorentaus, K. M. Levan-
der (Van.) . .. .. .. . .. .. .. . (11) 75. 
Kilpikirva Lecanium hemicry-
phum, T. J. Hintikka 
(Van.) .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . (11) 179 
Laulukaskas Heinavedelta, Paa-
vo Suomalainen (Van.) (27) 38 
- , - Sortavalasta, E. Kanervo 
(Tur.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) 80 
M acrosiphoniella mill efolii, Suo-
melle uusi kirva, P. Suoma-
lainen (Van.) ............ (28) 230 
Marjaluteen y.m. joukkoesiinty-
minen Kuhmoisissa, Y. Huk-
kinen (Van.) ............ (13) 171 
Muurahaiskirva (Paracletus cimi-
ciformis), Paavo Suomalai-
nen (Van.) .......... . .... (27) 37 
Viini.marjan lehtikirva, V. M. 
Linnaniemi .. .. . .. . .. .. .. . (15) 212 
Viirukaskas ( Deltocephalus st1·ia-
tus) viljan tuholaisena, V. 
Linnan..iemi (Van.) ...... (19) 119 
Orthoptera. 
·Blatta americana Turun sokeri-
tehtaalla, K. Linkola (Van.) 
(11) 76 
Heinasirkan sirinaa, K. J. Valle 
(13) 200 
Pachytulus migratorius L. Hel-
singista [Huomattavia hyon-
teisl.] P. Suomalainen (22) 21 
Russakan . levenemishistoriaa, E. 
Kiirki ........................ (19) 20 
- ,- tulo Kirvun kappeliin, (U. 
Saalas) .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . (12) 36 
Torakka harpunsoittajana, J. I. 
Liro ....... ................ , ... (23) 65 
- , - tullut banaanilahetyksen 
mukana Costaricasta, J. Hei-
monen (Van.) .... . .... ... (27) 117 
Odonata. 
Neidonkorennon muniminen, K. J. 
Valle (Tur.) ......... ... .. . (26) 62 
Sudenkorennoiselaimisto Turun 
ymparistossa, K. J. Valle 
(Tur.) .. ........ .. ... ...... .. . (26) 132 
Sudenkorenn. [S.-fauna l Rus-
kealan pitajan Kumurinky-
lassa, Erkki ·, Rantalai-
51 
nen .... .................... ... (27) 66 
Sudenkorentoja, siperialaisia, K. J. 
Valle ................... ..... (21) 62 
Sudenkorentojen munimistapa 
[Omituinen j.n.e.], Kaarlo 
J. Valle .. .. ........... ... (15) 27 
- , - - , - [Eraan sudenkoren-
non j.n.e.], K. J. Valle ja 
K. M. L( evander) .. .. .. (16) 211 
- , - - , - [Cordulegaster annu-
latus j.n.e.l, Asko Pulkki-
nen ja K. J. Valle ... (23) 120 
-,- vaellus, Kaarlo J. Valle (14) 201 
- ,- - , - , Th. Gronblom (Van.) 
(15) 159 
-,--,- [Toinen j.n.e.], K. M. 
L( evander) . .. .. .. .. .. .. .. (19) 49 
Sudenkorentolaji Aeschna viridis 
Karjalasta, E. Kanervo 
(Tur.) ........................ (26) 61 
- ,- Gomphus cecilia Pari.kka-
lasta, Alvar Vilska ...... (27) 151 
- , - Orthetrum coerulescens Per-
tunmaalta, Esko Suomalai-
nen (Van.) .. .. .. .. .. .. .. . (30) 109 
Multa ryhmlK. 
Collembola-lajeja Petsamosta, W. 
M. Linnaniemi (Tur.) (30) 32 
Esihyonteisista (Protum), W. M. 
M. Linnaniemi (Tur.) (28) 158 
Lumikirppuja .......... .. ......... (16) 73 
Rakkojalkaiset Tietosanakirjassa, 




saissa, J. I. Liro (Van.) (28) 228 
- , - ribis viini.marjapensaiden 
tuholaisena, Y. Hukkinen 
(Van.) .. .. ........ . .... .... (17) 115 
52 
Eriophyes ribis Suomessa, Yr jo 
Hukkinen (Van.) . oo • • • (24) 23 
-,- violae, Suomelfe uusi tuho-
lainen Helsingista, J . I. Li1·o 
(Van.) 00 00.00 00 00 ........ 00 (27) 206 
Eriophyidi-!aji leskenlehden tu-
holaisena, T. J. Hintikka 
(Van.) .. 00.. (18) 175, (19) 167 
Hamahakkien hengityse limista, 
V. Kujala (Van.) .. ... . (19) 167 
Lukkeja ja valeskorpiooneja Suo-
mesta, H eikki V aaniinen 
(Van.) 00 ... 00....... ... .. .. (27) 37 
-,- -,- - , - Lounais-Suo-
mesta, Sievii Roito (Tur.) 
(29) 190 
Punkkiakamia [ Akamahavainto-
ja], Heikki Vaananen (28) 155 
Piihkinapensaan akamapunkeista, 
J. I. Liro (Van.) ...... ... (28) 65 
Tuhatjalkaisia kokoamaan, Ilma-
ri Valikangas .. .. .. .. . .. . (27) 151 
Tuhatjalkaislaji Pachymerium fer-
rugineumin biologiasta, K. 
K. Kari (Van.) .. .. .. .. . (15) 75 
Tuhatjalkaisten ekologiasta, E. 
Domander (Tur.) ...... (27) 161 
Ayriiiisiii. 
Corophium lacustre, harvinainen 
rengasiiyriainen Porvoon si-
sasaaristossa . .. .. . .. . .. . (16) 159 
Gammaracanthus loricatus v. la-
custris Ji:Uisken ja Kirvun 
Mertjarvesta, K. J. Valle 
(Tur.) .. .. .. .. . .... .. . .. .. . (28) 32 
Kilkin esiintyminen Pohjanlah-
den pohjoisosissa, Yrjo V u o-
rentaus . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . (22) 11 
M ysis relicta-ayriaisen ekologias-
ta, K. J. Valle (Tur.) (27) 163 
Pallasiella quadrispinosa Isossa 
Kiskonjarvessa, K. J. Val-
le 00 .. 00 ............. 00.... .. (19) 166 
Rapu [Jokir.] leviamassa pohjoi-
simmassa Savossa, E. Riihi-
aho .. 00 ... ......... .... .... 00. (26) 159 
Rapuja Joensuussa, E. W. S(uo-
malainen) ... ...... .... ..... (17) 113 
-,- Pohjanmaalla 00 000000 .... (15) 155 
- , - Pyhajoessa, A. A. Parve-
la .. ... ... ............... . 00 .... (16) 159 
Rapukannasta Kokemaenjoen ve-
sistossa, P. Brofeldt (Van.) 
(24) 139 
Rapuruton esiintymisesta, T. H. 
Jarvi y.m. (Van.) ...... (14) 34 
Reliktisista ayriais.ista, K. M. Le-
vande7· (Van.) .. ... .... (13) 93 
-,- -,- jarvissamme, Y. Vuo-
rentaus (Van.) .... ...... 00 (23) 156 
Syvanveden ayrUiisia Sortavalan 
jarvissa, K. J. Valle . . . (22) 135 
Nilviiiisiii. 
J okihelmisimpukka Sakkolassa, 
Th. Gronblom . . . . . . . . . . . . (15) 189 
Kuorikerrostuma Helsingin Ku-
losaarella, K. M. L( evan-
der) ............ .. ............. (19) 166 
Kuorisoraloyto Pernajassa, K. M. 
L( evander) .. .. . .. . .. . .. .. (18) 108 
Meripihka-etana kaalinkujmja va-
hingoittamassa, K. Abt · (19) 84 
Nil viaistemme kaytettavyydesta 
taloudellisiin tarkoituksiin, 
K. M. Levander (Van.) (17) 217 
Siruetana vahinkoelaimena, K. 
Abt .... .. .. .. .... .. ..... 00 .... (17) 216 
Mato,ia. 
Cercaria mirabilis, V. H. Jarvinen 
(Van.) ...... 00........... .. (11) 116 
Me1·mis-nematodi omenasta, M. 
Kurki (Van.) ..... .. ..... (13) 203 
Najadeja keraamaan (Kirjelaat.) 
V. A. K( orvenkont) io (14) 142 
Nematodien aiheuttamaa tautia 
peru~assa, T. J. Hintikka 
(Van.) .. 00 00000000 .. oooo oo• (18) 175 
Suoliloisten esiintymisesta Hel-
singin lapsissa, A. Ruotsa-
lainen (Van.) . . .. . . . . ... . (11) 76 
Taenia serrata janiksessa [Kirje-




tyminen Halikon joessa, E. 
Hii.yren . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . (19) 134 
- , - sanguinea Viipurin lahis-
tolla, Viljo Hornborg (28) 153 
I chtyophtirius multifilis loisena 
lohenpoikasissa, V. Jii.ii.ske-
liiinen (Van.) . .. .. . .. .. .. (11) 220 
Lampipolypien esiintymisesta vir-
taavassa vedessa, K. M. 
L( evander) .... .. .. .. .. .. . (19) 20 
- , - joukottain esiintyminen no-
peasti virtaavassa vedessa, 
K. M. L(evander) ..... . (16) 211 
Loisameboja ihmisen suolistossa, 
V. Pekkola (Tur) ...... (28) 70 
Nosema ei ole basilli, K. M. L( e-
vander) ..................... (16) 35 
-,-· -rutosta mehilaisissa, K. 




.. Alchimilla-lajit, Kemin tienoon, 
· M. E. Huumonen ....... (19) 82 
Antropokorikasveja Kemijarven 
Kirkonkylassa ja Vuosti-
monkylassa kesalla 1925, K. 
Linkola .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . (29) 223 
, [Ihmisen seuralaisk.] Pet-
samossa, V. Rii.siinen ... (22) 52 
*Dendrologisia tiedonantoja Rau-
tavaaran pitajastii, Martti 
Hertz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . (23) 147 
Huonekasveja Jyvaskylan kau-
pungissa, Anna Linkola (19) 40 
Huonekasveja Rattijarvella 1860-
luvun alkupuolella, Mimmi 
53 
Sahlberg .. .. .. . .. .. .. .. .. . (21) 16 
Havinneita kasveja, G. V. L( e-. 
vander) .... .. ......... ...... (17) 143 
Istutuksen jaljilta sailyneita kas-
vilajeja Kyroskoskella, Lea 
Ja'linsson (Tur.) ........ . (27) 79 
Jyvaskylan kasvistossa tapahtu-
neista muutoksista, K. Lin-
kola (Van.) ........ ....... (17) 37 
Kasvitietoja (k.-loytoja y.m.s.): 
[Muutamia j.n.e.], M. E. 
Huumonen .... .......... . (11) 218 
Elimaelta ja Ruotsinpyh-
taalta, Osmo H. Porkka (25) 175 
Evolta, K. J. Valle ...... (20) 104 
Hankoniemen karjesta, Il-
mari Riden .. .. .. .. .. .. .. . (22) 27 
Iisalmen Runnilta, Reino I. 
Groundstroem ............ (21) 119 
Kajaanista ja Sotkamosta, 
K. Metsii.vainio ......... (26) 161 
Karvialta, A. Sarvela (25) 47 
Kemista, M. E. H(uumo-
nen) .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. (17) 58 
Kuopiosta [Lisia j.n.e.], K. 
Linkola .. .. .... .. .. .... .. .. . (21) 102 
Lapualta [Kasvistomerkil-
lisyyksia], VeliRii.sii.nen (21) 100 
Merikarvialta (Eraiden ve-
sikasvien j.n.e.], Leo Aario 
(30) 182 
Myrskyliista, Martin Hag-
fors .. .. .. .. . .. . (16) 150, (21) 16 
Nummen pitajasta [N.p. 
kasviharvinaisuuksia l, I. 
Ailas .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. (30) 143 
Patsjoen laaksosta, A. J. 
Kopperi .... ..... ... . .. ...... (27) 204 
Pieksamaen pitajasta Ve-
netmaen seudulta, 0. Bran-
der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) 89 
Pohjois-Pirkkalasta ja Suo-
niemelta, Taimi Mii.kelii. 
(Tur.) . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . (30) 148 
Pohjois-Savosta [Muut. P. 
54 
S:sta uusia j.n.e.l, I. For-
sius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22) 100 
Pohjois-Savosta, seudulta 
jossa Trapa natans-hedelma 
oletetaan loydetyn, 0. 
Kyyhkynen .. .. .. .. .. .. .. . (19) 79 
Raumalta, K. J. Valle (18) 67 
Sakkulasta, Ilmari /tiden 
(Van.) ......... (22) 104, (23) 131 
Sa-maakunnasta [Uusia 
j.n.e.], Ilmari Paasio ... (2~) 20 
Savonlinnan seuduilta, Il -
mari Paasio ............... (23) 149 
Simosta, V eli Riisiinen (12) 178 
Sortavalan Kotiluodolta, 0. 
Hulkkonen (Tur.) ...... (29) 190 
Tuusniemelta, H. R( oivai-
nen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 44 
Suomen Lapista, Carl Fin-
nilii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 68 




niemi .... .......... ... ....... (30) 107 
Lehtokasveja Orimattilassa, Anna 
Linkola ..................... (17) 101 
Metsistyneita kasveja Maariassa, 
A. Lahti .. .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 101 
Mieltakiinnittavia kasveja ($tel-
laria holostea ja Selinum 
carvifolia), K. J. Valle (18) 100 
Satunnaisia (tilapiiisia, tulokas-) 
kasveja: 
Jiiasken asemalla, K. J. Val-
le (17) 206, (18) 100, (19) 158 
Jaaskessa, T . Hannikainen 
(26) 88 
Kajaanin asemalla, 0. 
Kyyhkynen .... ........... (17) 207 
-,- -,- K. Metsiivainio 
(26) 160 
Karungin aseman ymparis-
tolla, Veli Riisiinen ...... (16) 238 
Kemissa, M. E. Huumonen 
(18) 163, (20) 102 
Kontiolahdella, Jaakko Hj. 
K(yllo)nen ............... (17) 142 
Kotkasta, A. Ulvinen 
(Van.) ... .. .. ... .. . .. .. .. .. (27) 207 
Kouvolasta, Arvi Ulvi-
nen ................. ........ .. (28) 222 
Lahden asemalta ja Henna-
Ian kasarmialueelta, Martin 
Hagfors ..................... (21) 17 
Maaningalla, eraalla rikka-
ruohopaikalla, 0. Kyyhky-
nen . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . (18) 162 
Oravilla, Asko Pulkkinen 
(17) 29 
Oulussa [Pari havaintoa 
j.n.e.], A. A. Parvela (19) 133 
-,- K. Metsiivainio . .. (27) 69 
Pera-Pohjolasta, M. E. Huu-
monen .... ...... ....... .... (19) 15 
Rovaniemen kauppalassa, K. 
Linkola .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. (29) 222 
Sairion lastauspaikalla, Ai-
mo Lahti .. .. .. . .. .. .. .. .. . (17) 207 
Turengin asemalla, [Rata-
pengerkasvistoa], Aimo 
Lahti .. .... . ... .... .. .. ... . .. (17) 207 
Turun Uihella Skansin kaa-
topaikalla [Rikasta kasvul-
lisuutta], A. Lahti ...... (18) 136 
Valkomista, Martin Hag-
fors ........... ...... ........... (21) 17 
Varsinais-Suomen, Sata-
kunnan ja Etelii-Hameen 
rautatieasemilta, y.m., A. 
Lahti . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (18) 135 
Viipurista, V. Berkim (28) 156 
- , - Leo Aario (Eng -
man) . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . (28) 220 
Vaateliaiden pensaiden kasvu-
paikkoja Oulaisissa, A. A. 
Parvela .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . (19) 158 
YkaltyfaUl lajeja koakevla. 
Putkilokasveja. 
Acorus calamus L . Huittisissa, 
Y rjo J . Soyrinki .. .. . .. .. (29) 106 
Alnus glutinosa, kehoitus tieto-
jen keri:Uimiseen tervalepiin 
levinneisyydesta maassam-
me, V. Kujala ............ (20) 89 
- ,- Pohjanmaalla, A. A. Parve-
la .... .. ........................ (20) 103 
-,- pohjoisraja, M. E. H(uumo-
nen) . . . . . . . . . . . . (16) 149, (19) 15 
-,- Pohjois-Suomessa, V. Riisa-
nen, Y. Vuo'1-entaus y .m. 
(Van.) ................. ~.. . (11) 180 
-,- -,- (Haukiputaalla), E. 
Merikallio (Van.) . . . . . . (11) 220 
- ,- Pudasjarvella, A. A. Pat·ve-
la ... ........................... (21) 162 
Alnus incana, esiintyminen Turun 
seudulla, L. Kari (Tur.)(25) 117 
Andt·osaces septentrionale Oulus-
sa [Pari havaintoa j.n.e.], 
A. A. Parvela . . . . . . . . . . . . (19) 133 
- , - Turussa, J. K. V. Tuominen 
(Tur.) .............. ..... ..... (26) 62 
Anemone nemot·osa J yviisky liissa, 
Tarvo Oksala . . . . . . . . . . . . (30) 181 
Anthemis arvensis X tinctoria 
Sakkulassa, I. Riden 
(Van.) . .. .. . . . . . . .. . . . ... . . (22) 14 
Anthyllis vulneraria Turussa, 
M. Kangasniemi (Tur.) ·(27) 40 
Arnica alpina Petsamossa, K. J. 
Valle (Tur.) ...... ..... .... (30) 147 
Arctophila penduHna Temmes-
jokivarrella, M. E. Huumo-
nen .......... ........... ... ... (13) 131 
Asarum europaeum Karjalan kan-
naksella, M. Salokcis (Van.) 
(15) 217 
Asplenum trichomanes Kuopiossa, 
H. Roivainen .. .. .. . .. .. . (19) 160 
Astrantia major villiytyneena 
Hameenlinnassa, A. Th. 
Book .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . (27) 68 
Beckmannia eruciformis Turussa 
ja Helsingissa, J. K. V. Tuo-
minen, K. Linkola (Tur.) 
(25) 180 
Bet·beris vulgaris, uusi luonnon-
varainen loyto Laatokan 
Karjalasta, V eli Riisii-
55 
nen .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . (29) 221 
Bromus inermis Poytyalla ja Tu-
russa, E. Nyman y.m. 
(Tur.) .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. (26) 61 
-,- Vesilahdella, Niilo Soyrin-
ki .............................. (29) 106 
Bunias orientalis, kuluneet sota-
vuodet lisanneet ukonpalon 
levenemista maassamme, K. 
Linkola ............ ... ..... . (18) 134 
Calamintha acinos Oulussa [Muut. 
kasvitiet.], M. E. Huumo-
nen .................. ......... (11) 219 
Campanula persicifolia Kemissa, 
M. E. Huumonen .... .. ... (18) 163 
Carex disticha Jiiaskessa, K. J. 
Valle (Tur.) .. ............. (27) 162 
Catabrosa aquati~a Helsingissa, 
M. Puolanne (Van.) (24) 120 
-,- Maariassa, Ester Lumme 
(30) 147 
Caucalis daucoides Helsingissa, 
M. Puolanne (Van.) ... (2-f) 37 
Centaurea scabiosa leviiimassa 
maassamme, K. Linko-
la .......... .................. .. (18) 67 
-,- lisatietoja levenemisesta, K. 
J. Valle ..................... (18) 100 
Chaet·ophyllum Prescottii viljel-
tyna Oulaisissa, A. A. Par-
vela .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (19) 159 
Cerastium alpinum Oulussa 
[Muut. kasvitiet.], M. ·E. 
Huumonen .. . .. .. . .. .. .. . (11) 219 
Chrysosplenium alternifolium 
Haapajarvella [Muut. kas-
vitiet.], M. E. Huumonen 
(11) 218 
Cinna pendula Sortavalassa, K. J. 
Valle (Tur.) ..... .. ........ (30) 148 
Collomia Hnearis Maariassa, An-
na-Liisa Jakobsson (Tur.) 
(25) 116 
Convallaria majalis Lapissa [Muu-
56 
tamia kasviloytoja], Carl 
Finnila . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . (16) 68 
Convallaria majalis Pohjanmaan 
harjuilla, Y. Vuorentaus (18) 131 
*Corylus Hartolassa, Vihtori H. 
Jarvinen .. . . . . . .. . . . . . . . . . (22) 50 
-,- Iitin pitajassa, M. Puolan-
ne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) 102 
- , - Jaakkimassa, K. Zinck (17) 104 
-,- Kangasalla, V. Korri (20) 88 
-,- Kurkijoella, Kaarlo G. Ol-
soni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (17) 58 
-,- subfossiilisia pahkinoita 
Jamsasta, Helmi Bastman 
(Van.) ... ....... ........ ...... (11) 180 
-,- -,- - , - -,- Heikki 
Peltola ... .. , ........... . (27) 152 
-,- - , - - , - Kurusta, V aino 
Rasinen .. ... .. ............. . (27) 204 
-,- -,- - , - Lempaalasta, v. 
Korri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (20) 88 
- , - Varsinais-Suo~essa, Niilo 
R. Kanerva . . . . . . . . . . . . . . . (21) 15 
Crepis praemorsa Lemlandissa, M. 
Puolanne (Van.) .. . ... (24) 120 
• Cuscuta ha:ophyta Etela-Karja-
lassa, Vaino Krohn (Van.) 
(27) 37 
Cynos"frus cristatus Kurkijoella, 
Veli Ri.isanen ............ (29) · 179 
Cystopteris fragilis var. Dickieana 
Laatokan Karjalassa, K. H. 
Hallstrom ........... ... ... . (28) 56 
-,- Sortavalassa, E. Kanervo 
(Tur.) . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . (27) 164 
Elymus arenariu.s sisamaassa, V. 
Ri.isanen ... ...... ..... ...... . (20) 90 
Eupatorium cannabinum Bromar-
vissa, Olavi Leivo . . . . .. (29) 145 
Fagus silvatica Jyvaskylassa, K. 
Linkola . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . (26) 124 
-,- Turussa kukkivana, K. Lin-
kola . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . (26) 124 
Festuca gigantea Helsingissa, n-
mari Riden (Van.) ... (28) 229 
Galinsoga parviflora Turussa, K. 
· Linkola .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . (24) 131 · 
Gentiana serrata Petsamossa, K. 
J. Valle (Tur.) ... ...... (29) 190 
Geranium bohemicumin levinnei-
syydesta vielakin, A. J. 
Kopperi ...... .. ... ......... . (29) 180 
Gypsophila fastigiata Kokemael-
Ui, A. Rinne (Tur.) . . . (25) 181 
Heliotropium curassavicum Tu-
russa, L. Kari (Tur.) (25) 116 
H elodea canadensis Karttulassa, 
Pentti Suhonen (21) 118, (25) 176 
- , - Korpilahdella, A. Leskinen 
(Van.) ............. ,. . . . . . . (12) 143 
-,- Kymijoen yUijuoksun var-
rella, M. E. H(u.u.monen) (17) 142 
- , - Kymijoessa, M. Pu.olanne(20) 104 
-,- Nurmijarvessa, K. Linkola 
(Van.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (12) 143 
- ,- Orimattilassa, K. Linko-
la . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... . .. . (17) 206 
- , - Orivedessa, Arvo Koski-
mies . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (29) 220 
-;,- PieksamaelUi, J. E. Rahm(17) 141 
-,- Pielisen reitin vesissa, T. H. 
Jarvi . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . (29) 145 
-,- Raisalassa, Ilmari Hilden (17) 173 
-,- Sysmassa, K. Linkola (17) 206 
- , - Taipalsaarella, Helmi Rik-
konen ... .. ...... .... ......... (16) 207 
- , - Vuoksessa, K. M. L(evan-
der) ... ....... ... .. ... ....... .. (17) 141 
Hepatica triloba Kangasalla, . V. 
Korri . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. (20) 88 
-,- Oulaisissa, istutettuna, A. A. 
Parvela . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . (19) 159 
, Teuvalla, Ju.ssi Seppii (27) 111 
-,- Varsinais-Suomessa, Niilo 
R. Kanerva .. . . . . . . . . . . . . . (21) 15 
Hordeum jubatu.m Bromarvissa, 
Olavi Leivo . . . . . . . . . . . . . . . (29) 145 
- , - Turussa, Anna Liisa Ja-
kobsson ja Lea Johansson 
(Tur.) ........................ (29) 190 
Impatiens noli tangere Kemissa, 
M. E. Huumonen ... .. .... (18) 164 
Impatiens parviflora Turussa, 0. 
Collan . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . (22) 28 
..,.-, - -,- Emil Nyman ...... (26) 54 
Lathyrus . aphaca Loimaalla, E. 
.Nyma.n (Tur.) ............ (26) 61 
Lathyrus tuberosus Taivassalos-
sa, J. K. V. Tuominen 
(Tur.) ........................ (25) 180 
Linum catharticum Kuopiossa 
[Muut. kasvitiet.], M. E. 
Huumonen .. .. .. .. .. .. .. . (11) 218 
Matricaria discoidea, lisia levia-
mishistoriaan Lapissa, K. 
Linkola .......... ........... (30) 225 
- , - Pohjanmaalla, Y. Vuoren-
taus ........ ................... (18) 132 
.:._:_,- Pohjois-Pohjanmaalla, V. 
Rasanen ....... .... ...... .... (19) 134 
-,- Siperiassa, Y. Vuoren-
taus ........................... (18) 133 
Myrica gale Antreassa, Osmo H. 
Porkka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (23) 20 
- ,- Heinjoella, Osmo H. Pork-
ka ...... .... ................. (26) 56 
- ,- Jaaskessa, K. J. Valle (18) 67 
-:-, - Pohjois-Karjalassa, Arvo 
Koskimies . .. .. .. .. .. .. .. (29) 33 
-,- Pudasjarvella, Seth Nord-
. berg ............ ...... .......... (27) 67 
M yosotis sparsiflora Viipurissa, 
K. Nyberg (Van.) ...... (16) 215 
Neslea panniculata Oulussa [Pari 
havaintoa j.n.e.], A. A. Par-
vela .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. (19) 133 
N ymphaea-lajit kaikki samassa 
jarvessa Evolla, K. 'J. Val-
le .............................. (21) 120 
Ophioglossum vulgatum Jaas-
kessii, K. J. Valle · ... ~ .. (18) 67 
-,- KuusjiirvelUi [Aivan valko-
kukkaisen j.n.e.], Veli Ra-
sanen .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . (25) 49 
Phleum Boehmeri Turussa, E. Ny-
man (Tur.) .. .. .. .. .. . .. .. (26) 61 
Picea excelsa, pohjoisrajasta Enon-
tekion Lapissa, K. Linkola 
(30) 223 
Pinus silvestris, pohjoisrajasta 
Enontekion Lapissa, K. Lin-
kola . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . (30) 223 
57 
Pirus malus Hameessa, J. A. 
W(eckseH) ............... . (17) 99 
Poa caesia Sortavalassa, K. H. 
Hallstrom .................. (28) 56 
Polygonatum muZtifZorum X of-
ficinale Raisalassii, Ilma.ri 
Riden (Van.) . .. .. .. .. . .. (29) 148 
Polygonatum officinale harju-
kasvina, Leo Aario . . . (30) 225 
-,- Pohjanmaan harjuilla, Y. 
Vuorentaus .... ....... .... (18) 131 
Potentilla bifurca Kemissa, M. E. 
Huumonen .. .. .. .. .. .. .. . .. (27) 111 
-,- Oulussa, A. A. ParveZa (30) 142 
Potentilla Egedii ja P. pulchella 
Petsamossa, K. J. Valle 
(Tur.) .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. (29) 190 
Potentilla nivea Inarin Lapissa 
[Muutamia kasviloytoja 
j.n.e.], Carl Finnila ... (16) 68 
Primula sibirica sisamaassa, A. 
A. Parvela ............... (16) 108 
Quercus Vehkalahdella, J. Lon-
ka .............. ...... ....... (23) 104 
Reseda lutea Turun linnanken-
talUi, 0. Collan ...... -.. (20) 44 
Rhynchospora fusca Evolla, K. 
J. Valle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (21) 120 
Rubus idaeus Kilpisjarvella, K. 
Linkola .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. (30) 224 
Rumex cripus X domesticus 
Imatralla [Kasviloytojii 
j.~.e.], Ilmari Riden ... (22) 148 
Sanicula europaea Suursaarella, 
G. Vilberg .. . .. . .. . .. . .. . (27) 68 
- , - - , - K. H. Hallstrom (27) 111 
Salix herbacea X polaris Petsa-
mossa, K. J. Valle (Tur.) 
(30) 149 
Salix triandra Temmes-jokivar-
rella, M. E. Huumonen (13) 131 
Saxifraga adscendens Kaarinas-
sa, M. Kangasniemi (Tur.) 
(27) 40 
Sedum fabaria Rautjarvella, Il-
mari LinkoZa .. . .. .. .. .. . (16) 108 
Silene dichotoma Karkussa, 0. 
Meurman ..... .. .......... . (14) 231 
58 
Sisymbrium sinapistrum Jaak-
kimassa, . K . .. H. Hallstrom 
(19) 82 
- , - Turussa, 0 . CoHan .. .. .. (21) 101 
- , - Viipurissa, Leo Aario (30) 182 
Stachys arvensis Kristiinassa, 
Aimo Lahti . .. . .. .. .. . .. .. (21) 116 
Stratiotes aloides karjanrehuna 
KittiUissa, Vaino Sandstrom 
(26) 54 
*-,- Kuopiossa, I. Forsius (28) 155 
Thalictrum aquilegiaefolium Kur-
kijoella, Veli Riisiinen (29) 179 
Tilia cordata Karttulassa, P. Su-
honen .......... .. .. .. ...... , . (16) 26 
Trapa natans Hameessa, V aina 
Ollila ja V. A. K( orvenkon-
ti)o . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. (14) 232 
- , - Maaningalla V. Rasanen 
(19) 79, 134 
Trollius europaeus Turun puoles-
sa, J. K. V . Tuominen y.m. 
(Tur.) . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . (27) 164 
Typha latifolia Ruokolahdella 
[Kasviloytoja j.n.e.], Itma-
ri Riden .... .. .... ... ..... (22) 148 
Vaccaria segetalis Paimiossa, J . 
K. V. Tuominen (Tur.) (26) 61 
- , - Turussa, M. Kangasniemi 
(Tur.) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. (27) 40 
Viburnum opulus, pohjoisraja, .L. 
Leivo ...... .... .. .. .. ... .... . (19) 15 
Viola mirabilis NilsUissa, [Muut. 
kasvitiet.], M. E. Huumonen 
(11) 219 
Viola Riviniana Kemissa, M. E. 
Huumonen .. .. .. .. .. .. .. . (18) 163 
Xanthium spinosum Turussa, K. 
Linkola . .. .. .. .. .. .. .. ...... (24) 131 
Sammalia. Leviii. Sieniii. Jiikalia. 
Alectoria fuscidula etsittava Suo-
mesta, E. A. Vainio (Tur.) 
(27) 163 
Ascochyta syringae sireenin tuho-
laisena, A. Hilli (Van.) (29) 37 
Calicium qu,ercinum Ahvenan-
maalta, E. A. Vainio (Tur). 
(27) 163 
Calicium Schae1·e·ri Ruissalosta, 
E. A. Vainio (Tur.) ... (27) 39 
Chryso~yxq. ledi, pll;Ilaista ,ve-
den kukkaa" Savossa, Viljo 
H(ornbor)g ..... .... .... .. (24)- 135 
Cintractia-nokisienesta, L. Kari 
(Tur . ) · .. : ..... : .... ........ (28) 70 
Cladophor~ aegagropila, J. A . 
Wecksell (Van.) .. .... (12) 75 
Coleosporium petasitis, isantakas-
vina Petasites officinalis, 
V. Heikinheimo (Van.) (29) 37 
Coniocybe nivea-jakiila viinikoyn-
noksen tuholaisena, E. A. 
Vainio (Tur.) ............ (27) 40 
Euglena-lajin joukottainen esiin-
tyminen Halikon joessa, E . 
Hayren .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. (19) 134 
- , - sanguinea Viipurin lahis-
tolla, Viljo Hornborg ... (28) 153 
Hydnum coralloides Juvalla {13) 202 
- , - Kuopiossa, I. Forsius (28) 224 
Jakalia, harvinaisia, E. A. Vai-
nio (Tur.) 25 (180), (29) 190 
- , - -,- ja tieteelle uusia, E. 
A. Vainio (Tur.) (28) 32, 70 
- , - harvoin· apotesioilla: tavatta-
via, K. L'inkola (Van.) (11) 116 
- , - pohjoisia ja uusia ulkosaa-
ristosta, L. Kari (Tur.) (27) 164 
- , - Sortavalan Kotiluodolta, E . 
A. Vainio (Tur.) ....... · .. (29) 189 
Jakiilakasvistoa koskevia huo-
mioita Petsamon alueella, 
V eli Rasanen .. .. .. .. .. . . (23) 150 
Kaapasienia, harvinaisia, Turusta, 
L. Kari (Tur.) .. ...... .... (22) 180 
Nostoc pruniforme, J. A. Wecksell 
(Van.) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (12) 75 
- , - - , - L. o'esch ja V. Kor-
venk~ntio (Yan.) ...... (13) 203 
Omphiobolus Peltigerae, Suomelle 
uusi loissieni Turusta, E. A. 
Vainio (Tur.) (28) 70 
Phallus impudicus, loytoja (16) 110 
Phallus imp., uusia loytoja Sata-
kunnasta, E. W. S(uomalai-
nen) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (16) 149 
Pholiota erebia Pyhajarvelta (U .l.), 
J. I. L iro (Van.) .. . .. . (27) 206 
Puccinia glechomatis Ispoisista, 0. 
Hulkkonen (Tur.) . . .. . . (25) 181 
-,- iridis Helsingista, A. J. Rai-
nio (Van.) .. .. .. ... .. .. .. (22) 155 
-,- polygoni-amphibii Polyg. 
lapathifoliumilla Hameen.: 
linnasta, A. J. Rainio (Van.) 
(28) 66 
Pucciniastrum sparsum Lapista, 
L. Kari (Tur.) .. ... .. ..... (25) 181 
Ruostesienia, harvinaisia, J. I. 
Liro (Van.) .. . . . . . .. . . . . . . (30) 71 
·-,- Suomelle uusia, A. J. 
Rainio, J. I. Liro (Van.) (24) 118 
Sammalia, Suomelle uusia, Enon-
tekiosta, M. J. Kotilainen 
(Van.) . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . (21) 127 
-,- (Mastigobryum trilobatum, 
Leucobryum glaucum) Vel-
kuasta, Hellin Nurmi 
(Tur.) ..... ... ......... .... .. . (27) 80 
Scleroderma vulgaris Fr., tryf-
felimainen sieni Suomessa, 
R. Palmgren . . . . . . . .. . . . (20) 105 
Stereocaulon Kotiluotoense Sorta-
valasta, E. A. Vainio (Tur.) 
(27) 79 
Tuburcinia spp., L. Kari (Tur.) (25) 117 
Uncinula ae€ris, vaahteran home, 
Jyvaskylassa, L. Helle (16) 110 
Uromyces dianthi tuholaisena, J. 
I. Liro (Van.) ............ (27) 207 
, limonii Helsingissii, Aa1·ne 
Hilli (Van.) ............... (27) 37 
U snea sorediifera, etsittava Suo-




jeista, M. J. Kotilainen 
(Van.) .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. (26) 129 




K. Linkola (Va.n.) ...... (17) 115 
Harvinaisten kasvien havittiimi-
sen estiiminen Ruotsissa, K. 
L( inkola) .. . .. . .. .. .. .. .. .. (12) 106 
Havaintoja tehtava sota-ajan vai-
kutuksesta s~tunnaiskasvis-
toomme, K. Linkola . . . (18) 70 
Ivalon Lapin luonto ja kasvilli-
suus, E. Mikkola (Van.) (27) 77 
Kasvillisuudesta pahkinapensaan 
entisilla kasvamispaikoilla 
Jyvaskylassa, K . Linko-
la ...................... ...... .. (19) 80 
-,- Sakkulan pitajassa Suvan-
non varrella, Ilmari Riden 
(Van.) .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. (23) 130 
-,- Virtasalmen Langelmaella, 
K. J. Valle ....... ...... .. (19) 81 
Kasvimaakunnasta Le, J. Itko-
nen .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. (17) 100 
Kasvistomme ystaville (Kehoitus 
keraamaan kasveja. Kirje-
laatikko) .. .. .... .. .. ... .. . (13) 133 
Kasvit malmipaikkojen ilmaisijoi-
na, P. Eskola . .. . .. .. .. .. (19) 113 
Kasviyhdyskuntain rajojttamises-
ta ja luokittelusta, 0. Hulk-
konen (Tur.) .. . .. .. .. . .. (27) 162 
Kulttuurikasvipaikoista Luttojoen 
seuduilla, H. Roivainen 
(Van.) .. .... . .. .. .... . .. ... (22) 14 
Kuusimetsien esiintymisesta Kuo-
lajarvelHi, K. Airaksinen 
(Suom. Metsiitiet. seu -
ra) .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. (19) 143 
Kuusimuodoista ja niiden esiinty-
misesta Suomessa, 0. Hei-
kinheimo (Suom. Metsa-
tiet. seura) .. .. .. .. .. .. .. . (19) 168 
•Laatokan hiekkarannoilta (17) 103 
Laatokan Karjalan kasviston bo-
reaalisesta lehtisammalele-
mentista, Mauno J. Koti-




konen (Tur.) ....... .... . (30) 148 
»Lappalaisten kasvien» esiinty-
misesta Kuusamossa ja 
Kuolajarvella, V. A. Pesola 
(Van.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (21) 127 
Lehtisammalten kasvupaikkasuh-
teista Enontekion Lapissa, 
M. Kotilainen (Van.) (24) 159 
Lehtoja harjurinteilla, K. J. Val-
le ...... .... .. .... .. ...... ... ... (21) 118 
Lumipeitteen merkitys tunturien 
kasvillisuudelle, G. Ekman 
y.m. (Van.) ...... .. .... ... (Zl) 127 
Metsien puulaji- ja ikaluokkasuh-
teista Savossa ja Karjalassa, 
S. E. Multamaki (Suom. 




si, Aarno Cajander (Van.) 
(27) 160 
Metsan tiheyden merkitys metsan 
uudistumiselle Lapin kui-
villa kankailla, V. T. Aal-
tonen (Suom. Metsatiet. 
Seura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 53 
Metsarajaprobleemista, M. Koti-
1ainEm (Van.) . . . . . . . . . . . . (25) 78 
Metsarajoista, Suomen etelai-
simmista alpinisista, 0. Hei-
kinheimo (Van.) . . . . .. (21) 63 
~Minimialasta» maataloudellisis-
sa niittytutkimuksissa, K. 
Terasvuori (Van.) .. . (26) 59 
Niittymuodoista ja niiden kehi-
tyksesta Oulun seuduilla, 
M. E. Huumonen (Van.) (11) 222 
Ruissalon tammialueiden kasvilli-
suudesta, Lea J ahnsson 
(Tur.) .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. (29) 189 
-=.., - tammilehtojen kohtalo, V. 
A. P( esola) ... ... .... .... . (17) 28 
Siementaimien esiintymisesta 
luonnollisissa kasviyhdys-
kunnissa, K. Linkola (30) 111 
Soiden synnysta Etela-Pohjan-
maalla, A. L. Backman 
(Suom.Metsatiet.Seura) (19) 142 
Suotyypeista, H. Varen (Tur.) (26) 131 
Viljavan maa-alan jakautwnises-
ta etenkin Savossa ja Kar-
jalassa, 0. J. Lukkala 
(Suom.Metsatiet.Seura) (19) 89 
Epiimuodostumia, kasvitaute-
ja, muunnoksia, huomiota he-
rattiiviii yksiloitii y.m.s. 
Achillea ptarmica f. tubuLifloran 
esiintymisesta, Herbert 
Edelmann .. .. .. . .. . . . . . . . .. (30) 142 
- , - - , - - , - , H. Edelmann, I. 
Riden (Van.) ............ (30) 150 
Aera caespitosa haarovana, V. 
Jaaskelainen (Van.) ... (11) 221 
Albikatiomuotoja, A. Hilli (30) 228 
Alnus glutinosa, akiimia [Muu-
tama j.n.e.J, Heikki Vaana-
nen ............... ............ (28) 155 
- , - incana pinnatipartita, J. A. 
W( ecksell) ........ .. ..... (17) 105 
Anemone nemorosa, kehalehdet 
vihreita liuskaisia, K. Met-
savainio . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. (28) 57 
- , - - , - - , - , Hellin Nurmi, 
Lea Jahnsson (Tur.) ... (30) 148 
- , - - , - , 7 suojuslehtea, Ilmari 
Vainio (Van.) ............ (29) 150 
- , - - , - , tayteiskukkainen, V. 
A. P( esola) . . . . . . . .. . . . . . . (30) 107 
Aristolochia sipho, lehtien kasvan-
naisla, T. J. Hintikka 
(Van.) . .. . . . . ... . . . . .. .. . . . (13) 93 
Bellis perennis, kukintoprolifi-
katio, Laura W ecksell 
(Van.) .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (11) 76 
-,- - , - - , - [Omituinen 
j.n.e.], K. Metsavainio (20) · 104 
Beta vulgaris y.m., bakteeriaka-
mia juurissa, A. J. Rainio 
(Van.) . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . (27) 229 
Betula sp., harvinaisen kaunis (16) 109 
Betula sp.; iso pahka, K. J. VaUe 
(13) 202 
*-,- , omituinen, kasvettuma, Il-
mari Riden . . .. .. .. .. .. . .. (22) 27 
*-,-, suuri ...... .. ... ...... ....... (17) 30 
- ,-, yhteenkasvettunut [Omi-
tuisen »puun»], Vilho Pe-
sola .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . (16) 149 
-,-, - , - [Koivuja j.n.e.], V. A. 
P( esola) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. (18) 66 
- , - nana, oudosti kasvanut, N. 
N. Soyrinki (Van.) ...... (30) 110 
-,- -,-, tuulenpesia, A. RiZZi 
(30) 228 
- , - odorata, pahkinapensaan 
kaltainen, Ilmari Riden (25) 49 
-,- -,-, punaponsinen [Uusi 
koivumuunnos], 0. A. F. 
L(onnboh)m ............ (14) 176 
- ,- verrucosa f. arbuscula Ry-
mattylasta, A. EnsiO (Tur.) 
(11) 75 
- , - -,- lus. lobulata [Kasvi-
tietoa j.n.e.] , Martin Hag-
fors .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. (16) 150 
Bovista gigante·a, jattilaiskokoi-
nen [Jatt. maamuna] (20) 91 
- , - sp., [Maa~una] puussa, 
K. J. Valle .................. (12) 70 
Brassica oleracea, kupukaalia tu-
hoava bakteeri, V. A. Peso-
la .............................. (20) 44 
Brunella vulgaris, kukkien viiri-
muunnoksia, 0. A. ·F. Lonn-
bohm .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (23) 150 
Campanula patula, Hiyteiskukkai-
nen [Kasvitietoja j.n.e.], 
Martin Hagfors ........ . (16) 150 
- , - rotundifolia, yhteen kas-
vettuneita kukkia [Kasvi-
epamuodostumia], A. Hilli 
(30) 227 
Capsella bursa pastoris f. apetala, 
I. R iden .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. (19) 78 
- , - - , - -,- [Kasviloytoja 
j.n.e .], Ilmari Riden ... (22) 148 
Carex laevirostris, haaraisia emi-
61 
tahkia, V. Heikinheimo 
(Van.) ...... .. .. .. .. .. .... . (11) 116 
Carex vesicaria, haaraisia emi-




Osmo H. Porkka .. . .. . (21) 160 
Ci1·sium heterophyllum v. albi-
flora , 0 . Hulkkonen (Tur.) 
(30) 148 
Cirsium lanc.eolatum, faskiatio, M. 
Puolanne (Van.) ......... (24) 120 
Clavaria flava, suuria, E. W. S(uo-
malainen) .. .. . .. .. . .. . .. (22) 147 
Convallaria majalis, lehtiluvun 
vaihtelusta [Sudenmarjan 
j.n.e.*], H. Roivainen (18) 130 
Corydallis salida, muimtelua, K. 
H. Hallstrom .......... ' .. (19) 77 
- , - -,-, valkokukkainen, J. E. 
Komi ....................... . (17) 105 
-,- -,- -,-, Eero Hilli (25) 177 
Corylus avellana, liuskalehtinen 
I. Riden (Van.) .. .. .. . . . (24) 120 
- , - - , - , Eriophyes avellanae-
akamiii, J. I. Liro (Van.) (28) 228 
Cuscuta europaea, Smicronyx 
ju.ngermanniae-akamia, J. I. 
Liro (Van.) .. . .. .. .. .. .. .. (28) 228 
*Digitalis purpurea, sateettainen 
kukka, V. Reijonen ... (22) 28 
Equisetum fluviatile f. polysta-
chya, T. J. Hintikka (Van.) 
(11) 222 
- , - -,- - ,-, K. J. Valle (21) 120 
- , - - , - -,-, Osm o H. Pork-
ka .. ... ..... .... ............. . .. (26) 56 
-,- - , - , tupet kierteiset, T. J. 
Hintikka (Van.) ... .. .... (11) 222 
*Faskiatio -epamuodostumia [Kas-
vifasciatioita] K. Metsiivai-
nio . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. (25) 175 
*-,-, A. J. Rainio ............ (26) 88 
Fragaria vesca, valkeamarjainen 
[Kypsiii j.n.e.] , Aatto J . Ok-
sanen ........................ (11) 218 
62 
Fuchsia, epanormaalisesti kehit-
tyneita kukkia, Joh. Kaikko 
(24) 136 
•Gagea minima, epiimuotoinen ku-
kinto, Daniel J. Pesu (23) 69 
Galeopsis speciosa, valkokukkai-
nen, Veli Riisanen . . . . . . (25) 49 
Galium boreale, epii.muodostusta 
lehtikiehkuroissa, J. K. V. 
Tuominen (Tur.) . . . . . . (27) 161 
Geum rivale v. pallida, Kalervo 
Harjula . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . (30) 107 
Hepatic a triloba, neuvottomia 
kukkia, A. A. Parvela (16) 108 
Juncus alpinus, emokasvissa ita-
vii, J. A. Wecksell (Van.) 
(12) 75 
•Juniperus, suuri [Luonnon muis-
tomerkkejii], . . . . . . . . . . . . (15) 153 
-,- - , - (Kaunis j.n.e.] (17) 74 
- , - - , - 0. Meurman .. ... . (15) 213 
- , - - , - V. A. Pesola . . . (21) 100 
- , - - , - V. A. Pesola . . . . .. (21) 63 
•- , - - , - [Komea j.n.e.], Osmo 
H. Porkka . . .. . .. . . . . . . . . (26) 160 
*-,- -,- [Kaksi j.n.e.l, Arvi 
Ulvinen ....... .. .... .... .... (26) 90 
-,- - , - E. Nyman-Liihdekiv i 
(Tur.) ........ .... ... .... ..... (30) 147 
Lactarius turpis, suuri, Greta 
Krohn (Van.) ..... .... ... (27) 229 
Lonicera zylosteum, marjat yh-
teen kasvaneet, J . Kaikko 
(28) 57 
*Lu pinus, tuulenpesii, E. A. Jama-
lainen . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. (26) 160 
L ychnis flos cuculi, lyhytterioi-
nen [Pieniii kasvihavainto-
ja], 0. A. F. Lonnbohm (13) 34 
-,- v iscaria, valkeakukkai-
nen [Albinismia j.n.e.], 
Martti Tu ominen .. , ... (17) 173 
- , - -,- - , - , A. Lahti ... (18) 131 
Matricaria inodora, mykeroissa 
esiintyvistii lukumaiiriisuh-
teista, Ilmari R iden . . . (22) 51 
Mosaiikkitaudeista, J. I. Liro 
(Van.) . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . (25) 182 
Myosotis intermedia, faskiatio, D. 
A. Wikstrom (Tur.) . . . (27) 79 
Narcissus pseudonarcissus, kukin-
toprolifikatio (Kukintopr.] , 
A. A. Parvela .. . . . . . . . . . . (21) 63 
Onoclea struthopteris, tav. pe-
sakkeettomat lehdet itiope-
sakkeellisiii, T. J. Hintikka, 
K. Linkola (Van.) .. .... (11) 115 
Papav er, omituinen hedelmii, 
Martti V. Kurki ... ...... (21) 161 
Pm·is quadrifolia, lehtien luku-
suhteista, Veli Riisiinen ja 
K. M. L(evander) ... ... (17) 27 
-,- - , - , - , - - , - , H. Roi-
vainen . . . . . . .. . . .. . .. . . . ... (18) 130 
Petasites officinalis, isolehtinen 
V. Heikinheimo (Van.) (29) 37 
PhyZlodoce coerulea, valkokuk-
kainen, · L. Kari .. .. .. .. . (26) 62 
*Picea excelsa, kaiipiomainen, J. 
Seppii ............ ........ .... (25) 176 
- , - - , - , kaarmekuusi, Viiino 
R. Lehtonen ja Anna Lin-
kola ............ ..... ....... .. (17) 103 
- , - - , - , - ,- Aarno Norden-
streng ... .. .. .......... ....... (17) 103 
-,- - , - 1 - , - [Harvinaisia 
j.n.e.] 1 Ilmari Riden .. . (21) 162 
-,- - , - , - , - Alvar Vilska (27) 228 
- , - - , - , - , - I. Fm·sius (28) 156 
- ,--,- , - , - Niilo Valonen(29) 33 
*-,- -,-, - ,- Lempi Lehto-
koski . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . (30) 68 
- , - - , - , - , - Taimi Miikelii 
y.m. (Tur.) . . .. . . . . .. . . . . . (30) 147 
-,- -,- l. brevifolia, R. Tuo-
m inen . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . (29) 180 
- , - - , - l. v iminalis (Harvi-
naisia j.n.e.] 1 Ilmari Hi-
den . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (21) 162 
"'- , - - , - , monihaarainen 1 U. 
Saalas . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (27) 67 
- , - - , - , suuri (Kookka ita 
j.n.e.] ... ....... .. ..... ... .... (17) 58 
, - ,-, tuuhea, V . A . P( e-
sola) .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . (30) 182 
Picea excelsa, tuulenpesUi, llmari 
Riden, S. Toivonen (Van.) 
(29) 150 
- , - -,-, yhteenkasvettunut 
LKoivu j.n.e.], V. A. P( eso-
la) ............ ............... (18) 66 
'*' Pinus silvestris, kapysikermia 
[Oudonmuotoinen j.n.e.], 
Laina Johansson ja V. A. 
K( orvenkont)io .. . .. .. .. (14) 132 
-,- - ,,- , - ,-, Ilmari Hiden 
(Van.) .. .... ... (24) 140, (29) 150 
•-,- - , - , - , - , K. M(etsii-
vai)nio . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (30) 227 
•-,- - ,-, kaapio, M. Puolanne 
(Van.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (24) 120 
-,- -,-, laajalatvuksinen 
[Lakkapaa-petiija] .. . (16) 238 
- , - -,-, nakoala laaja [Mer-
killinen puu] ............ (15) 189 
-,- -,-, omituisesti kasvaneita 
[Kaksi j.n.e.] .. ..... .... . (16) 27 
•- , - - ,- -,-, [Omituinen 
j.n.e.], R. Palmgren ... (18) 101 
•-,- -,-, solmussa kasvaneita 
J. Listo ...... .......... ... .. (25) 144 
- , - - ,-, suuri [Jattilaispuu 
j.n.e.] ................... ... .. (15) 29 
- , - - , - , - , - [ Jattilaishonka] 
(16) 109 
, -,-, - , - [Kookkaita 
j.n.e.] ...... ....... ...... ..... (17) 58 
-,- -,-, - , - [Kaksi j.n.e.] 
(19) 40 
-,- - , - , - , - [Iso j.n.e.] (19) 115 
-,- -,-, syvauurteinen runko, 
J. K. V. Tuomine.n (Tur.) 
(26) 61 
•- , - - , - , tuulenpesa, Veikko 
Ahonen .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . (27) 152 
•-,- -JJ-, -,,- latvassa, An-
tero Hallstrom ............ (29) 221 
•-,- - , - , yhteenkasvettuma, 
llmari Riden ............ (22) 26 
*-,- - ,- , -,- (Omituinen 
luonnonymppays j.n.e.], M. 
Liuttula ... .... ...... ..... ... (22) 99 
*-,- - ,- , - ,- , T. J. H(intik-
ka) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (28) 187 
Pituussaavutuksia, eraiden ruoho-
vartisten kasvien, 0. Col-
63 
Zan ........................... (19) 114 
Plantago major, kerrotut kukin-
not, L. Kari (Tur.) ..... . (27) 164 
Platanthera bifolia, kukat sateet-
tiiiset, Laura W eckselZ 
(Van.) ... ............ . ..... (11) 76 
Pirus m.alus, teralehdettomia kuk-
kia, K. M. L( evander) (18) 129 
•- , - - , - , yhteenkasvaneita he-
delmia, Viljo Jiiiiskeliiinen 
(11) 217 
*PoZygonatum officinale, kirjoleh-
tinen, Osmo H. Porkka (26) 55 
Polyporus ovinus, suuri, Greta 
Krohn (Van.) .. ...... .... (27) 229 
Populus tremula, bakteeriakamia 
juurissa, J. I. Liro (Van.)(ll) 179 
-,- - ,-, harvinaista pituus-
kasvua, K. Vartiainen (28) 29 
-,- - , - , suuri (Kookkaita 
j.n.e.] .. ... ............. ...... (17) 58 
Pteris aquilina f. dichotoma, A. J. 
Rainio ........................ (26) 60 
PuZmonaria officinalis, valkokuk-
kainen, Hilkka Linkola (28) 224 
*Pyrola unifloran kukista, Lauri 
Korhonen .... .............. (13) 201 
Quercus 1·obur, harvinaisen suu-
ria lehtia, Viiino Heikinhei-
mo (Van.) ........ .. .. .... .. (30) 71 
- ,- -,-, suuri [Luonnon 
muistomerkkeja] .. .. .. (15) 153 
- , - , , yhteenkasvettunut 
[Omituisen »puun»], Vilho 
Pesola ..... .... ......... .. .... (16) 149 
Ranunculus acer, tayteiskukkai-
nen [Omituisen j.n.e.], A. 
A . Parvela .................. (15) 189 
Rosa cinnamomea, kukintoproli-
fikatio [Kukintopr.], A. A. 
Parvela .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (21) 63 
• Rubus arcticus, oudonlainen 
kukka, A. A. Parvela (17) 104 
Salix caprea, bisexuaalinen, A. 
Jansen (Van.) ......... ... (18) 110 
, cinerea, yksikotinen, J. E. 




ta (Van.). . . . .. . . . .. .. .. . . .. (17) 75 
Secale cereale, haarainen tahka, 
1. M. Walleniu.s (Van.) (11) 75 
-,- -,-, -,- -,-, J. E. Aro, 
K. Linkola (Van.) ...... (11) 75 
•-,- - , - , - ,- -,-, [4-tahk. 
ruis], Kaarlo Stenbiick (13) 92 
-,- -,-, -,- -,- [Kaksi-
tahk. ruis], D. J. P( esu) (22) 119 
-,- - ,-, - ,- -,- [Kasvi-
epamuodostumia], A. Hil-
Zi .... ·.......................... (30) 227 
-,- - ,-, kukkien kehitys 
poikkeuksellinen, V eli Rii- .. 
siinen (Van.) .. .. .. .. . . . . (14) 202 
-,- - ,-, lovitahkaisyys (22) 119 
Solanum tuberosum, mukulamuo-
dostuksia lehtihangoissa, 
Aladar Fjalar Valmari (25) 107 
-,- -,-, perunarutosta ja sen 
vastustamisesta, Simo Lilja 
(Van.) .. .. .. .. .. .. .... .. .. . (24) 120 
-,- -,-, perunasyopa Kirkko-
nummella, J. I. Liro (Van.) 
(25) 24 
Sonchus arvensis, akiimia [Muu-
tama j.n.e.], Heikki Viiii-
niinen ........................ (28) 155 
Syringa vulgaris, epamuotoisia 
lehtia, U. Saalas (Van.) (27) 38 
-,- -,-, epanormaalisia oksia, 
J. K. V. Tuominen (Van.) (26) 61 
-,- - ,-, suuria lehtia, S. 
C(antell) .................. (17) 205 
Taraxacum officinale, faskiatio 
[ Omituinen voik.ukka], A. 
Lahti .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . (18) 131 
-,- - , - , kukat torvimaisia, 
Laura Wecksell (Van.) (11) 76 
*Tilia cordata, suuria puita [An-
nilan niemen j.n.e.], K. E. 
Kivirikko . .. .. .. .. .. .. .. .. . (22) 146 
-,- platyphyllos [grandifolia], 
heterofylliaa, M artti Hertz 
...... ....... .... ................ (~8) 28 
TiZia platyphyllos, kukinnon pai-
kalla suojuslehti [Kasvi-
epamuodostumia], A. Hilli 
(30) 227 
Trientalis europaea f. rosea, Osm.o 
H. Porkka .. .. . .. .. .. .. .. .. . (23) 149 
*Trifolium hybridu.m, 9-lehdyk-
kainen lehti, Daniel J. Pe-
su .............................. (23) 69 
-,- pratense, valkokukkainen, 
Aimo Lahti ............. :. (21) 116 
-,- repens, mykeroperan keski-
paikoilla kukka [ Omituisia 
j.n.e.], Aimo Lahti ...... (17) 205 
*Triticum vulgare, kaksitahkainen 
V. A. Pesola . .. .. . .. .. .. (27) 68 
Trollius europaeus, ylalehdet ke-
halehtimaisia, T. J. Hintikka 
(Van.) .. .. .. ..... .. .. (11) 115, 116 
*Tulipa, epanormaalisuuksia, A. J. 
Rainio .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (26) 124 
Tuulenpesiiin esiintymisesta, Il-
mari Riden .. . .. .. .. .. .. .. (25) 106 
Typha latifolia var. ca11:dida, J. 
I. Liro ........................ (29) 37 
Ulmus etfusa, suuria puita [An-
nilanniemen j.n.e.], K. E. 
Kivirikko . .. . .. .. .. .. .. .. .. (22) 146 
*Utricularia vulgaris, isokasvui-
nen, Osm.o H. Porkka (26) 55 
Vacciniu.m myrtillus f. leucocar-
pa, M. E. Huumonen (18) 164 
-,- -,- -,-, E. Ny'I'Ttan--
Liihdekivi y.m. (Tur.) (30) 147 
veronica chamaedrys, aklimia 
[Muutama j.n.e.], Heikki 
Viiiiniinen ._ ............. .. .. (28) 155 
Vicia cra9ca, valkeakukkainen 
[Albinismia j.n.e.], Martti 
Tuominen ............... (17) 173 
Vicia sepium, epanormaalisesti 
kehittyneita versoja, V. 
Kujala (Van.) ............ (25) 79 
Viola canina, tayteis [hyoty] kuk-
kainen, J. K. V. Tuomi-
nen ...... : .................... (25) 180 
Varimuunnoksia, kukkien ja he-
delmien, Alvar Vilska (27) 228 
Varinmuunnoksia, kukkien ja 
lehtien rPienia kasviha-
vaintoja], 0. A. F. Lonn-




mossa, H. Roivainen ... (27) 110 
Aikaisia kevaan merkkeja Kurki-
joella, Veli Riisiinen . . . (30) 141 
Fenologisia havaintoja Lounais-
Suomessa, Ilmari Hilden (23) 120 
Kasvifenologisia havaintoja Kou-
volassa kevaalla 1930, Arvi 
Ulvinen ................ ..... (30) 183 
Kevaalla kukkivista kasveista 
Maaningalta, H. Roi'vai-
nen . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (24) 115 
Kukkimisajan alkamisesta Toija-
lassa, Pentti Suhonen (21) 
116, (24) 134 
Kukklmlaen tolatumlata y.m. aykaylaUi 
llml8UK. 
~Kissoja:l) pajussa syksymyohalla, 
Joh. Kaikko .............. . (25) 78 
Toistamiseen kukkiva mansikka 
[Mansikka], D. J. P( esu) (22). 102 
- , - - , - - , - [Ahomansikka 
j.n.e.], Martti V. Kurki (25) 49 
-,- -,- -,- [Metsamansikka 
j.n.e.] ..................... (30) 227 
*-,- - , - omenapuu [Myo-
haista j.n.e.], Reino La-
gus .. ................ .... .'.... (11) 218 
- , - - , - ruusupens~s, Ilmari 
Paasio .......... . ............. (23) 149 
- , - - , - suokukka [Kuluneen 
kesan j.n.e.], M. J. K( otilai-
nen) . .. .. .. . .... .... .. . .. .. . (22) 148 
- , - kukkivia kasveja, Ilmari 
Riden .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. (21) 161 
-,- -,- - ,-, K. M ( etsii-
vai)nio .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . (30) 227 
-,- - , - pensaita, Lauri Km·-
honen . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . (21) 116 
65 
Talvlala kukklmla- y ;m. llml8lta. 
Esikko kukalla tammikuussa, Os-
mo I. Aulamo .... ..... (30) 142 
Kasvifenologisia havaintoja Kou-
volasta talvella 1930, A. Ul-
vinen .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . (30) 69 
Kasvillisuusilmioita leutona talve-
na, K. Linkola, Y. Man-
konen, E. J. Valovirta 
(Van.) .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . (30) 110 
Kukintailmioita talvella [Joulu-
kuun j.n.e.], K. Linko-
la .. .. .. ..... ........ ........ (24) 132 
- , - - , - [Kuluvan j.n.e.], K. 
Linkola .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. (30) 24 
-,- -,- [Lampiman j.n.e.] , 
K. M( etsiivai)nio .. .. .. (30) 26 
- ,- - , - [Talven 1930 j.n.e.], 
A. Seiniijokelainen .. . (30) 68 
*L~ppa kukalla tammikuussa, V. 
Walli . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 104 
-,- - , - - , - , Elsa Hahl (30) 69 
Peltotoita leutona talvena [Taman 
j.n.e.] ........................ (30) 107 
Ruohokasvien talvehtimisesta Ou-
lussa, A. A. Parvela . . . (26) 87 
Suomalaisia kasvinnimiii. y.n1 . . 
Huvittava suomalainen nimitys 
(Dielyt1·,a), Vilho Pesola (15) 31 
Kansan kayttamia kasvinimia Lie-
dosta, L Luotola . . . . . . (15) 214 
Kasvinnimien tietajia Sakkulas-
sa, Ilmari Riden (Van.) (23) 131 
Kasvinnimia, eraita kansanom~-
sia, M. E. H(uumonen) (22) 29 
-,- (ilmoitus liihett.) .. . (11) 70, 219 
- , - Karttulasta, (Lisia j.n.e.], 
Pentti Suhonen ......... (25) 175 
-,- Maaningalta, H . R( oivai-
nen) .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. (24) 66 
- , - Padasjoelta, A. Th. Book (23) 44 
-,- Sodankylasta, P. S. Tik-
ka .. ...... .. ......... .. ... . .. (25) 105 
- , - Sotkamosta [Kansanom.J, 




selta ja Kempeleesta [Kan-
sariom.l, Kaarlo M etsiivai-
nio .. .... .......... ...... .... . (22) 8 
Matricaria dis~oidea'n nimityksia 
Itii-Karjalassa, K. Linkola 
(15) 214 
Niittoheinan ja niittyjen nimityk-
sia Enontekiossa, K. Lin-
kola .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (26) 125 
Sekalaisia. 
Alectoria olivacea-naava porojen 
hlitarehuna, Veli Riisiinen(23) 150 
• Appelsiinipuu hedelmii Kemissa, 
M. E. H(u:umonen) ... (17) 59 
Biologisista syista aiheutuneista 
vedeil varjaytymis-ilmiOista 
Helsingin satamavesissa, Il-
mari Viilikangas (Van.) (27) 159 
*Chenopodium album epifyyttina, 
V. L. Luotola .. .. .. .. .. .. (27) 67 
*Chrysanthemum leucanthemumin 
kielikukkien 1 ukumaarasta, 
Osmo H. Porkka ...... ... (21) 160 
Havupuiden paksuuskasvun aika-
kautisista vaiht., A. Boman 
(Suom. Metsiitiet. Seura) (19) 143 
Helsingin kasvinvaihtoyhdistyk-
sen kasviluettelo .... .. (17) 74 
Huonekasveja Jyvaskylan kau-
pungissa, Anna Linkola (19) 40 
-,- Rattijarvella 1860-luvun al-
kupuolella, Mimmi Sahl-
berg .......... .. ............... (21) 16 
Juolukan myTkyllisyys, J. A. 
Wecksell . .. .. . .. . .. .. . .. .. (22) 29 
Juuripaine-koekasvi, Veli Riisii-
nen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (26) 159 
Jakalien sekovarren kefalodio-
muod., E. A. Vainio (Tur.) 
(29) 190 
Jakaliiin arvo ihmisravintona (18) 72 
Jakaliikokoelma kouluja varten(15) 189 
Jiikiiliisuku, troopillinen, ( Strigu-
la), E. Vainio (Tur.) ... (22) 181 
Jiiatymisilmio Browallia elata-
kasvissa, V. Pesola (Van.) (14) 33 
Kasvien hiilihappolannoitu.ksesta, 
Osm.o H. Porkka (Van.) (29) 227 
- , - partenogeneettisesta lisaiin-
tymisesta, V. Heikinheimo 
(Van.) .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . (12) 215 
- , - varimuunnoksista, J. I. Liro 
(Van.) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (28) 188 
Kasvinlevittiimiskoe, tulos k.iel-
teinen, V. Pesola ...... (16) 27 
Kasvinjalostuksen merkityksesta 
meilla, Vilho A. Pesola 
(Van.) .................. .. . (24) 117 
Kuinka varhain alkaa kasvi assi-
miloida? Veli Rasiinen (26) 125. 
Kuusen ja mannyn kapysados-
ta .. .. . .. .. .. .. .. (15) 214, (16) 239 
Kuusen kuivattaminen herbariota 
varten, K. L(inkola) (12) 106 
Lahja yliopiston kasvitieteelliselle 
museolle .. .. .. . .. .. .. . .. .. (18) 65. 
Lehtikuusen siemennys, J. A. 
Wecksell . .. .. .. .. .. . .. .. .. (16) 108 
- , - -,- [Edellisen johdosta], 
A. K. C(ajander) ...... (16) · 109 
Levien ravintofys'ologiasta, H. 
Waren (Tur.) .. ..... ... .. (27) 79 
Maanviljelyksen kannattavaisuut-
ta, Viii no Ollila ......... (14) 177 
Makein kasvi .... ............... .. (20) 15 
Mekaanisesti vioittuneiden puna-
apilaan (Trifolium praten-
se) siementen itiimisesta, K. 
G. Olsoni (Van.) ...... (29) 148 
Metsiitieteellinen koelaitos ... (17) 172 
Morus alba tatarica ja silkinvil-
jelys ~uomessa, J. A. Week-
sell .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . (22) 10 
Nummelan kasvitieteellinen puu-
tarha .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . (19) 41 
Lumme-lajeistamme, K. J. Val-
le (Van.) .. .. .. . .. .. .. .. . .. (22) 15 
Lumpeita kokoamaan, K. J. Val-
le .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 113. 
Pihlajanmarjain ravintoarvo (18) 61 
Putkilokasvikokoelma Lansi-Si-
periasta, E. A. Vainio 
(Tur.) .... .. .... .......... .... (26) 131. 
Rahkasanunalten itiopesakkeitten 
aukeaminen [Miten j.n.e.l, 
T. J. Rintikka ........ .. .. (18) 71 
- , - suhtautumisesta kalkkiin, V. 
Pesola (Suom. Metsatiet. 
Seura) ........... o
0
oo 0 0 0 0 .. 0 (17) 149 
Raidanverson kasvunopeus, Ilmari 
Riden .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. (25) 49 
Rehevaa kasvullisuutta, Vilho Pe-
sola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (12) 214 
Rikkaruohojen ja ruderaattikas-
Varpujen ja ruohojen lehtien ra-
0 kenteesta eri metsatyypeis-
sa, Tyyne Peltomaa (Van.) 
67 
• oo • • 0 • •• •• 0 0 . 0 •••• •• • •• •• •• • •• 0 0 (28) 157 
V esikasvien erilaislehtisyydesta, 
M. E. Ruumonen y.m. 
(Van.) .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. (12) 143 
Vesirutto (Relodea canadensis) 
kalavesissa, K. M. L( evan-
der) .. ..... ... .. ..... .. .... 0 (18) 136 
vien talvehtimisesta Helsin- Kirjallisuutta. 
gin seuduilla, K. Linkola 
(Van.) .. .. .... · .. .... .. · .. 0 <22) 123 Acta forestalia fennica 3 ... .. 0 (15) 24 
Rimmen (Butomus) siementen 
kypsyminen [Kypsyvatko 
j.n.e.] (Kirjelaatikko) (13) 133 
Roudan sulaminen soiden matas-
ja kaartomuodostumissa, V. 
Auer (Van.) ............ (19) 22 
Rukiin ja vehnan luonnollinen ris-
teytyma, Vilho A. Pesola(30) 144 
Ruppia maritiman alalajit, llmari 
Riden .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. (23) 150 
Ruumiinkoko ja solunkoko .. 0 0(14) 32 
SaZix-intersexualitetikysymykses-
ta, A. J . Rainio (Van.) (25) 118 
Saraeksikkati, kotimainen (18) 69 
Schaumanin koulupuutarha Pie-
tarsaaressa .. ... .. ..... .. 0 ( 17) 58 
Sokerijuurikkaita viljelty Ina-
rissa, U.S( aala)s .. .. .. .. . (22) 148 
Sonchus arvensis-(muodoista), M. 
E. Huumonen .. .. 0 .. : .... (13) 131 
Taitettujen kukkaoksien sailytta-
minen erilaisissa ravinto-
liuoksissa, P. B(rofeldt) (11) 30 
Tarton yliopiston kasvibiologisen 
koelaitoksen synnysta, K. 
Teriisvuori (Tur.) ...... (27) 38 
Tumasuhteista ruoste- ja nokisie-
nissa, J. I. Liro (Van.) (23) 24 
Vanha puisto Piikkiossa [Ilahut-
tavaa ja surullista], Vilho 
Pesola .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (16) 207 
Acta Instituti et Horti Botanici 
Tartuensis I. 1, K. L(inkola) (26) 206 
Acta Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica 37 ..... .... .. ..... .. .... (14) 73 
- , - -,- j.n.e. 38 (14) 128 
- , - - , - j.n.e. 39 (15) 184 
- , - - , - j .n.e 40 (16) 23 
- , - - , - j.n.e. 44 (19) 157 
Alcenius, Otto, Finlands karl-
vaxter, E. Riiyren . .. .. .. .. .. . (16) 143 
Alm, G., Monographie der schwe-
dischen Siisswasserostracoden 
j.n.e. . ..... .... .. .. 0 •••••• • 0 0 ...... (15) 209 
Aro, J. E., Kansakoulun luonnon-
tieto, A. R(ilde)n .... .... .... (11) 175 
- , - , Kuvauksia luonnon elioista 
ja elamasta I, II, III, J. R(iihi-
kallio) .... .... .... .. ....... ..... 0 (26) 93 
- , - , Pieni perhoskirja ... .. . (14) 126 
- ,-, Suomen paivakorennoiset, 
Uunio Saalas .. .... .... ... .. .. . (28) 226 
A spman, Maria, Vaxtfysiologiska 
forsok till skolornas tjanst, M. 
E. Ruumonen ............... ... (13) 239 
Auer, Viiino, Tulimaata tutldmas-
sa. Kuvia ja kuvauksia suoma-
laisen Tulimaaretkikunnan mat-
koilta Tulimaassa ja Patagonias-
sa, U. Saalas .... 0 ..... ..... .. . ... (30) 29· 
Becher, E., Maailman rakenne (22) 153 
Berg, Bengt, Die letzten Adler. 
- Mein Freund der Regenpfei-
fer. - Abu Markub. - Mit den 
68 
Zugvogeln nach Afrika. - Too-
kern, der See der wilden 
Schwane. - Die seltsame Insel. 
- Arizona Charleys Junge, 
T. J. H(intikka) ..... .. ... .. ... (30) 70 
Berg, Bengt, Kurkien keralla Af-
rikkaan, U. Saalas ......... .. . (27) 34 
Bergman, Sten, Koiravaljakolla 
halki Kamtshatkan, U. Saalas(30) 146 
Berlepsch, Hans von, Yleinen lin-
tusuojelu, A. Piiivio Kuusis-
to .................... .. ...... ........ (29) 34 
Bertez: R., Tierkunde und Men-
schenkunde au£ genetischer 
Grundlage, K. M. L(evan-
der) .... .. .. .. .. .... .. ..... .. .. .. . (18) 128 
Brander, V., Lyhyt riistanhoidon 
opas, V. A. K(orvenkontio) (26) 126 
Brauner, L., Das kleine pflan-
zenphysiologische Praktikum 
Osmo H. Porkka ...... ...... (29) 187 
B1·enner, Vidar, Die Stickstoff-
nahrung der Schimmelpiltze, 
Viiino H(eikinhei)mo .. . ... (14) 127 
Brohmer, P., Fauna von Deutsch-
land, K. M. L( evander) . . . (14) 201 
Brofeldt, P., Elaintieteellisiii leik-
kelyharjoituksia. Imettaviiisen 
piiii, hengityselimet ja sydiin, 
K. J. Valle .............. .. ..... (28) 188 
Brotherus, V. F., Die Laubmoose 
Fennoskandias, H. Roivai-
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24) 138 
Book, A. Th., Mailta ja vesiltii, U. 
Saalas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. (27) 74 
Cajander, A. K., Kasvien vael-
lusteistii Suomeen, M. E. H(uu-
monen) ..... ... .. ......... .. ...... (14) 128 
- , - , Metsiinhoidon perusteet. I. 
Kasvibiologian ja kasvimaan-
tieteen piiapiirteet, K. M. L( e-
vander) ........ .. ........ ......... (16) 106 
-,-·, Metsanhoidon perusteet II, 
Suomen dendrologian piiiipilr-
teet, V. A. P( esola) .. .. . .. .. (18) 62 
- , - , Studien tiber die Moore 
Finnlands, M. E. Huumonen (14) 127 
Calonius, Allan, Larobok i Zoo-
logi, Gunnar Ekman .. ....... (14) 28 
Claus-Grobben, Lehrbuch der 
Zoologie, K. M. L( evander) 
(18) 64 
Cleve-Eule1·, A., New contri-
butions to the Diatomaceous 
Flora of Finland, K. M. L( e-
vander) .... .... ...... ........ .... . (15) 185 
Collander, Runar, Kasvifysiologi-
sia kokeita, Osmo H. Porkka 
(29) 186 
Cunningham, G. H., Fungous 
diseases of fruit-trees in New 
Zealand, J. I. L(iro) .... .. (26) 92 
Dacque, E., Das fossile Lebe-
wesen, P. Kontkanen . . . . . . (28) 226 
Darwin, Charles, Lajien synty, V. 
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